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 דעונ ,הז הכרעהה רקחמ לש אשונ ," הידלילו תומילא תנכסב  ישנל טלק תוריד" דחוימה לעפמה
 הניא דעיה תייסולכואמ קלחש הרכה  ותמ ,וז הייסולכואל  יעצומה  יתורישה  ווגמ תא ביחרהל
 הנגה , ימי שדוח דע לש  מז  שמל ,קפסל  ה ויתורטמ . ימייקה  יתורישה תרגסמב הנעמ תלבקמ
    . לוה עבק  ורתפ תארקל  גראתהל  הל רשפאלו  וריח יבצמב  הידליו  ישנל תידיימ
 
 רקחמה תפוקתב . ראה יבחרב תוימוקמ תויושר 9 ￿ ב תורוזפה ,תוריד 10  יקה ינויסינה תורישה
  ישנהמ זוחא 45% תורידב וטלקנ , כותמ . ידלי  492ב תוולמ , ישנ 387 כ"הסב תורישה לא ונפוה
 .( ידלי 335)  ידליהמ  68%ו ( ישנ 173)
 
  יינעה ילעב ידי לע ולש שוביגה יכילהת ,ויתומושת ,תורישה לש לאנויצרה ונחבנ ,רקחמה תרגסמב
 ומוקימ ,תורישה לש יוצרה ויפוא תלאשב תויגוס רפסמ תונודנ חווידב .תורישה תוקופתו , ינושה
 . תינוגראה ותוכיישו
 
 דעיה תייסולכוא ללכ תא תפקשמ טלקה תורידל תונופה  ישנה תייסולכוא יכ  ירומ  יאצממה
 הנגה  של , יטלקמל תינפומה הייסולכואהמ תיתוהמ הנוש הניאו ,טלקה תוריד לש תילאיצנטופה
   . לופיטו
 המר וחתיפש  ישנ :תוכומה  ישנה ברקמ טועימל  יאתמ אוה  ויכ בצועמ תורישהש יפכ יכ הארנ
   . תיבה  מ האיציל תולשב תולעבו לעבהמ היצאיצנרפיד לש ההובג
 
 וספתנ  ידליה דועב ,ולש "ישארה חוקל"כ , ישנל תורישה בוציעב בלה תמושת רקיע הנתינ ,הכ דע
 היולת  השאה רובע תורישה תחלצהש  כ לע   ירומ  יאצממה  לכ .תורישה לש "ינשמ חוקל"כ
   . הידלי יכרוצל קפוסמה הנעמב הבר הדימב
 
 לש בחר חווטב רבודמ , כש ,רתויב בכרומ  רגתא וניה טלקה תורידב  ידליה יכרוצל הנעמ  תמ
 ישפנה בצמ ;הרידב הייהשה  שמ ; ידליה יאליגב הברה תונושה : ימרוג  ווגממ  יעבונה , יכרוצ
 , יטביה  ווגמל  יסחייתמה  ינעמ תתל  רוצו ;תוחפשמ  ותב  ייקה  וויג ; ידליה לש יתואירבהו
 . דועו הרידל  וחמ וא  ותב ,יאנפ תועש לוצינ , יידומיל , יילופיט  יטביה  וגכ
 
 תויהל יושע תורישה יכ הארנ , הב והשש  ידלילו  ישנל טלקה תוריד לש תידיימה  תמורת תניחבמ
 . תומילאה לגעמ לש הצירפה  להמבו תילופיטה תרשרשב יתועמשמ  רוג
 
 תורידב והשש  ישנהמ לבקתהש בושמה יפ לע ,תורישה לש תוירקיעה קזוחה תודוקנ ,יללכ  פואב
  ילהתו תומילאה רוקממ תידיימה הקחרהה ;תורידב תווצה לש הכימתהו  חה סחיה  ה ,טלקה
 וא , תויארחא   הש   ישנה  תווחש השוחתה ;תורידב תינקומה תיבה תשוחת ;ריהמו ליעי  היינפה
 דיתעב ודמעי  א יכ תוחוודמ  ישנה בור . הידלילו  הל  יידיתע תונורתפ לש שוביגל ,תופתוש תוחפל




 רדעה ; ידליל רקיעבו  ישנל ￿ יקלח ילופיט הנעמ  תמ  ה תורישה לש תוירקיעה השלוחה תודוקנ
 ;טלקה תרידב תודידבה ; ירגבתמל הנעמו תוסחייתה רדעה ; ידליל  ייתלעפהו  יידומיל תונורתפ
   . הרידב תוהשה  שמ תולבגמו
 
 דציכ  אוה  טלקה  תוריד  לש  תורישה   ויכ  דמוע  וינפבש  יזכרמה  רגתאה  יכ  איה  רקחמה  תנקסמ
  יבל  ידליהו השאה  יפושח הילאש  וכיסה תמר  יבש בולישל טלקה תריד לש יפואה תא  יאתהל
  .תומילאה לגעממ תאצל הלש תולוכיהו תועדומה תמר תניחבמ ,השאה תאצמנ ובש בלשה
 
   רקחמה תוצלמה
   יילופיט    ייעוצקמ  יטביה .א
 ידכ   ייתרבחו   יישיא   יתורישל   גאה  תרגסמב  תורישה  לע  תיעוצקמה  תוירחאה  תא  ריתוהל
 תא  ימסהל ; ידליהו לעבה ,השאה ￿  ינוש  ינכרצ  יבו  ינוש לופיט יגוס  יב היצרגטניא רשפאל
 רשפאל ידכ ,זכרמ לכ דיל תוריד רפסמ לש תולוכשא רוצילו ,תומילא תעינמל  יזכרמל טלקה תוריד
 תובעל ;תויוכז יוצימו לופיט ,תומילאה רוקממ תידיימ הקחרה ￿ תויזכרמ תויצקנופ 3 לש  שומימ תא
 לכב תורידה רפסמ תלדגה ידי לע ,תוידרחו תויברע  ישנ ￿  יידוחיי  ירזגמל עצומה תורישה תא
 . הליהקה לא הידליו השאה לש הרזחה יכילהת תא תונבהל ;תיללכה הייסולכואל המוד  פואב ,רזגמ
 
   ייתכרעמ ￿  יינוגרא  יטביה .ב
 ,הכלהכ תורישה תא לצנל היהי  תינ יכ הארנ אל וז היצקנופ אלל .תורישל יצרא יארחא זכרמ תונמל
 ,יביסמו  יתכרעמ   פואב  תורישה  תא  קוושל ;  וימטל  תדרל  ולוכ  טקיורפה  יושע  רבד  לש  ופוסבו
  ולשת ירדסהו  ילהנ רידגהל ;החפשמהו טרפה תחוורל תורישה ￿ הנוממה תורישה לש ותוירחאב





 תחוורל תורישה לש המזוי ירפ אוה " הידלילו תומילא תנכסב  ישנל טלק תוריד" ינויסינה טקיורפה
 ידי לע  מוממ אוהו ,החוורהו הדובעה דרשמבש  ייתרבחו  יישיא  יתורישל  גאב ,החפשמהו טרפה
   . החוורהו הדובעה דרשמ  ע  תושמב ,ימואל חוטיבל דסומה
 
  גראתהל  הל רשפאלו  וריח יבצמב  הידלילו  ישנל תידיימ הנגה קפסל טלקה תוריד לש הרטמה
    . לוה עבק  ורתפ תארקל
 
 ,תמייקה  יתורישה תכרעמש החנהה תחנומ  ראה יבחרב ומושייו טקיורפה חותיפל המזויה סיסבב
 תבחרתמו תכלוהה דעיה תייסולכואל דבלב יקלח הנעמ  יקפסמ ,תוכומ  ישנל  יטלקמה רקיעבו
    .לארשיב ירוביצה  ויה רדסבו תרושקתה ילכב הבר בל תמושת תכשומו ,הנשל הנשמ
 
  ינותנה  בור . הלש   וחרקה  הצק  אלא  וניא   ישנ  תאכה  לש  העפותה  תוחיכש  לע  עודיה  טעמה
 לש רועזמ השעמל  ה  ייצראה  ינדמואהש המכסה תמייקו , וקמלו  מזל  ילבגומ ומסרפתהש
   .(1991 ,ינבא) " ירוחש  ירפסמ" יוביר לשב ,העפותה
 
 תוצרא ,  יילכלכהו   ייתרבחה  תודמעמה  לכב  תמייק  האכהה  תעפות  יכ   ימיכסמ   ירקוחה  לכ
 קוסיעה יגוס ,( יירפכו  יינוריע)  ירוגמה ירוזא ,תותדה , יליגה ,הלכשהה תומר , יעזגה ,אצומה
 תוכומ  ישנ , כ ומכ . יכמה  ירבגה יבגל  הו תוכומה  ישנה יבגל  ה  וכנ רבדה . יאושינה יכשמו
 תועד לש ,(ישגר קזוח   תוישגר תוערפה) יתוישיא ליפורפ לש  צרה לכ תא  יגציימ  יכמ  ירבגו
 .(1991 ,ינבא) (המילא אל   המילא אצומ תחפשמ) תישיא הירוטסיה לשו (תומדקתמ תויתרוסמ)
 
 .תוכומ  ה לארשיב  ישנה ללכמ 10%   5%  כש  הכרעה התלעה תסנכה לש  ינפה תדעו לש הריקח
 תובקעבו ,תילארשיה תרושקתה לש המוי רדס לע החפשמב תומילאה אשונ הלע ,תונורחאה  ינשב
  רד ,לופיטו  ועיי יתורישו  יטלקמ תמקהמ לחה ,התא דדומתהל ידכ  ינוש  ידעצ וטקננ תאז
 תעינמל קוחה תקיקחב הלכו , ירטושל תושדח תויחנהו  ילוח יתב לש  וימ ירדחב  ישדח  ירדסה
 השש דע לש הפוקתל תיבהמ  ילא לעב קיחרהל טפשמ יתבלו  ירטושל רשפאמה ,1991   תומילא
   .(1993 ,יקסריבס)  ישדח
 
 : החפשמב תומילאה  וחתב  יתוריש  ווגמ  ראב  ימייק , ויכ
 ;(ידרחה רזגמב דחאו יברעה רזגמב  המ דחא) תוכומ  ישנל  יטלקמ 13    וריחו הנגה יתוריש !  
 תקנעה  תרטמש , וריח יווק ;(הליהקל טלקממ האיציב תולגתסה תפוקתכ) רבעמ תוריד
 לופיטו  ירוגמל דעוימה ," עונ תיב"  ימילא  ירבגל לטסוה ; יידיימ הנווכהו הכימת ,עויס
   ; תיבהמ הקחרה יווצ  דגנ ואצוהש  ילעבב
 לופיטל  יירוזא  יזכרמ  30כ ; ייתרבח  יתורישל תוקלחמה תועצמאב    ועייו לופיט יתוריש !  
 תותומע ; וכיסב  ידליל  וריח זכרמ ; ידלי ￿  ירוה רשק יזכרמ ;החפשמב תומילא תעינמו




 ,הלא . ילאיצוסו  ישפנ , יאופר  לופיט  תקנעהל , ילאיצוס  תורישב   יוולמה   ייאופר   יתוריש !  
 ; תומיאתמ תוילאיצוס תורשכה הנורחאה הפוקתב ורבעו  דא חוכב ורבגות
 לש יטפשמ  ועייל תוכשלו  יטפשמה דרשמ לש יטפשמ עויסל הכשלה ￿  ייטפשמ  יתוריש !  
 .  ישנה ינוגרא
 
 , היניב  ירשקה תקמעהו  יתורישה  רעמ תבחרה לש וז המגמב בלתשהל רומא ינויסינה תורישה





  תיטרואת תורפס תריקס
 הלח   ינשה   להמב . גוז  ינב   יב  תומילאה  תעפות  תא  ריבסהל  תוסנמה  תובר  תוירואית  תומייק
  ירקחמ  יפל . תוכומ   ישנל  תוסחייתההו  גוזה  ינב   יב  תומילאה  לש  הסיפתב  תוחתפתה
  תויה לשב  יכמה גוזה ינב  ע תויחל תוכישממ תוכומה  ישנה , יעבשה תונשמ  יימאניד וכיספ
 ,תיתוגהנתהה  הירואיתה .  תודלימ   יניקת  אל  טקייבוא  יסחי  רזחשל   תייטנ  בקעו , תויטסיכוזמ
 .הלא  ירשק הקחמ אוהו ,החפשמב  ימילא  ירשק ותודליב הווח הכמה רבגה יכ תסרוג תאז תמועל
 תידוחיי היצקארטניא לש האצותכ גוזה ינב  יב תומילאה תא האור תויביטקארטניאה תיירואית
 תאכה תעפות יכ ונעטו ,הלא תושיגמ תחא לכ דגנ תרוקיב ועיבה תויטסינימפה תועונתה . היניב
 תיגולוקאה  השיגה   ה  תיסחי  תורחואמ  תושיג . הרבחב   ישנה  לש  תוחנה   דמעממ  תעבונ   ישנה
 אלו גוזה ינב לש  טבמ תדוקנמ היווחב דקמתהל שי ,תיגולונמונפה השיגה יפל :תיגולונמונפה השיגהו
 דקמתהל אלו תומרה לכב העפותה תא  וחבל שי ,תיגולוקאה הירואיתה יפל .תומילאל הביסה שופיחב
 .(1997 ,סניא) דבלב תחא הירואיתב
 
  יבאשמה  תירואיתו   ייתרבחה   יפילחה  תירואית  לע   יססבתמ ( 1989)   מכייטו   מכייט
 לש  ייתרבחה  יפילחה תיירואית יפל .החפשמב תומילאה תעפות תא ריבסהל ידכ , יישיא  יבה
 אל תולועפב רוחבל רתוי  יטונו ,דספהו חוור ילוקיש יפל  היתולועפ תא  ירחוב  דאה ינב ,Gelles
 , כל  אתהב . ישלח  ייתרבחה חוקיפה ינונגנמ רשאכ (תומילא  וגכ) תיתרבח הניחבמ תולבוקמ
 חוורה  יב סחיהש  כל  יאיבמ  ינוש  ימרוג ,תויברעמה תורבחה בורב דציכ  יבתוכה  יראתמ
  יבאשמה  תיירואית  יפל . תומילאל  רבגה  תא  השעמל  דדועמ  הכמ  רבג  לש  ותוגהנתה  לע  דספהל
 ,החפשמה יבאשמ לע הטילש גישהל רקיעב הדעונ  יכמ  ירבג לש המילאה  תוגהנתה , יישיא  יבה
 לשב וז תוגהנתה תולבקמ  ישנה . יבאשמ ונממ לזוגו ינשה דצה תא ליפשמ תומילאב שומישה רשאכ
 קר המילאה תוגהנתהה תלבקש דועב ,החפשמב טקשל איבת  יבאשמב לעבה תטילש יכ  תנומא
   . הליעיכ תילגתמ איהש  וויכ ,התוא הריבגמ
 
 ינב  יב החפשמה יבאשמ לש תנזואמ הקולח תויהל לוכי וניא היעבה  ורתפ ,הלא תוירואיתל  אתהב
 חווטל ותוא קפסת אל הקולח  ושו  ילאה דצה יניעב תונתשהל לוכי  וזיאה גשומש  וויכ ,גוזה
 השאהש שחו ,יוחד ,חנזומ שיגרמ ￿  ברוקכ תובר  ימעפ ומצע האור  ילאה רבגה ,השעמל . וראה
 יוניש לולכתש ,החפשמב תוברעתה תינכות  ורעלו  ירחא  יעצמאב טוקנל שי , כל .ודובכב העגפ
   . גוזה ינב  יב  יבאשמה יפוליחל תועגונה תוסיפת
 
 לש  תשיגל דוגינב תדמוע Edleson, Eisikovits, Guttmann and Sela-Amit (1991) לש  תשיג
 תאכה תעפות תא ריבסהל  ילוכי  ניא דבלב  ייביטינגוק  ימרוג יכ  ינעוט  הו  מכייטו  מכייט
 ינש :תוכומ  ישנו  יכמ  ירבג  ינייפאמה  יישיא  יב  ימרוג רפסמ  יגיצמ Edleson et al . ישנה
 . ידליה  אשונב   יטקילפנוק  לש  ההובג  המרבו   יאושינל  הכומנ  תולגתסהב   ינייפאתמ   ידדצה
 יכ  ירעשמ  יבתוכה . הל  יבורקה ייחב הטילש לש הסיפת אוה  יכמה  ירבגה לש  סונ  ייפאמ
 הסנמ אוהו ,רבגה לצא הטילש רסוח תשוחת תרצוי  ידליב תולפטמה ללכ  רדב  ה  ישנהש הדבועה




 לבקתה הז ליפורפ : יטלקמל תועיגמה תוכומ  ישנל ינייפואה ליפורפ וביכרה (1988)  וטניפו יעלס
 המוד  אוה  יכ  אצמנו , דודשאב   קוממה  תוכומ   ישנל  טלקמל  ועיגהש   ישנ  לש   ינותנ  חותינמ
  ינייפאמ הליחת ראתנ .תורחא תונידמב תוכומ  ישנל  יטלקמל ועיגהש  ישנל ינייפואה ליפורפל
  של ועצוהש תונוש  יכרד גיצנ  כמ רחאלו ,תוכומ  ישנו  יכמ  ירבג ברקב  יצופנ ואצמנש  ינוש
 . היעבה  ורתפ
 
 ,הייסולכואב עצוממהמ  ומנ  הלש עצוממה  יאושינה ליג ,יחרזמ אצוממ  ה  ישנה בור ,ליפורפה יפל
 תורבחמה . היאושינל הנושארה הנשב רבכ תומילאל תופושח  בורו , ילעבה לשמ ההובג  תלכשה
  ע .תומילאל תופושחה  ישנ רתאל ידכ לבקתהש ינייפואה ליפורפב שומיש תושעל  תינ יכ תונייצמ
 יושע אוהו ,תוכומ  ישנל טלקמל ועיגהש  ישנ לש  ינותנ חותינמ לבקתה הז ליפורפ יכ  ייצל שי תאז
 המוד תוכומה  ישנה זוחא יכ אצמנ ,לשמל , כ .ללכב תוכומ  ישנ  ייפאמה ליפורפהמ הנוש תויהל
 תוכומ  ישנל  יטלקמל תוחפ תועיגמ יברעמ אצוממ  ישנ  לוא ,יברעמו יחרזמ אצוממ  ישנ ברקב
 ,1983 ,הלשממה  שאר  תצעוי  תכשל)  יחרזמ  אצוממ   ה  הלא   יטלקמב  תוהושה   ישנה  בור   כלו
 : יכמה  ירבגה רותיא  של  ג ואצמנש  ינייפאמב שמתשהל תועיצמ  וטניפו יעלס .(1981 ,יקסריבס
  יארמ  בורו ,הייסולכואב  ילטבומה זוחאמ הובג  ברקב  ילטבומה זוחא ,יחרזמ אצוממ  בור
 .(המודכו רהוס תיבב רבעב תוהש , ימס ,תורכש) תיתרבח יטנא תוגהנתה
 
 לש המגמ  כב ואטיבו תוכומ  ישנל  ינושארה  יטלקמה ב"הראב ומקוה תומדקומה  יעבשה תונשב
    .דחי  הינשב וא ומצע  קותב אלו תומילאה  ברקב לופיט
 
  סונב  א ,תומילאה  רוקממ  קחרתהל  ישנל הנושארבו שארב  ירשפאמ תוכומ  ישנל  יטלקמ
 הטלחהל עיגהלו קזחתהל לכות איה ובש  מז קספ השאה רובע הווהמ  ג  הב תוהשה ,תיזיפה הנגהל
 , ויכ .(הפיחב) 1977 תנשמ לחה  ראב ומקוה הלא תורטמל ושמישש  יטלקמ .הכרד  שמה יבגל
 היפל,רתוי  הבחר  השיג   ותמ   יטלקמה   ילעופ , 1983  תנשב  דודשאב  טלקמה  תמקה  תובקעב
 תויהל דעונ טלקמה , כל .הנממ תלבוס דבלב הכומה השאה אלו תיתחפשמ ללכ היעב איה תומילאה
 החוורה יתוריש תכרעמב טלקמה בולישו החפשמב תומילאה תייעבב ולפטיש  יתוריש תכרעממ קלח
  יטלקמה .טלקמהמ השאה תאיצי ירחא  ג רמשייש  צר ￿ החפשמב לופיטב  צר לע רומשל דעונ
  ישגפמ   ישנה   ע   ימייקתמ  טלקמב  הייהשה   שמב . לופיטל  ליבקמב  הנגה  השאל   יקפסמ
 רודיסו  ידליה  וניחב  ועיי ,יטפשמ עויס תולבקמ  ה  כ לע  סונו ,תוילאיצוס תודבוע  ע  יילופיט
 ,יללכ  פואב יכ אצמנ דודשאב טלקמב והשש  ישנ לש  בצמ תקידבמ .הליהקב תורגסמב  ידליה
 תיללכה  תשגרהב רופיש רכינ  כ ומכו , היפלכ לעבה תומילאב הלקה התיה טלקמב תוהשה רחאל
 רופישה , יילופיט  ישגפמ לש רתוי לודג רפסמב הפתתשה השאהש לככ יכ , ג אצמנ . דוקפת תמרו
 .(1988 , וטניפו יעלס) רתוי לודג היה הדוקפתב
 
 רוזחת השאש יוכיסה תא 80% לש קויד תמרב  יאבנמ  ימרוג 6 יכ  ינעוט Hilbert & Hilbert (1984)
 , ימילאה  יסחיה  שמ ,הלש הסנכהה תמר , ברקה ליג ￿  ייאמצע  ייחב חתפת וא הכמה גוזה  בל
  Hilbert, Kolia &   שמה  רקחמב . התורידתו  תומילאה  לש  הרמוחה  תדימ , טלקמב  תוהשה   שמ




 גוסו לוהוכלאו  ימסב שומיש ,תודבאתה תונויסינ וא תנווכ ￿  היניב הפיפח לש הבר הדימ תמייק יכ
    . ישנה ופשחנ הילא תומילאה
 
 ידכ השאל  יצוחנה  יבאשמה  קיה לע Sullivan et al (1992)  יעיבצמ  ירחא  ירקוחל המודב
 ריבגת  ירגנסמ  ע הדובע יכ החנהה תא וקדב  ה . ייאמצע  ייחב חותפלו תומילאה לגעממ תאצל
 תאו הל  יצוחנה תיתרבחה הכימתהו  ייתרבחה  יבאשמה תא גישהל לכות השאה הבש הדימה תא
 תא תיחפתו הייחמ הלש  וצרה תועיבש תא ריבגת הלא  יבאשמ תגשהב הלש החלצה יכ החנהה
  פואב וצקה  ירקוחה . ילאה גוזה  בל התרזחב  יפסונ תוללעתהו תומילאל  שחת השאהש  וכיסה
 טלקמה תא ובזעש  ישנל תועובש 10  שמב (תילאיצוס הדובעל  יטנדוטס)  ירגנסמ לש עויס יארקא
 תפוקת  ותב תונויארל טלקמל הסינכב תונויארה  יב האוושה  מס לע .עויס לכ הצקוה אל תורחאלו
 החלצה לע תוחוודמ  ירגנסמ  ע ודבעש  ישנש יכ  ירקוחה  יקיסמ תוצובקה יתש ברקב ,עויסה
 המר לעו תיתרבח הכימת תלבק לש רתוי ההובג המר לע ,תויוכז יוצימו  יבאשמ תגשהב רתוי ההובג
 תמיוסמ הדירי לע וחוויד תרוקיבה תצובקבו יוסינה תצובקב ￿  ישנה לכ . ייח תוכיא לש רתוי ההובג
  ירגנסמב ועייתסהש הלא  יב קהבומ לדבה אצמנ אל  לוא ,טלקמה ירחא  היפלכ תומילאה תמרב
 . טלקמהמ האיציהמ תועובש 10 לש חווטב  הב ועייתסה אלש הלאו
  
  היתבב וראשנש תוכומ  ישנ  יבל טלקמב והשש תוכומ  ישנ  יב האוושה הכרע Burgansky (1989)
 קפסל איה טלקמה תשיגש דועב ."תושדחתההו  וקישה תינכות" ￿ תיתליהק תינכות תרגסמב ולפוטו
 איה תיתליהקה תינכותה תשיג , הילעבמ דרפנב היעבה  ורתפב  הל עייסלו  הב  ומתל ,הנגה  ישנל
 תיתרבח יטנאה תוגהנתהה תמר תא דירוהל  כ ידי לעו ,תיתליהק היצטניירוא תולעב תוסיפת קזחל
 תלעופ תינכותה .השאהו רבגה לש סוטאטסב  וזיא גישהלו ,החפשמב תומילאה תא  תמל ,רבגה לצא
 גישהל   הל  רשפאל   כבו , תיתרבחו  תישיא  תוירחא  תשוחת  הליהקה  ירבח  ברקב  ררועל  הרטמב
 .הליהקב  תושלחה  תוצובקה  לש   דוקפת  תא  רפשל ,  כ  ומכו ,  לרוג  לע  תוירחא  תחקלו  תואמצע
  יב  ילדבה רפסמ התלעה תיתליהקה תינכותה  יבל תוכומ  ישנל טלקמה  יב הכרענש האוושהה
 תרפשמ איה ￿ רתוי לודג יתרבח יוניש תרצוי תיתליהקה תינכותה .הלא תורגסמב ולפוטש תוכומ  ישנ
 הלידגמ איה הדובעל תאצל  ישנה דודיע ידי לע . הלש תישיאה תועדומה תא הלעמו  ישנה דמעמ תא
 תולת תא לידגמ טלקמה . ייחה תוכיאב רופישל האיבמו לעבב תולתה תא הניטקמו  תואמצע תא
 דוגינב ,דבלב תינמז השאל קפסמ אוהש הכימתהו ,תואמצעל דדועל  וקמב תינוציח הרזעב השאה
 הנגה קפסמ אוהש  כב בושח דיקפת טלקמל תאז  ע .תררוגתמ איה הבש הליהקהמ תגשומה הכימתל
  ישנל   יטלקמה תוליעפ  יב בלשל  העיצמ תבתוכה . ידיימ  פואב תיבהמ תאצל תוכירצש  ישנל
 .  המ דחא לכ עיצמש תונורתיב תוכזל  כבו ,תיתליהקה תינכותה תוליעפ  יבל תוכומ
 
 תדגנתמ רשא ,(1992) החמש ד"וע תאטבמ החפשמב תומילאה תייעבב לופיטל תילכתב הנוש השיג
 איה .תיבה  מ הכמה רבגה תא איצוהל שי תאז  וקמב יכ תנעוטו  יטלקמל תוכומ  ישנ לש רבעמל
 התיבמ האצוה השאה יכ הדבועה ,תוכומ  ישנל  יטלקמב תוהשה תקפסמש הנגהה  רח יכ הריבסמ
 טלקמה קפסמש הנגהה , כ לע  סונ .הכמה לעבה לע לוחיש יוארה  מ הז שנועו ,הרובע שנוע הווהמ
 ליבקמבו תיבה  מ  ילאה לעבה תא איצוהל שי , כ בקע . ורא חווטל  ורתפ הווהמ הניאו תינמז
  גועמ ,תיבה  מ  ילאה דצה תאצוה לש ,הז  ילה יכ  ייצל שי .התיב  ותב ,הכומה השאה תנגהל גואדל





 לדומה .(Gondolf, 1997)  ייתצובק הכרדהו  וניחב  תיברמ תוקסוע  יכמ  ירבגב לופיטל תוינכת
  יחקול ,  תוגהנתה  לש  תואצותה   ע   יתמעתמ   ירבגה  ובו  יתוגהנתה יביטינגוק  אוה  יזכרמה
  תוגהנתהל  ינתונ  הש  ירבסההו תוקדצהה  ע  ידדומתמ , ימרוג  הש תוללעתהה לע תוירחא
 דוסיב  תאצמנה  המוארטב  לופיט   ה   יפסונ   ילדומ .  ישדח  תודדומתה  יכרדו  תובוגת  ידמולו
   . גוזה ינב  יב תרושקתה יכרד רופישו תושגר לש שדחמ לועיתב ,רבגה לצא המילאה תוגהנתהה
 
  ירבג גוס הזיא לואשל שי ,ותנעטל .תוינכתה לש תחלצהל תוכתוח תויודע אצומ אל ( ש) Gondolf
 ירקחמ עדימ  ייק אל  כ ומכ .הלאכ תוינכתב תופתתשה תובקעב ותוגהנתה תא הנשי יכ רתוי ריבס
 הובגה הרישנה רועיש לע עיבצמ Gondolf .רתוי תחלצומה תילופיטה השיגה יהמ הלאשב יעמשמ דח
  ות 40% 60%  ירשונ ,לעופב  יעיגמו  ינפומש  ירבגה תיצחמ  ותמ .הלאכ תוינכתמ  ירבג לש
 תויהל ידכ ,עודמו רשונ ימ קודבל  רוצה תא  ילעמ הלא  ירועיש .תינכתה תליחתמ  ישדח השולש
 .  יאתמה לופיטה תא הייסולכוא רובע בצעל  ילגוסמ
 
 תומילאב לופיטל  ידעצה רשע  ינש תשיג" איה גוזה ינב ינש תא  ובשחב תחקולש תוברעתה תשיג
  יטסילוהוכלאל  הרזעה  תוצובק  לש  הלועפה  לדומ  לע  תססבתמה , וז  השיג  תרגסמב ."החפשמב
 תא רובשל איה היצקנסה תרטמ .הכמה רבגה לע יהשלכ היצקנס , ושאר דעצכ ,ליטהל שי , יימינונא
 ולצא  ררועל   כ  ידי  לעו ,  ינוא  רסוח  תשוחת  הכמה  רבגה  לצא  רוציל ,  ייחה  הטילשה  תיילשא
  ישנהו  יכמה  ירבגה  ירבוע ותואש לופיט לש  ילהת אוה  סונ דעצ .ויכרד תא  קתל היצביטומ
 ,תומילאה ינפב ולש  ינואה רסוחב האדוהל וליבוהל איה רבגה רבועש לופיטה תרטמ .דרפנב ,תוכומה
 תניתנ"ו תויכונא תרסח תוגהנתה ודמלל  יסנמ  כ לע  סונ .ותוגהנתה לע תוירחא חקייש תנמ לע
 .(1997 ,לאנור) גוזה תב  ע  ירשקה תא רפשל  כבו ￿ "החמש תמא
 
  ייצל שי .תוכומה  ישנה ידליב לופיטה אוהו ,החפשמב תומילאל עגונה  סונ אשונ ריכזהל שי , ויסל
 ,Peled (1997) הכרעש הפיקמ הריקסב  ג  קתשמה רבד ,הז  וחתב בר רמוח  ייק אל תורפסב יכ
 . רשב לע התוא  יווח  עפ אלו תומילאל  ידעה  ידלי  ילבוס  המש תוברה תויעבה תורמל תאזו
 Fantuzzo  &)  תונוש  תוגהנתה  תויעבמו  תודרחמ   ילבוס  תוכומ   ישנל   ידלי  יכ  אצמנ
 האצות וא  תיבב תומילאל  ידע  תויה תדבוע לש הרישי האצות תויהל תולוכיש ,(Lindquist,1989
  ירקמב , כ לע  סונ .(Wolfe, Jaffe, Wilson, and Zak, 1985)  אה הנותנ ובש  חלה לש הפיקע
  ותב  ג  יתעלו תינוציחה הביבסב וריתסהל  ילדתשמש דוס איה החפשמב תמייקה תומילאה  יבר
 יכ , ג אצמנ .(Peled, 1997) ודבל וידחפ  ע דדומתהל  לאנ דליה  כמ האצותכו ,המצע החפשמה
  מצעב  ימילאל וא תומילאל תונברוקל דיתעב  ופהל הובג  וכיסב  יאצמנ תוכומ  ישנל  ידלי
 והשלכ לופיטל  יכוזה תוכומ  ישנל  ידליה  ה  יטעמ יכ הארנ תאז לכ  רח .(Caesar, 1988)
 ואצמ רשא ,Peled & Edleson (1996) לש  רקחמב תוארל  תינ  כל המגוד . יכמסומ  ימרוגמ
 סילופאינימב החפשמב תומילא טקיורפ תרגסמב ולפוטש תוכומה  ישנהו  יכמה  ירבגה לכ  ותמש





  ידע  ויהש   ידליל  יתצובק  לופיט  לש  תינכות  ראתמ  Peled and Edleson (1992)  לש   רמאמ
  ילוכי  ה ובש  יענו חוטב  וקמכ הצובקה תא ווח  ידליה תינכותה תרגסמב . תחפשמב תומילאל
  ידיחיה אל  הו תומוד תויווח ורבעש  יפסונ  ידלי  נשיש  וויכ ,ששח אלל  היתושגר תא  ושחל
  יצילממ  ירקוחה . מצע לע  גהל ודמל  הו  הלש ימצעה יומידה רפתשה  כמ האצותכ . לועב
  ירוהה  תא  ברעל   גו , רפסה  תיבבו  תויתליהק  תויוברעתה   ג  לולכל , תומוד  תוינכות   יסוהל
   . הלא תוינכותב
 
 תמר ,ותנעטל . יטלקמב  היתומא  ע  יהושה  ידלי לש תולגתסהה לע רקחמ  רע Hughes (1986)
 הילא תומילאה תמרו תורידתה ,רדגימה ,דליה ליג ￿  ימרוג השימחב היולת דליה לש תולגתסהה
 . אה לש תילאטנמה תואירבה תמרו ,הלש  ברוק  ג וא תומילאל דע היה דליה  א ,דליה  שחנ
 תורידתה ￿ Hughes   ייצמש הלאל  קלחב  יפפוח , ימרוג השולש  יחסנמ Grych et al (2000)
 תא דליה לש הכרעההו ,דליהו הרוהה  יב תומילאה תמר ,תישיא  יב תומילאל  ושח דליה היה הבש
 . ישיא  יבה טקילפנוקה
 
 חסנמ אוה .ס"יב ליגב  ידלי רשאמ רתוי הובג  וכיסב  יאצמנ  גה ליגב  ידלי ,( ש) Hughes  ירבדל
 האוושהבו  יטלקמל  וחמ  ליג ינב  דיליל האוושהב , ג ליגב  ידלי לש "שלושמה  וכיסה" תא
 תויעבמ ולבסיש ,תיזיפ תוללעתהל  ברוק  הש רתוי הובג יוכיס : יטלקמב  המ  ירגובמ  דיליל
 עויסה תא לבקל אל  וכיסו ,תיבבו  הב תוללעתה ללגב הדורי תיביטינגוק תוחתפתה תמרמ תועבונה
 דדומתהל תוחפ תולגוסמו  ואכדב רתוי תואצמנ  היתומאש ההובגה תוריבסה לשב ול  יקוקז  הש
 , ידליל  כרדו הלא תוהמאל תילאודיוידניא בל תמושת  תמ לע  סונב יכ  ילממ Hughes  . בצמ  ע
 רוגניס ,תורוה יסרוק ,תויתצובק  ועי תוחיש)  יטלקמב תוכרענה תויתרגשה תויוברעתהה לע  סונ
 .(ב"ויכו
 
 תיווזמ תוינויח  יטלקמב תוהושה תוהמא לש תורוהה רופישל תוינכת יכ תנייצמ Armstrong (1986)
  ילאה תיבהמ האיציל  ישנ תוחוודמ  הילע  יירקיעה  יעינמה דחא , נמא .דליה יכרצ לש היארה
  ה ובש בצמב בור יפ לע תואצמנ אל  ה טלקמל  עיגהב  לוא , ידליה לש  תחוורל הגאדה אוה
 ואב  יטלקמל תועיגמה  ישנהמ 1/3 , כ לע רתי .הקזחו תכמות תירוה תומד  הידליל קפסל תולגוסמ
 .תוכמ תוהמא  מצעב  ה  סונ  טק קלח . יקת ירוה לדומ  מצעב תורסח , כלו המילא אצומ תחפשממ
 אל  ה  א ווחש תומילאה תמצועל  נמא תודגנתמ  יטלקמל תועיגמה  ישנה תיברמ , כ לע  סונ
 . תעמשמו חוקיפ לש יעצמאכ תומילא לש היצפסנוקה  צע תא תוחוד
 
 יכ   יעד  ימימת  (Hughes, 1986, Armstrong, 1986, deLange, 1986)    יליעפמהו   ירקוחה
  ייקתהל  הילע יכו תוינויח  ה  יטלקמב  יהושה ס"היב ליגב  ידלי לצא תורישי תוברעתמה תוינכת
 , הירבדל .תופצל המל ועדיש ידכ  ידליל תועודי תויהלו (עובשב  ימעפ רפסמ וא ימוי) עובק סיסב לע
  מצע  ינבל  ניב הלועפ  תשל ,תושגר תוהזל  ידלי דמלל ידכ תויונמואב שומיש תושעל  למומ
 ימרוגל  ידליה רושיק לע  יצילממ  ה  כ ומכ  . היכרוצ תא קפסל ידכ תומילא אל  יכרדב גוהנלו




  טקיורפה רואית
 תא  ליבומ ." הידלילו  תומילא  תנכסב   ישנל  טלק  תוריד"  ינויסינה  לעפמה  אוה  הכרעהה  אשומ
 לחה טקיורפה .החוורהו הדובעה דרשמב החפשמהו טרפה תחוורל תורישה וילע חקפמו טקיורפה
 לש  העינמו  לופיטל   ידעוימה   יתורישה   ווגמ  לע   סונה , ינויסינ  תורישכ , 1997  טסוגואב  לועפל
   . החפשמב תומילא
 
  יקוקזה  ידליו  ישנל ￿ ירצק  מז יקרפל ידיימ הנעמ תתל תורומא  וריח תעשל טלקה תוריד"
 תובלתשה תארקל רבעמ בלש היהת טלקה תרידב הייהשה .תומילא תנכס לש תויטירק תועשב הנגהל
 הכמה לעבה תאצוה רחאל) התיבה  תרזחהל ,תוכומ  ישנל טלקמב ,דסבוסמ הריד רכשב עבק רוידב
 טקיורפה תעצה  ותמ) "תבחרומה החפשמה תרזעב רחא  ורתפ וא (לעבה תעתרה רחאל וא ,הנגה וצב
   .(1995 ינוי ,ימואל חוטיבל דסומל
 
 תרצנו תרצנ ,הלופע ,תפצ : ראה יבחרב תוימוקמ תויושר  9ב תוריד רשע תוללכנ טקיורפה תרגסמב
 ;"השאל השא"  תתומע לש הרידו " למ תב" תתומע לש הריד : ילשוריב תוריד 2 ; ופצב ,תילע
 .  ראה  ורדב ,הנומידו עבש ראב , ולקשא ,דודשא
 
 : תויונכוס לש  יגוס השולש ידי לע תולעפומ טלקה תוריד
 .(תוריד 4)  ייתרבח  יתורישל הקלחמה לש הרישי הלעפה  !  
 4)  ייתרבח  יתורישל תוקלחמה דילש ,החפשמב תומילא תעינמל זכרמ תועצמאב הלעפה  !  
 .(תוריד
 .(" למ תב" ,"השאל השא"   תוריד 2) תירוביצ התומע תועצמאב הלעפה  !  
 
 .  ימי שדוח לע הלוע וניאש  מז קרפל , הידליו  ישנ 2 3 ליכהל תדעוימ הריד לכ
 תושייאמה ,תיב תוהמא לע תוירחא ללוכ ,תוילאיצוס תודבוע לש תיעוצקמ תוירחאב תואצמנ תורידה
 . הידליו השאל הכימת קפסל  ירומאש , יבדנתמה לעו ,תורידה תא
 
 :  יינשדח  קלח , יידוחיי  ינייפאמ רפסמ טקיורפל
  ישנל  יטלקמב בלתשהל  ילוכי  ניאש  ידחוימ  ירזגמל    יליבגמ  יאנת אלל הנעמ  תמ ♦  
 רזגמהמ  ישנ ,ידרחה רזגמהמ  ישנ , ירגובמ  ידלי  ע  ישנ , ידלי תובורמ  ישנ  וגכ ,תוכומ
 . יברעה
 . הידליו השאה לע  ויא תעב ,תויטירק תועשב תידיימ הרזעל הנימז תרגסמ ♦  
 ילבקמל רתוי הבוט  ייח תוכיא רשפאיש ,עובק רודיסל איבהל הרטמב ,טלקה תרידב הרצק תוהש ♦  
   . תורישה
   .  רוצה הרקמב ,תוימוקמ תויושרו  ירוזא  יב תורישה ילבקמ לש דוינ תרשפאמה   תיצרא הסירפ ♦  
 
  ויד ללוכו ,1999 רבמצד דע תורישה לש ינויסינה קרפה תא  כסמו ראתמ יחכונה הכרעהה ח"וד




 בושמה  יאצממו  טלקה  תורידב  שומישה  יסופד  חותינ , טקיורפה  לש  הלעפהה  לדומ  לע   יחמומ
 .  הב והשש  ישנהמ לבקתהש
 
  דעיה תייסולכוא
 לשב  א ,תוכומ  ישנל  יטלקמב טלקיהל תולוכי  ניאש  ישנל הנעמ תתל דעונ תורישה ,רוקמב
 :  הידלי לשו  הלש  ידוחיי  ינייפאמ לשב  או  וקמ רדעה
   ידלי השולשמ רתוי  הלש  ישנ  !  
 ( הלעמו 13 ינב)  ירגובמ  ידלי תולעב  ישנ  !  
 
  דחוימה לעפמה תורטמ
 : תויזכרמ תורטמ יתש רוקמב ורדגוה תורישל
 . החפשמב תומילא יעגפנ  ידליו  ישנל הנימזו תידיימ הנגה  תמ .א
  היתויוכז  יוצימ   של , טלקה  תרידב   ידליהו  השאה תייהש  מזב ,תוברעתה תינכות  ונכת   .ב
   .  ילאה גוזה  ב יפלכ  ידעצ טוקנל וא רתוי עובק רודיסל איבהל המגמב , ינוש  ימוחתב
 
  הלעפהה יבלש
   :  יאבה  יבלשה תא לולכל תננכותמ התיה ינויסינה טקיורפה תומדקתה
 , יילאיצוס   ידבוע     טלקה  תוריד  תא  ווליש   יתווצל   ויע  ימי)  תונגראתהו  הנכה    ’ א  בלש
 תוהמאו  יילאיצוסה  ידבועה י"ע  יבדנתמה תייחנה ; יירטנולוו  ינוגראמ  יבדנתמו תיב תוהמא
 ￿  נכותמ  מז קרפ .(הרבסהו  וסרפ ;תורידב תודייטצהו תונגראתה ;תורידה לע  יארחאה תיבה
 .  ישדוח השולש
 .  ישדוח 13 ￿  נכותמ  מז קרפ .תרקובמ הרוצב תורידה תלעפה   ’ב בלש
 .  ישדוח 12 ￿  נכותמ  מז קרפ .תורידה לש הרידס הלעפה   ’ג בלש
 
 תטילק תארקל הנגראתה תורידהמ תחא לכ .(הנשל בורק) הפוצמהמ בר  מז  רא תונגראתהה בלש
 רזגמב ," למ תב" תריד) 1997 רבמצד  להמב רבכ  ישנ הטלק הנושארה הרידה .רחא בצקב  ישנ
 השעמל הלטבתה  כ לשב .1998 רבמצדבו רבמבונב  ישנ טולקל ולחה תונורחאה תורידה יתש .(ידרחה
   .  הלש הרידסה הלעפההו תורידה תלעפה לש רקובמה בלשה  יב הנחבהה
 
 :  יאבה  יביכרמה תא ללכ תונגראתהה בלש
 תחקפמ ,החפשמהו טרפה תחוורל תורישה יגיצנמ תבכרומה ,טקיורפל יוגיה תדעו תמקה . א 
 תורידה לע  יארחאה וא תוילאיצוסה תודבועה תאו החפשמב תומילא תעינמו לופיטל תיצרא
 יגיצנ רפסמ  צמוצ) תמצמוצמ יוגיה תדעו העבקנ  ורופה לדוג לשב .טקיורפב תופתתשמה
 תורידתב הסנכתה תיצראה יוגיהה תדעו .(תורישה לש  ייזוחמה  יחקפמה ופסונו תורידה
 . תועובש השישל תחא לש תעצוממ
 תודבועה תופתתשהבו  ייזוחמה  יחקפמה תושארב ,תוירוזא עוציב תודעו ודסונ ,ליבקמב . ב 
 עצוממב וסנכתה תויזוחמה עוציבה תודעו .( ופצ/ ורד) זוחמ ותואב תורידה לש תוילאיצוסה




  ייזיפ  יצופיש תכירע , ייטרפ  ימרוגמ וא (רדימע)  וכישה דרשמ תועצמאב תוריד תריכש . ג 
 ,תיב  ילכ)  תיסיסב  תודייטצהו ( ב"ויכו  הקוצמ  ינצחל ,  יגרוס)  תורישה  יכרוצל   תמאתהו
  .(ב"ויכו  ידליל  יקחשמ , יילמשח  ירזע
 ימוחתו  תיבה   אמ   ישרדנה   ירושיכה  ונודנ  יוגיהה  תדעוובש  רחאל , תיב תוהמא  סויג . ד 
  .הדיקפת
 .תורישהו השאה  יב הזוח לש תרגסמו טלקה תרידל השא לש הינפהו הטילק ילהונ שוביג . ה 
  לוא .טקיורפב תופתתשמה תויושרה  יב קר הטילקו היינפה לש תוידדה הרדגוה הליחתב
 תפתתשמ  הניאש  תושרמ  התנפוהש   ושמ  התחדנ  אל  השא   א  יכ  הלעמ  ונכרעש  בקעמה
  .טקיורפב
 דרשמו  ימואל  חוטיבל  דסומה   יב   יפסכ  תורבעהו  תיביצקת  האצקה  לש   ילהנ  שוביג . ו 
  .טלקה תוריד תא תוליעפמה ,תותומע/תוימוקמה תויושרהו דרשמה  יבו החוורהו הדובעה
  יאשונב ,(2) תיזוחמהו (3) תיצראה המרב ,טלקה תוריד לש  יתווצל תומלתשהו הרשכה . ז 
  ישנבו  דיליב לופיט ,טלקה תורידב  יבדנתמ תלעפה ,טלקה תוריד תלעפה  וגכ , ינוש
  .טלקה תורידב
  יתורישל  תוקלחמ ￿  יילאיצנטופה   ינפמה   ימרוגה   יב  תורידה  לש  קווישו   וסרפ . ח 
 .ב"ויכו   ילוח  יתבב  תילאיצוס  הדובע  לע  תויארחא , תוכומ   ישנל   יטלקמ ,  ייתרבח
 תינויסינה הלעפהה  להמב שבגתהו הליחתכלמ רדסומ היה אל תורידה לש קווישהו  וסרפה
 (תילאיצוס  הדובע  תונקת)  ס"עת   סרפל  תלוכי  רסוחב   וענ  תוביסהמ  קלח . תורישה  לש
 רחאל . ולש  הצרהה  תפוקתב   ינטק   יפקיהב  טקיורפה תא קודבל   וצרו ינויסינ  תורישל
 תויארחאכ תורידה לש תוילאיצוסה תודבועה ורדגוה , וסרפה לש תנוכתמו  ינכת ורדגוהש





  רקחמה תטיש
  היתורטמו הכרעהה תשיג
  וויכמ .1999 רבמצד דעו 1997 טסוגואמ לחה תורישה לש תינויסינה הלעפהה תא הוויל הכרעה רקחמ
  גד בצעמו שדח תוריש חותיפב קסוע " הידלילו תומילא תנכסב  ישנל טלקה תוריד" טקיורפהש
 (Comprehensive Evaluation) " תיתכרעמה"   הכרעהה  תושיג יתש  יב בולישב ונרחב ,ותלועפל
 . (Responsive Evaluation) "הביגמה"ו
 
  יינעה ילעב לש היארה תיווזמ טקיורפה תא  וחבל  יכירעמה  יחנומ ,הביגמה הכרעהה תשיג יפ לע
 ספתנ דציכ  קשל ,( רוצה יפל , יפסונ  יינע ילעבו תוחוקל , יעצבמ , ינמממ , יננכתמ) וב  ינושה
  ילהתב  יליעפ  יפתוש  יווהמ  יינעה ילעב . היכרצ לע הנוע אוה הדימ וזיאבו  היניעב טקיורפה
 לש  התוסחייתהל   יפסונ   יאשונ  תולעל   ייושע   יכירעמה   יבל   ניב  היצקארטניאבו , הכרעהה
   . טקיורפה יכרוצל הכרעהה  ילהת תמאתהו הבר תושימג רשפאמ הזכ  ילהת .הכרעהה
 
 החנמה היצפסנוקה    יירקיע  יטביה השולשמ טקיורפה תא תנחובה ,תיתכרעמה השיגה תועצמאב
   הלא  יטביה השולש  יב רשקהו ויתובקעב תורכינה תורומתה ,ולש עוציבה יכילהת ,טקיורפה תא
 ,לעופב ומושיי לעו הלועפה לדומ לע רתויב  יקמה עדימה תא  יעצבמלו תוטלחהה ילבקמל קפסל  תינ
 . ורופישל תונוש תויורשפא לעו תוחפ  יליעומהו  יליעומה ויטביה לע
 
 : ונחבנ רקחמה תרגסמב
   ; תורישה לש לאנויצרה . א 
   ;  ינושה  יינעה ילעב ידי לע ולש שוביגה יכילהתו תורישה לש ויתומושת . ב 
   .תורישה תוקופת . ג 
 
   ילכו עדימ תורוקמ
 .
1הקידבה תרטמל  אתהב ,דחי  ג  ייתומכו  ייתוכיא , ילכ  ווגמב שומיש השענ רקחמה תרגסמב
 19 לש  ווגמ  ע קמוע תונויאר לעו תירקחמ תורפס תריקס לע ססבתה ￿ לאנויצרה חותינ . א 
 ,חטשהמו הטמהמ ,הדשהמו הימדקאהמ תויחמומ לש גראמ רצוי  היניב בולישהש , יחמומ
 קלח  יכ   ייצל  שי . וילא  תורישי   ירושקה   יינע  ילעבמו  טקיורפל   יינוציחה   יינע  ילעבמ
 לש  דעיה  תייסולכוא  התואל   ידעוימה   יטקיורפב  וא   יתורישב   יברועמ   יחמומהמ
 תעפשומ  תויהל  היושע   א  טקיורפל  תינוציח   נמא   טבמ  תדוקנ   כיפל . טקיורפה
   .וז  תוברועממ
 
                                                 





  לאנויצרה חותינ  של ונייאורש  יחמומה טוריפ :1 חול
  דיקפתה /  וחתה   החמומה
  תומילאל  ידע  ידלי  וחת ,הימדקאהמ   ’א תיחמומ
 תומילא  תעינמל   יזכרמב  תוכומ   ישנ   ע   ידבועה ,  יינילק   יגולוכיספ
  . יטלקמבו החפשמב
    ’ג ו ’ב  יחמומ
  החפשמב תומילא תעינמל  יזכרמ תולהנמ  ’ ה ו ’ד תויחמומ
   תוכומ  ישנל  יטלקמ דגא תלהנמ    ’ ו תיחמומ
  יצרא  יבדנתמ  וגראב תומילא תעינמל הקלחמ תלהנמ  ’ ז תיחמומ
  החוורהו הדובעה דרשמ ,תורענו  ישנל תורשה תלהנמ תינגס  ’ ח תיחמומ
  החוורהו הדובעה דרשמ , יישיאו  ייתרבח  יתורישל  גאה להנמ  ’ ט החמומ
  טלקה תורידב תוילאיצוס תודבוע   ט"י ￿ ’י תויחמומ
 
  :תואבה תולועפה תועצמאב ונחבנ ולש שוביגה יכילהתו תורישה לש ויתומושת . ב 
 קלחבו תויצראה יוגיהה תודעו לש  ישגפמהו  ויעה ימי ,הנכהה ישגפמ לכב תויפצת  !  
   ;תויזוחמה עוציבה תודעו ישגפממ
  ;טקיורפה תלבוהב  ייטנוולרה  ימורופה וקיפהש  יספטו  יכמסמ לש חותינ  !  
  עו  ימואל  חוטיבל  דסומבו  החוורהו  הדובעה  דרשמב  חתפמ  ימרוג   ע  תונויאר  !  
 היה רומא  הב תורידה שמחב ,טלקה תוריד לע תויארחאה ,תוילאיצוסה תודבועה
  ;
1קמועל יוויל עצבתהל
  ;(תוריד 3) טלק תורידב רויס  !  
 ,תויזוחמהו תויצראה ,תויומלתשההו  ויעה ימיב  יפתתשמל בושמ ינולאש תרבעה  !  
 ינפב וגצוה בושמה יאצממ זוכיר .( ויע ימי 5) טלקה תוריד לש  יתווצל ונגרואש
   .תיצראה יוגיהה תדעוול ורבעוהו טקיורפה לש  ינוש  ימורופ
 
  :תועצמאב ונחבנ תורישה תוקופת . ג 
 .דעיה תייסולכוא ידי לע תורידב השענש שומישה גוסו  קיה לע עדימה חותינו זוכיר  !  
 לע ואלומ ,רקחמה תווצ ידי לע ונכוהש תוינפ  מוי יספוט תועצמאב לבקתה הז עדימ
  .
2 רעל ,שדוח ידמ רקחמה תווצ לא וחלשנו תוילאיצוסה תודבועה ידי
 תוטלקיההו טלקה תריד לא הינפהל סחייתה בושמה .תורידב והשש  ישנ לש בושמ  !  
  להמב  ינוש  יכרצל הרידה תווצב תועייתסהל ;טלקה תרידב ורשש  יאנתל ;הב
 .תורידה לא ורבעוה בושמ ינולאש . ינוש תונורתפ לא הרידהמ האיצילו ;תוהשה
  : יעצמא ינשב לבקתה בושמה
                                                 
 ונרבע  כמ האצותכ .ליעל "הלעפהה יבלש"  יעסב ראותמכ ,טקיורפה לש הלעפהה  פואב יונישה לשב ,חנזנ הז יוויל גוס 
1
   .הקמעה תמר התואב תורידה לכ לש יווילל
 דודשאב טלקה תריד לשו הנומידב טלקה תריד לש  וכדעה תא  יללוכ  ניא הז חווידב  יאבומה  יאצממהו  ינותנה 
2






 תא רוסמל תורומא ויה תיבה  א וא תילאיצוסה תדבועה   בושמ  ולאש ( 1 
 ודמע השאה תושרל .הרידה תא התביזע ינפל  וי ,השאל  ולאשה ספוט
  ינולאשה  תא  חולשל  ולכי   תועצמאבש  תוליובמו  תונעוממ  תופטעמ
 22 .הרידה תווצ ידיב ,תומותח , דיקפהל וא ,רקחמה תווצ לא תורישי
 יכ תואדווב עודיש  ישנה 160  ותמ , ישנהמ הז  פואב ולבקתה  ינולאש
    .(14%) עובשמ הלעמל טלקה תורידב והש
   גדמה ינייפאמ
 והשש  ישנ  29מ לבקתהש בושמ לע  יססובמ  להל  יאבומה  יאצממה
 .טקיורפה תפוקת  להמב ,(הנומידב הרידה דבלמ) תונושה טלקה תורידב
  תביזע ינפלש תועשב , ישנה ואלימש  ינולאש תועצמאב לבקתה בושמה
 8  ע ועצובש  ינבומ יצח תונויאר תועצמאבו ( ינולאש 22) הרידה תא
 שי ,  להלש 2 חולב הארנש יפכ  .
1טלקה  תריד  תא  תביזע ירחא  ישנ
 תב"בו תפצב , ולקשאב טלקה תורידמ תובישמל טעמב הובג גוציי  גדמב
 .(ידרחה רזגמב הרידה) " למ
 
  טלקה תוריד תוגלפתה :2 חול
  תובישמ ’סמ  תריד
  ריעב טלק
 
 5  ולקשא  
 4 תפצ  




 3 הלופע  
 3 עבש ראב  
 2  תרצנ
  תילע
 
 2 דודשא  
 2   ילשורי
 תב" ￿
 "  למ
 
 2 תרצנ  
   הנומיד  
 2 עודי יתלב  
 29  כ"הס  
 
  יב) יווילה תפוקת  ויסב וכרענ ,הנומתה תמלשה  של   קמוע תונויאר (2 
 . תופסונ  ישנ 8  ע קמוע תונויאר (2000  רמל ראוני
                                                 





  הכרעה יאצממ
  טלקה תוריד לש הלועפה לדומ .א
  להמב .תורישה לש הלעפהה לדומ שוביגו דוקימב העייס טלקה תוריד לש תינויסינה הלעפהה תפוקת
 תוריד לש המוד לדומ  ייק אלש  וויכ .
1הלעפהה לדומל  וכדע חסונ (1999 טסוגואב) טקיורפה תפוקת
  ימרוג רפסממ הלעפהה לדומ לע תעד תווח ונשקיב ,יחכונה לדומה לש ותונשדח לשבו  לועב טלק
  יינע ילעבמ ,חטשהמו הטמהמ ,הדשהמו הימדקאהמ תויחמומ לש גראמ רצוי  היניב בולישהש ,(19)
 תיחמומ   ה   יינוציחה   יחמומה . וילא  תורישי   ירושקה   יינע  ילעבמו  טקיורפל   יינוציחה
 תעינמל  יזכרמב תובר  ידבועה  יינילק  יגולוכיספ ינש ;החפשמב תומילא  וחתב הימדקאהמ
 הדובעה דרשמב תורענו  ישנל תורישה תלהנמ תינגס ;תוכומ  ישנל  יטלקמבו החפשמב תומילא
 תומילא תעינמו  לופיטל   יזכרמ לש תולהנמ יתש ;תוכומ  ישנל  יטלקמ דגא תלהנמ ;החוורהו
  יתורישל   גאה  להנמ ; יצרא  תובדנתמ   ישנ   וגראב  תומילא  תעינמל  הקלחמ  תלהנמ ; החפשמב
 רתי .טקיורפה להנתמ ותרגסמבש ,החפשמהו טרפה תחוורל תורישה לע הנוממה , ייתרבחו  יישיא
  ע  יעצמא  יתלבו  ימוימוי   ויסינ  ורבצ     טלקה  תוריד  לש  תוילאיצוסה  תודבועה ￿ תויחמומה
  תוסחייתה תאבומ  להל .ויתולבגמו ויתונורתי ￿ ומצע תורישה  עו ,תורישל תקקזנה הייסולכואה
 . הלעפהה לדומב תויזכרמ תויגוסל
 
  דעיה תייסולכואו טקיורפה תורטמ
 :  להלדכ טקיורפה תורטמ ורדגוה  כדועמה הלועפה לדומב
    .לבגומ  מז קרפל ידיימ הסחמ תתל . 1 
  ניאש   ושמ  יתימא  הסחמ  תוקפסמ   ניא  תורידה , טקיורפל   יינוציחה   יחמומה  לכ  ירבדל
 . תונגומ  ניאו תויוסח
 
 הסנכה  תחטבה , יטפשמ   ועיי ,רוידב עויס :חווט  ורא  ורתפ רשפאיש תויוכז  יוצימל לועפל .2 
   .הליהקב  יתורישל רוביחו
 ברקמ  טועימ  קר  יכ  הדשב  תוילאיצוסה  תודבועהו   יינוציחה   יחמומה   יב  המכסה  תמייק
 יוצימל  לועפל  תולוכי , תויביטרסאו  תויאמצע   ישנ     תוכומה   ישנה  לש  דעיה  תייסולכוא
 שיא  לש  דומצ יווילו עויס אלל השקל  בשחנ  היתויוכז שומימ ,זא  ג .וז הפוקתב  היתויוכז
 . עוצקמ
 
  ותישו  ואית  ות ,תוטלחה תלבקלו בצמה לש תשדוחמ הכרעהל ,השאה דצמ  מז קספ רשפאל .3 





                                                 
 תורקוחהו טלקה תוריד לש תוגיצנ תוילאיצוס תודבוע ,תוזוחמה יחקפמ ,טקיורפה תוליבומ לש  תושמ תווצ ידי לע 
1 




 תלהנמ :טלקה תרידל תועיגמה  ישנה לש  בצמל המיאתמ הניא וז הרטמש תורובס תויחמומ יתש
 תועגריהל " מז קספ" קפסל הרומא טלקה תרידש הרובס החפשמב תומילא תעינמלו לופיטל זכרמ
 ודמעי אל רבשמב תולבקתמה תוטלחהו תויה ,תוטלחה לבקל  ירצ ובש  מזכ אלו תונגראתהו
 עוצקמ ישנא לש הייטנל בלה תמושת תא הבסמ תוכומ  ישנל טלקמ תלהנמ .תואיצמה  חבמב
 שוגפל היושע וז הייטנ .הרובע  ימיאתמה תונורתפה  ה המ השאה  מ בוט  יעדוי  הש בושחל
 תא "לבלב"ל הלולע איהו , תביבס תא תוצרל ,’ד תויחמומ תדמוע הילע ,תוכומ  ישנ לש הייטנ
   .רצק  מז קרפ  ות תונורתפ שוביגב עוצקמה ישנא
 
  תמ איה תורידה לש תינושארה הרטמה יכ המכסה תמייק טלקה תוריד לש תוילאיצוסה תודבועה  יב
 היהת השאהש ידכ תויוכז יוצימב עויסו הכימת ;תומילאה בצממ הידלילו השאל  מז קספל תורשפא
 . רחא וא ילכלכ  חל אלל ,הכרד  שמה לע תוטלחה לבקל היישפוח
 
 : דעיה תייסולכוא
 :  להלדכ  כדועמה הלועפה לדומב תרדגומ טקיורפה לש דעיה תייסולכוא
  פואב  ייח לוהינלו תונגראתהל תלוכי תולעב  ישנל דעוימ תורישה ,טקיורפה לש הז ינושאר בלשב"
 רתוי  וא  דחאב  תנייפואמ  רשאו , דעומ  תרצק  תוברעתהמ  תלעות  קיפהל  תולגוסמה , יאמצע
 :  יאבה  ינייפאמהמ
  תומילאה רוקממ קותינב  רוצ תולעב  !  
 הנגהל  יקוקזהו   ייח תנכסב  יאצמנה  ידלי וא  ישנ) תיקלח הנגהב  רוצ תולעב  !  
    ( יטלקמל ונפוי האלמ
 
 : לשמל , יטלקמב תרשפאתמ הניאש תושימג רשפאמ טקיורפה
  ישנל  יטלקמב בלתשהל תולוכי  ניא  ידליה רפסמו ליג  יגב רשא  ידליל תוהמא  !  
  תוכומ
 " תולחמ וא תיסיפ תוכנ תולעב  !  
 
 תומלוה  ה  או הגשהל תונתינ טקיורפה תורטמ  א קפס  יעיבמ טקיורפל  וחמש  יחמומה ,ללככ
   . הלא  יחמומ ידי לע  יראותמ  הש יפכ ,דעיה תייסולכוא לש  יכרצהו  ינייפאמה תא
 
 לשו תוכומה  ישנה לש  ייגולוכיספה  ינייפאמה תא ראתמ ,תינילק היגולוכיספל ר"ד ,’ב החמומ
 רסוח אוה החפשמב תומילאל  ייזכרמה תורוקמה דחא ,וירבדל . ימילאה  הילעב  יבל  ניב רשקה
 השיטנ תדרח ילעב  ה ,תוכמ תועצמאב לוכסתל  יביגמה  ירבג :רבגהו השאה  יב היצאיצנרפידה
 היצאיצנרפיד תמר לש הסיפת ילעבו  יישנו  יירבג  ידיקפת יבגל השקונ ימינפ לדומ ילעב ,ההובג
 טקאכ ,רבגהו ,השיטנכ  היניעב תספתנ השאה לש תיאמצע תוגהנתה לכ . היתושנ  יבל  ניב הכומנ
 . תוכמ תועצמאב השיטנה תדרח תא אטבל  ירבגל תרשפאמ ונלש הרבחה .תומילאב ביגמ ,יתודרשיה
 תניחבמ  ימוד גוזה ינב  כו ההובג השיטנ תדרח הל  גש השאל רבחתמ ההובג השיטנ תדרח  ע רבג
 .  הלש (היצאיצנרפיד) הלדבהה תמר
 
 לעבל תרשפאמ וז השוחת .יצח  הש השוחתב תויח  ה .הימונוטוא לש השוחת  יא תוכומ  ישנל





 תובקעב ,הכמה לעבל התיבה הרזחה  יבל לופיטל תונוכנ  יב ינמזו  פור בצמ ￿ תלטוטמ תעפות תמייק
   .  ימדוקה  יישפנה  יסופדל יתוישיא לופיט רדעה
 
  ה  תובר  תוכומ   ישנ , לעופב ￿ סקודרפ  תגציימ   ישנה  לש  היצאיצנרפידהו  הימונוטואה  תדימ
 .תילאטנמ תואמצע אוה רסחה קלחה רשאכ ,תיברמ תואמצעב  וימויה ייחב תודקפתמ ,תויאמצע
 ,ילופיט ישפנ  ילהת והז . הלש תואמצעה תא שממל ,ימצעה יומידה תניחבמ ,תילאטנמ תושר רמולכ
 התוא עיגרמש המש ,הדרח תמייק רבשמה בצמב .רבשמ בצמל תטלחומ הריתסב אצמנ ללכ  רדבש
 .  ילאה לעבה ,ילסקודרפ  פואב ,אוהש ,יצחה  ע , ילשמה קלחה  ע תוגזמתהה אוה
 
  צעב , כב החילצהש השא .היצאיצנרפיד חתפל השא לש תלוכיה וז ,לופיטה תחלצה תא עבקיש המ"
 וא תישגר הימונוטוא  ותמ רבגה  ע רשק  וקית :לופיטה תחלצהל  ידדמ ינש  ימייק ."הלצינ"
  ."הדירפ
 
 אוה .השאה לש הלידגו הלשבהמ קלחכ , וקישה  ילהתב ביכרמכ טלקה תריד תא האור ’ג החמומ
 תורישב רזעיהל  תלוכי תא  אתהב  ייפאמו ,תוצובק שולשל תוכומה  ישנה תייסולכוא תא גווסמ
 : טלקה תוריד תועיצמש
  ייזיפ  יעצמאל תוקוקז  צעבו תומילאה רוקממ קתנתהל תוצור  הש  הל רורבש  ישנ . 1 
 יאנתב ,טקיורפל המיאתמש הייסולכואה וז . הייחב שדח  ד חותפל ידכ ,תוקתנתהל  יישפנו
 ’ג  החמומ  לישממ  טלקה  תריד  תא . הנשל  דע  הרידב  תוהשה  קרפ  תא   יראהל   תינש
 ילוא ,הארבה יצח קר לבקנ חותינה ירחאש ונל  ירמוא ויה  א" .חותינ ירחא תוששואתהל
  ד תינכותב הרידה תא בלשל שי ,הזכ הרקמב ."ללכ חותינה תא רובעל אל  ירחוב ונייה
 . שדח
 הנלבקתש שנועה לע תובשוח לבא ,לעבה  מ קתנתהל תוצורה הלא ￿ תויטנלוויבמא  ישנ .2 
 קרפ חותפל  ויסינכ אלו לעבל שנועכ טלקה תרידל האיציה תא תוספותה  ישנ ;(השיטנ) ונממ
 הכומ השא .הנממ חורבל אלו הנכסה רוקמל תורושק תויהל תוצורה , ישנ וא ; ייחב שדח
 ,"הלש רבגה" אוה לעבהש  ושמ תאז .תומילאה רוקממ קותינ אלו תומילאה תקספה תשפחמ
  ינייפאמ , יחמומה יפ לע .תוקתנתה ידי לע רשקה תא סורהל אוה דחפה .הכמ " ג"  אוהש
 , ויכ בצועמ אוהש יפכ ,תורישה יכ הארנ  .דעיה תייסולכואב  ישנה תיברמ תא  יפיקמ הלא
 תואמצע רופיש לע תויהל  ירצ הלאכ  ישנ ברקב שגדהש  ושמ ,וז הייסולכואל  יאתמ וניא
 הנפומ אוהו ונממ דרפנב הרג המצע איה רשאכ ,לעבה  ע רקובמ רשק  ויק ידכ  ות ,השאה
   . יבלשב התיבה הרזח לש תינכותב טלקה תריד תבלושמ הז הרקמב . וקיש תינכותל
 תויוסח  ניא תורידהש  ושמ ,הלאכ  ישנל  יאתמ וניא תורישה ￿ הנגהל תוקוקזה  ישנ .3 
  . ייד תונגומ  ניאו
 
  היכרוצ  לשב ,  ישנה  לע   ייאל   ייושעה  טלקה  תריד  לש   ינייפאמ  רפסמ  לע  דמוע ’ ג  החמומ
 :  ידחוימה
  ירכומ  ירבד תופידעמ תוכומ  ישנ .השאל רכומ אלו רז  וקמ איה הרידה   רכומ אל  וקמ . 1 




  .הילא הנכומ אל דוע השאה ילואש תואמצעל הנמזה הווהמ הרידה   תואמצעל תולשב יא .2 
 תא  יצעהל לוכי הזו החפשמ  ע שגפמ רשפאמ אל ילואש שדח  וקמל תרבוע השא   תודידב .3 
  .תודידבה תשוחת
  שמה לופיטב הוולמ אל אוהש וששחי  ישנה יכ  כתייו  מזב לבגומ תורישה   השיטנ תדרח .4 
  ורתפ לבקל ומיכסי אל  ה תרחא ,תויכשמה שיש תעדל תובייח  ישנה .דבל וראשיי  השו
  .יקלח
 
 :  להלדכ טקיורפל  יינוציחה  יחמומה  ילעמש תוקיפסה תא  כסל  תינ
 רבודמ  א .השאה תאצמנ ובש ילופיטה בלשה לש היצקנופ איה טלקה תריד לש הרטמה . א 
 עויסה  תכרעמ  תא  הל  קוושל   ירצ  טלקה  תרידב , לופיטה  תליחתב  תאצמנה  השאב
 ולבקתי טלקה תריד תרגסמבש יאדכ ילוא זא ,לופיט יהלשב תאצמנ השאה  א .תיתליהקה
  .הדיתע יבגל תוטלחה
 בור ￿ יאמצע  פואב  ייח לוהינו תונגראתהל תלוכי תולעב  ישנ טולקל תורומא תורידה . ב 
 שומימ תרשפאמה ,תישפנ תואמצע לע דיעמ אל רבדה  א ,תודקפתמ  נמא תוכומה  ישנה
 . ימצע
 לופיט לש תנוכתמב רתויה לכלו ,דבלב תיתכימת איה טלקה תרידב תירשפאה תוברעתהה . ג 
  ידקמ  וימב  רוצ שי ,רמולכ .הזכ לופיט גוסל תולשב וא תומיאתמ  ישנה לכ אל .דעומ רצק
  .טלקה תרידל התלבק ינפל ,השאה לש רתוי קימעמ
 לע  ישקמ ( ידליב יתטיש לופיטו הקסעה ,הכימת רדעה ,תודידב) טלקה תרידב  יאנתה . ד 
  .תויוכז יוצימלו תועגריהל תונפתה וא  ייאמצע  ייח לוהינ  ירשפאמ  ניאו השאה
 .הב תמייקה הכומנה החטבאה תמר לשב ,תיקלח הנגהב  רוצ הל שיש ימל המיאתמ הרידה . ה 
  רוצ  יבל " ייח תנכס"  יב הנחבהה דחוימבו הרידה לא הנופה היוצמ וב  וכיסה תמר  וחבא
 לש התמאתה תדימ תא  ירעהל ידכ ,טלקה תריד לא היינפה תעב תינויח "תיקלח הנגהב"
 רבודמש  ושמ הבר תונמוימ תשרודה הנחבה יהוז יכ  ייצל שי .השאה לש היכרוצל תרגסמה
 תילאיצוסה תדבועה לש הדיקפתמ הז  יא  לוא . יבצמה  יב תימוטוכיד הקולחב אלו  צרב
 . ויכ  כל הכורע איה  יאו השאה לש  וכיסה תמר לש קדקודמ  וחבא  ורעל טלקה תרידב
 תמר הדימ וזיאב הלאש הלוע .טלקה תרידב רתוי הפושח השאה וב בצמ רצוויהל יושע , כיפל
   .המולש תא חיטבהל רשאמ רתוי התוא  כסל היושע תורידב תמייקה הנגהה
 קותינ  הצור   ניא   ישנהמ  דבכנ  קלח . תומילאה  רוקממ  ידיימ  קותינ  תקפסמ  הרידה . ו 
 דבל השאה תא ריאשהל , כיפל .לעבל  וקית לש גוס אלא ,תומילאה רוקמ אוהש,לעבהמ
  .תפסונ החפשמ / לעבה לא תורשקתה ,תולובג תייצחל ארוק טלקה תרידב
  ידלי  ע  ישנל וא  יבר  ידלי  ע  ישנל תרשפאמה תיסחי תושימג תמייק טלקה תרידב . ז 
 הכ דע תורישה תלעפה  פואמ .תולבקתמ ויה אל  ה טלקמבש דועב ,הרידב שמתשהל  ירגוב
 תקסעהל  ירודיס וא  דא חוכ רדעה לשב .השאל תעייסמ חרכהב אל וז תושימג יכ הארנ
 יוצימלו שדחמ הבישחל ,תועגריהל  מזה קספ תא לצנל תורומאה  ישנ ,רדוסמ  פואב  ידליה
 תיעבטה  תביבסמ  יקתונמ  ה  גש , הידליב  רה אלל תולפוטמ  מצע תואצומ תויוכז




 ידכ דע ,באה  ע רשקב  וצר לע , ידליה  ייוצמ ובש הובג חתמ לע , הילגרהמו  תביבסמ
 . הריד התואב תפסונ החפשמ  ע חתמ לעו הרידה תפישח
 
 המר וחתיפש  ישנ ,תוכומה  ישנה ברקמ טועימל  יאתמ תורישה יכ  יחמומה  יב המכסה תמייק
 טלקמב תכשוממ תוהש ירחא  הש  כתיי .תיבה  מ תאצל תולשב  הש ,לעבהמ היצאיצנרפיד לש ההובג
 הכרענש הנחבהל המיאתמ וז הנחבה . הידלי ייחל וא  הייחל ההובג הנכס תמייק אלשו רבעמ תריד וא
 . טלק תרידל  יבל  יטלקמה  יב ,טלקה תוריד לש  כדועמה הלעפהה לדומב
 
  טלק תורידו  יטלקמ  יב  ילדבהה :3 חול
  טלק תוריד    יטלקמ  
  תינוניבו הכומנ
  וא
 קותינ שיו הדימב ההובג  וכיס תמרב
  יפרגואיג
  דואמ ההובג    וכיס תמרב הטילק
 דוקפת ,תונגראתה תלוכי תשרדנ
  השאה לש תודדומתהו
  קומע ישפנ רבשמו תוקרפתה   יגולוכיספ בצמ
 הנגהו הסחמ , יכרצ  וחבאל ידיימ הנעמ
   ישיגנו  ינימז
  הלכה תלוכי
  יטפשמ גוציי ,המצעה ,קוזיח ,הכימת
  שרדנ לופיט
  תויוכנו תולחמ ללוכ ,שי
 
   יא    יכרצל תושימג
   ידלי לש לודג רפסמ
   ירגבתמ  ידלי
   יגירח  ידלי
 יולת  א , יריעצ  יאליגב  ידלי 3 דע
  תוביסנב  ג
  יתחפשמ בצמ
 השאה דצמ תוטלחה תלבקל  מז קספ
  תוידיימה היתויוכז יוצימלו
  ישפנ רבשמב לופיטו תיזיפ הנגה   תירקיע הרטמ
  שארמ בוצק  מז דע  ידדוב  ימי
 
  הנש דע  יכורא  מז יקרפ   הייהשה  שמ
   כ  ( לעופב אל)  כ   ותישו  ואית
 הליהקה  ע הלועפ
  הנפמה
  תימיטניאו הנטק    תינמז וב , ישנ  10 15כ
   ידלי 20 30  כו
  תרגסמה לדוג
   יא
 ( הרידב  הידליו  ישנ 2 שויאל תופידע)
 . שי
  לדוגה לשב תרשפאתמ
  יב תידדה הכימת
   ידליו  ישנ
   יא
 (  יבדנתמ תועצמאב  ליעפהל הפוצמ)
  שי  תונגרואמ תורגסמ
   ידליל
 
 
 :  יתוריש  רעממ קלחכ טלקה תריד
 יתשב  יחבהל  תינ .ללוכ ילופיט  רעממ קלחכ טלקה תוריד לש תורישה לא  יסחייתמ  יחמומה לכ
 היוצרה תינוגראה תוכיישה יהמו טלקה תריד תבלתשמ ובש  רעמה והמ הלאשל תוינורקע תושיג
 : הז תורישל
 קלח  ה  ישנ .תומילא לש תועפות תולעב תוחפשמב החמתמה  רעממ קלחכ טלקה תוריד . 1 
 החפשמה  תא  האורה  תוריש  ידי  לע  ולפוטי   הש   וכנ ,  כיפל .  ידליו  לעב   ע , החפשממ
 תעינמו  לופיטל   יזכרמה  תועצמאב) החפשמה ירבח לכל  יתוריש לולכמ עיצמו תכרעמכ
 .(החפשמב תומילא
  יינוציחה  יחמומה  יב .תוכומה  ישנה תייסולכואב החמתמה  רעממ קלחכ טלקה תוריד .2 
  רדה  יכו  דיחי  ילופיט   רוג  תווהל  הלוכי  הניא  טלק  תריד  יכ  המכסה  תמייק  טקיורפל




 דצמ החפשמב תומילא תעינמל  יזכרמ  ע  תוא רשקלו ,דחא דצמ תוכומ  ישנל  יטלקמל
  :וז הצלמהל  יקומינ לש  יגוס 3  ילעמ  יחמומה .ינש
 תויחמומו תורכיה רבצ  יטלקמב יעוצקמה תווצה ￿ לפטמה  רוגה לש תויחמומ . א 
 תורידה .וז הייסולכואל  יילאטוט תודסומ תלעפה לשו  הידליו תוכומ  ישנ אשונב
 לולסממ קלחכ הרידה תייאר תרגסמב .יארחאה לפטמה  רוגה ידיב  סונ ילכ  ה
 טלקממ  ורבעי   ישנש   כ ,  יטלקמ   ע  דחי  ודבעי  טלקה  תורידש  יאדכ , ילופיט
  ע היעב שי השאל  א .ינשה  וויכב  ג לועפל לוכי הז  א . וקישב בלשכ ,הרידל
  .טלקמל התונפהל רשפא ,תישגר היצאיצנרפיד
 , יטלקמ ינימכ , יטלקמל  ייוול תורידכ טלקה תוריד לש  מויק ￿ תינוגרא תוליעי . ב 
  רעמו  יעוצקמה  תווצ  לש  לוצינ  תרשפאמ ,  יטלקמל   וקמ  תברקב   יאצמנה
 , ידליל  לופיטו  הקסעה ,  ישנל  יתצובקו  ישיא  לופיט)  טלקמ  עיצמש   יתורישה
 .(ב"ויכו  יבדנתמ , יננוכ תלעפה ,ס"נתמ , יגוח ￿ יאנפ תקוסעת
 .הכומ  השא  רתויב   ידיחפמה   ירבדה  דחא  איה  תודידב ￿ תכמותה  הביבסה . ג 
 תמרכ תספתנ רחא והשימ לש תוחכונ דועב ,הפידר לש תויזטנפ תנמזמ תודידב"
  יטלקמל הברקב וא דומצב טלקה תריד לש המוקימ .(’ב החמומ)."הכומנ  וכיס
 ,דבל השאה" .השאל תכמות הביבס תרשפאמ הריד התואב תרחא השא  ע תוהשו
 לש   וח , תוסחייתה  הכירצ  הכומ  השא . תורבח  תכימת  ילבו  יעוצקמ  תווצ  ילב
 יאנת הלא טלק תרידב .בצמה המ בושחל ליחתהל ליבשב הממח ,תווצ לשו הצובקה
  .(’ו תיחמומ) "הז תא  ירשפאמ אלש דודיב
 
 תוכומ   ישנל   גומ  רויד  תמגודכ , השלח  הייסולכואל   שמה  יתוריש  חותפל  הצילממ ’ ה  תיחמומ
 ￿תילאטנמ  הניחבמ  תושלח   ישנל" ,הירבדכ , דעוימ  הז   גומ  רויד ."second step"  רומיטלובב
 תוריש  ידליו  ישנל  יקפוסמ וז תרגסמב ." ינוא רסוח לש השוחת  ותמ הכמה רבגה לא תורזוחש
   .ילכלכ עויס  ג ומכ ,יתכימתו יתכרדה  רעמו ילאיצוס
 
 לוכשא לש  מויקל תערכמ תופידע שי יכ  ינייאורמה תיברמ  ימיכסמ ,תושיגב  ילדבהל רבעמ
 תאז .הדיחי טלק תריד לש הלעפה ינפ לע ,רבעמ תרידו טלק תריד ,טלקמ לש לוכשאל וא טלק תוריד
  ישנה לש  ינתשמה  יכרצה יפל תונוש תורידב שמתשהל תלוכי ,תינוגרא תוליעי לש  ימרוגה לשב
   . הידליו השאל תכמות הביבס תקפסהו
 
 : טלקה תרידב תורישה יפוא
 רפסממ תבכרומ וז הלאש .תורישה אשונ יפוא הזיא הלאשה תלאשנ טקיורפה לש ויתורטמ רואל
   : תויגוס
  ;קימעמ וא יתכימת ￿ לופיט גוסו  מז  שמ . א 
   ; טלקה תרידב תוחפשמ לש יוצרה רפסמה . ב 
 ; טלקה תרידב  ידליל תוסחייתה . ג 
   ; תויצקנסו תולובג . ד 
 ; לופיטה תויכשמהו הנפמ  רוג  ע הלועפ  ותיש . ה 




   ; ייתליהקה  יתורישה תכימת . ז 
  ;הרשכהו  ידיקפת תקולח , ירושיכ ￿ תורידה תווצ . ח 
  ;טלקה תרידל תיביצקת האצקה . ט 
 .  יפסונ  יידוחיי  ירזגמל טלק תוריד תחיתפ . י 
 
  לופיט גוסו  מז  שמ .א
 לע  גו טקיורפל  יינוציחה  יחמומה ידי לע תיחדנ  ימי שדוחל טלקה תרידב תוהשה  שמ תלבגה
 לש דחוימה יפואה תא תמלוה הניאש הלבגמכ ,טלקה תוריד לש תוילאיצוסה תודבועה תיברמ ידי
 קר .(’ב החמומ) "המצע  ע  גראתהל הל רשפאיש רחא  מז קרפ הכירצ השא לכ" .דעיה תייסולכוא
  לוה הזה  מזה קרפש הרובס ינויסינה טקיורפב  תתשהש תומילא תעינמל זכרמ לש תולהנמה תחא
 . עובש דע  ימי רפסמ ללכ  רדב הרידב והש  ישנ ,הנויסינמ יכ תחוודמו
 
 .תווצלו  וקמל  ילגרתמ השאהו  ידליה" .(’ה תיחמומ) "רוטרט" הז שדוחל קר הרידל השא חולשל"
 תודסומה לכב השאה תא בלשל  מז קיפסמ אל הז . פוא  ושב תויוכז תוצמל רשפא יא שדוח  ות
  ידלי  בשל קיפסמ  מז אל הז .הליהקב הקזח רתוי הכימת תכרעמ  ירצ .הל ורזעיש תורגסמהו
 יביסנטניא דואמ היהי לופיטה  כ  א אלא ￿ השאה  ע לופיט ליחתהל וליפא  יאתמ  מז אל ,תרגסמב
 טלקמב תוהשש  יאורו , יילופיט  ינכת קימעהל  יסנמ  יטלקמב￿ ועשל ביבסמ תווצ  ע , יקמו
 תחקל  ילוכי  ייתימא  יגשיה . כ רחא  ג לופיט הכירצ איה ,השאה לש היינבה תלחתה קר איה
 , יישדוח שדוח  ות לופיט ומייסיש ובשח הלחתהב   החפשמב תומילאב לופיטל  יזכרמה  ג . ינש
  .(’ז תיחמומ) "הכומ השא  ע דובעל  ינש תחקל לוכי הזש ודמלו
 
 .תולובג  ע  א ,שימג תויהל  ירצ תוהשה  שמ" : יקומינ הפיסומ  א , כ הרובס ’ד תיחמומ  ג
   ."’ללח’ל האיצי רשפאל אל ,ינש דצמ  א ,טלקה תרידב תועקתשה רשפאל אל ,דחא דצמ אוה  ויערה
 
  יא  א  וימטל תדרל לוכי לכהו  יכילהת  יליחתמ . מז קספלו תויוכז יוצימל ידמ רצק  מזה  שמ"
 תוחונמ ימ לע תלעופ תכרעמה יכ , ורא וא לבגומ יתלב  מזל תונורסח שי ,ינש דצמ .התואנ תויכשמה
 .(’א תיחמומ) "תצמאתמ אלו
 
 דע תינמז הנגה איה הרטמה  א" .טלקה תריד לש הרטמב יולת  מזה  שמ יכ הרובס ’ו תיחמומ
  א ￿דומצ יתרטשמ בקעמ היהי הרידלש יאנתב , מזה  שמ תא ליבגהל  תינ ,טלקמב  וקמ הנפתיש
 זא , ליג וא  ידליה רפסמ ללגב  יטלקמב טלקיהל תולוכי  ניאש  ישנל הנעמ תתל הדעונ הרידה
 ." לוה ילופיט יווילו רפס תיב  ע ,תכשוממ הפוקתל הזש שארמ רידגהל  ירצ
 
  לוא .הרידב הייהשה  שמ לש תושימגב  רוצה לע תודמוע טלקה תוריד לש תוילאיצוסה תודבועה  ג
 הייסולכואה ללכל תודעוימה תורידה לש תוילאיצוסה תודבועה . מזה תולובג יבגל  היניב תוקולח  ה
 תורובס החפשמב תומילא תעינמו לופיטל  יזכרמ וא  ייתרבח  יתורישל תוקלחמ ידי לע תולעפומו





 השא" תתומע לשו (תויברעו תוידרח  ישנ)  יידוחייה  ירזגמה לש תוילאיצוסה תודבועה תאז תמועל
 : המגודל .רתוי  ורא הייהש  שמ דעב הדמע תוגיצמ (רבעמ תרידו טלקמ  ג הליעפמה) "השאל
 ￿ השולש דע שדוח חקול הז .המוארט טסופב ישפנ לופיט  ע השאל  ירזוע ונלצא .קיפסמ אל שדוח"
 תורידמ הינפה ונלביק ￿ הז תא  ישוע אלש תוריד שי .לפטל ליחתהל וליפא רשפא יא שדוח ירחא דע
 יוצר ￿ שדוחב לופיט תושעל רשפא יא .יגולוכיספ ישפנ לופיט ולביק אלש ורמא  ישנהו תורחא טלק
 המוארט דוע תאז שדוח ירחא  וקמ בוש רובעל  כ ומכ .הכורא רתוי הפוקתל ולבקי תורידה לכש
 ."(ריבעהל  אל ללכב  יא תידרחה הליהקבו) השאל
 
  ייושע  יישדוח דע שדוח לש  מזה תולובגש תורובס תורחאה תורידה לש תוילאיצוסה תודבועה
   . קיפסהל טלחהב
 
  טלקה תרידב תוחפשמה רפסמ .ב
 לומל ,הרידב דבל הידליו השא תוהש לש תונורסחהו תונורתיה איה טלקה תרידב תיזכרמ הייגוס
 לע תובישח הנשמ תלבקמ וז הייגוס .תפסונ החפשמ  ע הרידב תוקלחתה לש תונורסחהו תונורתיה
  ע  וא , תוכומס , תורחא  תוריד   ע  ימוימוי  רשקב תורושק  ניאש ,תודדוב תוריד לש  מויק עקר
 .  יחמומה ברקב המכסה ונאצמ אל הז  יינעב . יטלקמ
 
 , המ תחא ירבדכ .הריד התואב תוחפשמ יתש לש תוחכונב תכמותה ,השיג תוגציימ ’ז ו ’ו תויחמומ
  ישנ לש הכימתה תצובק הז  וחטיבהו יזיפה הסחמהמ  וח טלקמב  יבושח יכה  ירבדה דחא"
 .בושח יכה רבדה הז  ישנה תרבח לבא ,בוט אוה  א , ווכל לוכיו רזוע תווצה .תומוד תויווח ורבעש
   ."הארונ תודידבב ויה טלקה תורידמ ונילא ואבש  ישנה
 
 החפשמב  א" .החפשמה יפואב יולת הרידב תוחפשמה רפסמ היפל ,תרחא השיג תגציימ ’ד תיחמומ
 לש לאיצנטופה תא לצנל  ירצ , נמא .תפסונ החפשמ ררוגתת הרידבש יאדכ אל , ימילא  ידלי  נשי
 ."ריחמ לכב אל  א , ומיסקמל דע הרידה
 
 בולישב" :תחא החפשמל הריד לש תורשפאה תא הפידעמו אשונה לש תובכרומל הפיסומ ’א תיחמומ
 ,ינש דצמ .דחיב  מזה תא ריבעהל תוחפל וא  ידליה  יב תורבח ,הכימתל לאיצנטופ שי  ישנ יתש לש
  ע השק רתוי דבועלש הארנ . ונכתו הבישח שרוד הזו , יכוכיחו תובירמל לאיצנטופ  ייק . יפנ בצמה
 ביצהל רוזעל לבא  ישקונ אל  יללכ תונבהל ,דדומתהל לגוסמש דבוע  ירצ חילצי הזש ידכ . ישנ יתש
  ישנל ורזעיש  יטרפ יטרפל  ייחה תא תונבהל  ירצ . יטקילפנוק רותפלו  הילע רומשל ,תולובג
   . טלקמהמ תיאמצע רתוי איהש תרגסמב דחיכ תויחל
 דחא שדוח יכ  א ￿ ייתימאה  ייחל המוד רתוי לבא רקי רתוי  ורתפ אוה הרידב דבל הידליו השא"
 ." ייתימאה  ייחל המוד אל אלימב
 
 רשאמ  ויסינש הארנ ,ללככ .ליעל וגצוהש תושיגה  יב תוקלחנ טלקה תוריד לש תוילאיצוסה תודבועה
 תדבועה לש התלוכי יבגל ,’א תיחמומ לש הירבד תאו ,תוחפשמה יפוא יבגל ￿ ’ד תיחמומ לש הירבד תא





   טלקה תרידב  ידליל תוסחייתה .ג
 תורישב   יא  יכ   ימיכסמ , טלקה  תוריד  לש  תוילאיצוסה  תודבועה  ללוכ , ונייאורש   יחמומה  לכ
 הכימתהו לופיטה תניחבמ  הו  היכרצ  וחבא תניחבמ  ה , ליגל רשק אלל , ידליל תמלוה תוסחייתה
 .  הב
 
 ,טלקה תרידב ילופיט  פואב  ידליה לא סחייתהל  יישקה תא תוראתמ הדשב תוילאיצוסה תודבועה
 תילאיצוס  תדבוע  לש  דיקפת  הצקוה ,(תידרחה  הרידה)  תחא  הרידב  קר .  תוא  קיסעהל   ג  ומכ
 תודבועה  תחא . המצע  השאה  לא  תונפומ  תומושתה  רקיע .  ידליה   ע  תוילופיט  תוחיש   ורעתש
 : טלקה תורידב  ידליה לש ישוקה תא חסנל הביטימ תוילאיצוסה
 היהנש ,תישיאו תישגר תוסחייתהל  יקוקזו רבשמב  לוכ , ידלי רפסמ  ע ללכ  רדב העיגמ השא"
 תדבועה . תוינדבוא  תושוחת ,  ואכידב ,  תמשנ  יקמע  דע  תועוגפ  תודלי  ויה . יברמ   פואב   ייונפ
 ￿ ימצעה יומידה תא תצק תולעהל ,תוחוכ הל תתל . ינש תורשע העוגפש השאב תלפטמ תילאיצוסה
 העימש יוקיל  ע הדלי העיגה ,לשמל) תוינוציק תויעב שי  ימעפל שי  ידליל .היגרנא  ומה שרוד הז
 . עייסל וניתוחוכל רבעמ הז רצק חווטב לופיטבש ,( לכלמש דלי , חבואמ אל
 
  ירוגס  ה .תועשו  ימי הברהל תרגסמ  וש  הל  יאו ,תוניחבה לכמ  יעוגפ דואמ  יעיגמ  ידליה
 דואמ .תעמשמו תוגהנתה תויעב שי . תוא אכדמו לכסתמ הז ,ישפנו ישגר  עטמב  יעוקש ,תיבב
  יקחשמו  ירפס ,לכתסהל אב אלש העורג הטילק ,תילארשיה קר ,תממעשמ היזיוולט שי .יתייעב
 אל  יעוצעצו  ירפס ￿ בשחמ ילב השק .שעמ ילב  הש תוכוראה תועשל הנעמ  יא ,דואמ  ייולב
 תועשב תינודעומ  ינטקל ונרדיס גירח  פואב .דבל יונפ  מז לוצינל  ילגרה  הל  יאש  ידלי  יניינעמ
 ." יירהצה רחא
 
 שי וזה הקוצמה תייסולכואב ,הירבדל . ידליל תילופיט תוסחייתה לדומב  יאש הרובס ’א תיחמומ
 קרש  יטלקמהו  יזכרמה לש תועטה לע רוזחל תוכירצ אל טלקה תוריד" . ישנמ  ידלי רתוי הברה
  ינקת לידגהל  יליחתמ ,תילופיט תוסחייתה  יכירצ  ידליה  גש ורכזנ  ינש המכ ירחא וישכע
 :"תוקודב אל תויעוצקמ תויגוס הברה" לע העיבצמ ’א תיחמומ ." ידליל תונורתפ לע בושחלו
  ידליה . הב לופיטב תויכשמה  יאו רצק  מז  יטלקמב  יאצמנש  ידליל הרוק המ  !  
 השק  הלחתהה   יטלקמב  לבא , תוללעתה   יא   וס   וסש  המוצע  הלקה   יווח   נמא
   .המ  מז ירחא קר האב הלקההו
 .תומילאל ופשחנ  הש  כלו  ידלי  ילפוטמה תויה לש תועמשמל תועדומה תא ריבגהל שי  !  
 אשונב  לפטל ,  חבאל  ￿   אה  ידי  לע  וא  באה  ידי  לע   ידליב  תוללעתהל  סחייתהל שי
 ; ידליה לע  גהל  רוצל ינש דצמו  אכ השאה תמצעהל ,דחא דצמ ,תועדומ  ע ,תורוהה
 . וינפמ הנגהו באה לש הייאר ירודיס לש הייגוסל סחייתהל שי , כ ומכ
 עדי טלקה תרידב עגמב  יאב  ידליה  תאש  ידיקפתה ילעב לכ ברקב ססבלו תונקהל  !  
 אל המו דיגהל המ    מיע רשקה תריצי  פואו  ידלי לצא תוברעתהה  פוא יבגל יעוצקמ
   . דיגהל
   . תומילאה  וחתב דחוימבו  ידלי  ע דובעל  יעדויה  יילאיצוס  ידבוע לש טועימ  ייק  !  
  ראב   ישנא   מוק   ייק . שדוח   להמב  תילופיט  תניחבמ  תושעל  רשפא  המ רורב אל  !  




  יעכ  ￿   ימיאתמ   יתורישל  רוביחו   יכרצ   וחבא  תושעל  ילוא   תינ  שדוח   שמב  !  
 ."קייטניא"
 , יאצמנ  ירוהה  א  ג תירוה תוחכונ הברה ילב  ידליבו ,דבלב שדוחב רבודמש  וויכמ  !  
 וסנתה רבכ  ידליה יכ , ידליה  יבל  יבדנתמהו תווצה  יב רצונה רשקב רהזיהל  ירצ
  ומיאו תולת  ירצוי תובוט תונווכו ידמ קודה רשק , יתיעל .תודירפו  ירבעמ ידמ רתויב
 בטיה בושחל  ירצ" .דליה לש וייחמ  ימלענ  סונ  מז קרפ  ותבש  יבדנתמהו תווצה דצמ
 הפיאמ הלאשה ?ער וא בוט הז  לעיי שדוח ירחאש אלפנ בדנתמ   הז תא  ישוע  יא
    ." יכלוה הפיאלו  יאב  ידליה
 
 דבכנ קלח תורובס הומכ .טלק תרידל  יעיגמה  ידלי לש  וחבאב  רוצה תא השיגדמ ’ז תיחמומ  ג
 לש  יכרצלו   ינייפאמל בל  תמושת  קיפסמ תנתינ אלש ,טלקה תריד לש תוילאיצוסה תודבועהמ
 . ירבח , ינחבמ , ידומיל  ע ,רפסה תיב  ע  יאצמנ  ידליה הפיא ,בצמה המ תוארל" . ידליה
 אל ,עובק תווצ  יכירצ .תרגסמו הקוסעת  יכירצ .תורגב תניחב רובעל הדליל ורזע לשמל טלקמב
  ות והשמ תושעל קיפסהל רשפא יא .טלק תורידב  רובע תונורתפ  יא .תועש המכל תילאיצוס תדבוע
 אל תורגסמה  ע רשקה ,טלקה  תרידב .תווצ שי יכ  יימוי  ות תרגסמב היהי דלי ,טלקמב .שדוח
 הז  יבדנתמ .שדחמ ותוא רוציל  ירצ  עפ לכו רפסה תיב  ע רשק לש תופיצר  יא , טוש  פואב דבוע
 הליהקה  ע רשק  שמה בושח . ורתפכ קיפסמ אל לבא , ידליל  יאתמש ימ ￿ רתויש המכ ,בוט
 ."הנפמה
 
  ימישי  יעצומה תונורתפהמ קלח , ידליה אשונל תוסחייתהל תונורתפ לש  ווגמ  יעיצמ  יחמומה
   : תוחפ  קלחו חטשה יאנתב רתוי
  ידלי הברה  ע תוחפשמ רובע  יטלקמ יבגל  ג הלעש  ויער טלקה תרידב  שייל העיצמ ’ז תיחמומ
 ושעיו רפסה תיב ירחא הילא וכלי  ידליהש ,תנמוא החפשמ טלקה תרידל דימצהל" : ילודג  ידלי וא
 ."תנמואה החפשמב וראשיי  ילודגהו טלק תריד/טלקמב  ושיל ורזחי  ינטקה , ירועיש  ש
 
 תובישח  ג האור אוה  כיפל . ידליה  ע תילופיטה תוברעתהה לש תובישחה תא שיגדמ ’ג החמומ
 . ב"ויכו ס"נתמ ,דליב לופיטל הנחת ￿  יכמות  יתוריש  ע הרידה לש רשקל הבר
 
  יתיעל ,הרידב תויהל  ייושע  ידלי .לופיט אלל הרידב  ידלי קיזחהל רשפא יא"ש תנעוט ’ד תיחמומ
  וקמ שיו . יסעוכו  ילבלובמ  ה . הייח לע תיזיפ הנכס  יא הרידבש  ג המ ,עודמ ועדיש ילבמ
  . אה תוחכונב אטבל  הל  יענ אלש  כתייש ,באה  ע רשקה לעו הלא תושגר לע תוחיש  תיא  ייקל
 ￿  ינכתו תויוליעפב  מזה תא אלמל עצומ , כיפל .דבל אוהש שיגרי דליהש יוצר תוחפ יכה בצמה
 טקיורפמ קלחכ תורידב  יטנדוטס בלשל יאדכ ילוא ￿חתמ תוגיפמ תויוליעפ  וזיל , יגוחב בלתשהל
   ."ח"רפ
  ידליה לכ רשאכ ,"המישנ תחקל"ו עגריהל השאה לש ישוקה לא בלה תמושת תא הבסמ ’ה תיחמומ
  ידליה תא וקיסעיש ח"רפ טקיורפ תרגסמב  יבדנתמ בלשל" הצילממ איה .הרידב התא  ירוגס






 ,(תילאיצוס  הדובע , היגולוכיספ   וגכ)   יילופיט   יגוחב   יטנדוטס  הרידב  בלשל  עיצמ ’ ב  החמומ
 . הדומצ הכרדה ולבקי  הש גואדלו  וקיטקרפה תרגסמב
 
  תויצקנסו תולובג .ד
  ניא ונייאורש  יחמומה . תרפה לע תויצקנסהו תולובגה תבצה תייעבל וסחייתה  יחמומ רפסמ
 אלא , טלקה  תרידב  ולעפוהש  הממ  תורחא  תויצקנס  וא  תולובגה  תרפה  תייעבל  תונורתפ   ילעמ
 . תולובגה תרפה תשחרתמ ובש רשקהה לש הנבהל רתוי  יסחייתמ
 
  רוגה  ג" .השאה  ע לופיטב  יקסוע  הבש תומיתה תחאכ תולובגה תייעב תא האור ’ג תיחמומ
 תא  תנכסמ  איהש  השאל  ריבסהלו  שארמ  היעבה  תא   וקתל   יכירצ  טלוקה   רוגה   גו  הנפמה
  ג ,השאל תובושח תויצקנסה .טלקה תרידב תויצקנס  יבייח .לעבל תרשקתמ איה  א תכרעמה
 ."המצעל קיזת איהש תורשפאה תא  צמצל ,המצעמ הנגהכ
 
 לופיטב  ייזכרמ  יאשונ  ה  תרפה לע תויצקנסו תולובג תבצהש  ירובס  יגולוכיספה  יחמומה  ג
 תויהל  יכירצ תויעב  ע  ישנאב  ילפטמשכ" יכ ’ב החמומ רובס  תמועל  לוא .הכומה השאה  ע
 הלוכי אלש ,יצח איהש השיגרמש השא .אצומ תדוקנ רותב  יללכ תרפה לש השודג הנמ ליכהל  ינכומ
 היעבב לופיטבו היעבב .לעבה לא רשקתתש יאדווב ,הלש הימונוטואה תא ליכהל ילאמינימ  פואב ולו
 ."תונוכת  תוא יוטיב ידיל תואב
 
 האור אוה ."לעבה לא  פלטל ומכ ,הב דומעל רשפא יאש הריזג רוזגל  כח אל הז"ש רובס ’ג החמומ
 : תורישה לש דעיה תייסולכואב תוצובק יתש  יב  יחבמו "לעבה לומ תויביטרסא לש טנמומ" הרידב
 ( ידליה תא  ג תוכהל ליחתמש לעב ,המגודל) תישגרה העיגפה ללגב רפוה לעבב  הלש  ומאהש  ישנ"
 . התוא עצבל דואמ  הל השק לבא ,תינפת תושעל תוטילחמ  ה הבש הדוקנל תועיגמ  ה זאו
 
 תורסח ,תויתולת  ה .לעבה לש תינטלתשה תרגסמה תא תולבקמש  ישנמ תבכרומ היינש הצובק
  יחנמ תויתולתהו  שאה תושגר ,הדרי הנכסהש תושח הלא  ישנ רשאכ . שא תושגר תואלמ , וחטיב
 תא  קתל הצור איה . טש לעבהש תבשוח אל השאה .התיבה תורשקתמ  הש אלפ  יא , כל . תבישח תא
 אוהש  יבת איה טלקה תרידב תאצמנ השאה רשאכ יכ  כתיי . יכסת איה ותוא  קתל ועיצי  או הלעב
 . הילע ותוא תופכל  יאו דבל רובעל הכירצ איהש  ילהת והז לבא , וקיתל  תינ וניא
 
 ינפ לע  ייח תנכס לש הפדעהו  ייח תנכס לש השחכה בור יפ לע תנייפאמ תויטנלוויבמאה  ישנה תא
 ,ההובג דואמ המרב תואיצמ תשחכה שי יכ הארמש תירקחמה תורפסב  גועמ הז אצממ .השיטנ תנכס
 .￿וב הכומ השאהש תורמל ,חוטב  וקמכ ספתנ תיבהש  כ
 
 ,הנויקינו התקוזחת ,הרידה לע תויארחא ויהי  ישנהש  כ לע דומעל שי יכ ,הז החמומ רובס ליבקמב
 .  דוקפת תמר לע הרימשמ קלחכ ,יטמוארט טסופ בצמב תועיגמ  הש תורמל
 
 דוע המ ,הלאה תולובגה לע רומשל  יבר  יישק לע תוחוודמ טלקה תורידב תוילאיצוסה תודבועה




  יב רשקה לע תוילאיצוסה תודבועה תודמוע  כ ומכ .באל תלדה תא חותפל וא  מצע תוחוכב באה לא
 לע הרימשה תרפה  יבל ,הרגשה יקוסיעו החפשממ קוחר ,הרידב הידליו השאה  יווחש תודידבה
 . הרידה  ויסיח
 
   לופיטה תויכשמהו הנפמ  רוג  ע הלועפ  ותיש .ה
  ירצ השאב לופיטה .תילופיט תרשרשמ קלחכ טלקה תריד תא תוארל שי יכ  ימיכסמ  יחמומה
 ימ הלאשב  יקולח  ה .תטלוקה הכשלה  ע  כ רחאו תטלוקה הרידל הנפמה הכשלה  יב קלחתהל
 . לופיטה תא זכרל  ירצ
 
  ג  לוא ,הליהקב  שמהה לופיט ימרוג  ע  יצר הלועפ  ותיש חתפל שי  נמא יכ רובס ’ב החמומ
 לופיטה תא זכרל  ירצש הז אוה הנפמה  רוגה ,ותעדל ."לפטמ ימ הרורב תבותכ היהתש בושח דואמ"
 . הידליו השאב
 
 לש תימינפ האיצייב חרכהב הוולמ הניא טלקה תרידמ האיצי" יכ בלה תמושת תא בסמ ’ג החמומ
 התוא לבקיש לופיט שיא תויהל  ירצ השא לכל .הרידב  הלש תולתה תא  ישנל רשפאל  ירצ .השאה
 .הרזחבו  הרידה  לא  רשקה  תא  הל  רופתל  לופיטה  שיא  לע . טלקה  תרידמ  תאצוי  איהשכ , הרזחב
 .￿דיתע הל  יא ,דיתעה לש יביטרגטניא  ונכתל תלגוסמ אל המצע איהש תויה ,השאה תניחבמ
 
  יב יביסנטניא רשקב  רוצ האור אל ,החפשמב תומילא תעינמו לופיטל זכרמ תלהנמ איהש ,’ד תיחמומ
 דבלמ .טלקה תריד לא הרקמה רואית  ע בותכ רמוח איצות הנפמה הכשלהש ינויח ,התעדל . יפוגה
 : תואבה  מזה תודוקנב טלקה תרידב השאה לש תוהשה  להמב תוכשלה  יב רשקל  וקמ שי תאז
 ; השאה תעגה תא אדוול שי . 1 
  ;ויה  א  יגירח  יעוריא לע  אה תכשלל חוודל הכירצ טלקה תריד .2 
  ;לופיט תוינכת  ואיתו  וכדע תחיש  ייקתהל הכירצ ,הרידל השאה תסינכ רחאל  ייעובש .3 
 חולשלו  כסמ ח"וד בותכל טלקה תריד לש תילאיצוס תדבוע תוירחאב ,הרידב תוהשה  ויסב .4 
  .לופיט  שמהל תורוקמה דחאכ ,הנפמה הכשלה לא ותוא
 
  יתורישל תוקלחמה   ה טלקה תוריד לא  ישנ תונפהל יאשרש דיחיה  רוגה ,הלועפה לדומ יפל
 שי ,דובעל ימ לומ שי , כ" . הילא  יפנוסמה ,החפשמב תומילא תעינמו לופיטל  יזכרמהו  ייתרבח
 תדבוע) "תויפסכ  תואצוהל  יוסיכ   גו , קמועל   וכיס  תכרעה  שי , תיעוצקמ  הניחבמ  תובייחתה
   .(תילאיצוס
 
 ירבדכ .תונפמה תוכשלה  ע תיסחי בוט רשק לע תוחוודמ טלקה תוריד לש תוילאיצוסה תודבועה
 ,ונילע לטוי לכהש ובשח דבלב דחא הרקמב . תושמ סרטניא ונל שי"   תוילאיצוסה תודבועה תחא
 הצור אוה  אה ,לעבה  ע הרוק המ קודבל ,עדימ לש רשק  ייק . מוקמב  תוא הדימעמ ינא לבא
 ."ונממ הז תא עונמל רשפא יא .ילרטיינ  וקמב  ידליה תא שוגפל
 
 הריאמו , מז  רואל השאה יוויל לע הנפמה הכשלה לש תוירחאה תא איה  א השיגדמ תרחא תדבוע




  ילוכי אל ונחנאש יוויל שי .הנממ חוכשל הכשלל תנתונ אל ינא .הנממ  יחכוש טלקמל הכשלמ השא
 ,השאה  ע רשקה תא הכישממ הנפמש הכשלהש איה טלק תרידב ונלש הסיפתה . כ הכשלהו תתל
 תא השעת  אה תכשלש דואמ בושח  ג .דואמ בוט הז רקבל הצור תילאיצוסה תדבועה  א .יכרד
 אל ונחנא . אה תכשל לש תיפסכ תוירחא  ג שי .המל  יבמ דחא לכ אלו תלבקמה הכשלה  ע רשקה
 אל הכשלה  ימעפל .רוזעל הלוכי  אה תכשל קר .דוגיב ,יסיסב דויצ תיינקב הרזע ,תינומ  לשל לכונ
 ."הדובע הברה הז לבא הז תא  יגישמ  וסב .תוליעפמ ונחנאש  חלה תא הניבמ  כ לכ
 
 תוקלחמ  יב רשקה . ייתרבח  יתורישל תוקלחמה  יב לדבהה אוה  ובשחב תחקל שיש  סונ  רוג
  ותב . טלק תוריד תוקיזחמ   ניאש תוקלחמ  ע  רשקה רשאמ  רתוי  בוט טלק תורידב תוקיזחמה
 תומדב , יבייחמ  ילהנ רדעה ,ללככ .תוירחאב הקולחו הדובעה יכילהת יבגל הנבה רתוי שי טקיורפה
 :  וגכ תויעב לש  בקמל חתפ  יווהמ ,(תילאיצוס הדובע תונקת) ס"עת
  יעדוי אל .טלקה תוריד לע עדימ יד  יא תונפמה תוכשלל ￿ הינפהה יכילהתב תוריהב רסוח  !  
 ; אל המו איבהל המ .השאה תא  יכהל דציכ  ש
  ;(קייטניא) הטילק  ויארו  וכיס תכרעה לש קימעמו רדוסמ  ילהת רדעיה  !  
  ;הנפמה הכשלה לא השאה לש הרזחהה יכילהתב וא הלבקה  פואב תויעב  !  
  ;הנפמה הכשלה י"ע תואצוה רזחהו השאל תוינושאר תואצוה  ומימ  !  
  .הכמה לעבב הנפמה הכשלה לש לופיט וא עדימ רדעיה  !  
 
 תא התנפהש  אה תכשלל ההז דימת הניאש ,תטלוקה הכשלה  ע רשק תורצוי תוילאיצוסה תודבועה
 דחא לש תלהנמ .רתוי יתייעב אוה  מז  רואל השאה רחא בקעמ לש טביהה .טלקה תריד לא השאה
 רוביח   ישוע  ונא  ונתוא  תבזוע  השאשכ"  יכ  תרמוא  החפשמב  תומילא  תעינמו  לופיטל   יזכרמה
  כש הלא . מז  רואל בוקעל תורשפא  יא .רשק  ירצוי  וכיסב  דלי שי  א .ח"וד  יבתוכ . יתורישל
 היזטנפ וז"ש תנעוט ’ד תיחמומ .￿הליהקב  ילפטמה  ימרוגה  ע רשקב  כ לכ אל  הירחא ונבקע
 תוריד לש  ייעוצקמה  ידבועל שי ,הרקמ לכב ."דעומ רצק לופיט ירחא חווט  ורא בקעמ תושעל
 וב תואור  יינעל וסחייתהש תוילאיצוסה תודבועהו הזכ יוויל  ורעל  יעצמאהו  יבאשמה תא טלקה
 . תיצרא הניחבמ אשונה תא זכרמה  רוגה לש תוירחא רקיעב
 
 הינפהה יכ הדבועה ויפלש  סונ טביה תולעמ טלקה תוריד לש תוילאיצוסה תודבועהמ קלחו ’ו תיחמומ
 ,תורישל תוקוקזה  ישנב תעגופ  ייתרבח  יתורישל תוקלחמה תועצמאב קר תישענ טלקה תורידל
  הינפ לע  ידעהלו רחא רודיס  הל שיש  ישנ הכומנ תופיחד תמרב גווסל  יגהונ  יטלקמהש  ושמ
 ."תיבהמ חורבל  הל  וחדש"  ישנ
 
  טלקה תוריד  יב הינפה .ו
 הרידה תפישחל ששחה ללגב רקיעב ,תולעופ  ה הבש ריעהמ  ישנ וטלק אל תורידה תיברמ יכ  ייצל שי
 וא  מצעב ולגתיש ששחמ ,טלקה תרידב "תואולכ" תויהל תוכירצ ריע התואמ  ישנ . ילעבה ידי לע
 תורשפא  יא  ש ,יברעהו ידרחה  ירזגמב טלקה תריד לע דחוימב השקמ הז רבד .הרידה תא ופשחיש
 תימוקמה תושרהמ תוינכרצה תא תותרשמ אל הלא תורידש  אכמ .תורידה  יב הינפהב תוידדהל





   ייתליהקה  יתורישה תכימת .ז
 ויהי הבש ,תימוקמ יוגיה תדעו ליעפהלו רוציל הרומא טלקה תריד לע תיארחאה תילאיצוסה תדבועה
 לע הנגהו הרימשב עייסל ,תומלקאתהה תא השאה לע לקהל ידכ ,הליהקב  יפסונ  ימרוג  יפתוש
 ,תימוקמה הרטשמה תא תונמל  תינ הלא  ימרוג  יב .היתויוכז שומימב לקהלו החפשמה  וחטב
 . ב"ויכו ס"נתמ , וכישה דרשמ ,ימואל חוטיב יגיצנ , ילוחה תופוק
 
 לע  סמועב  רושק  רבדהש   כתיי . וזכ  יוגיה  תדעו  וליעפה   כא  תוילאיצוסה  תודבועה  ברקמ  טועימ
  לוכ  לוא .וזכ הדעוול  ינושה  ימרוגה תא  ותרל ישוקב וא  הידיקפת רתיב תוילאיצוסה תודבועה
 לכב טעמכ הלועפ  ותישל וכז יכו טלקה תריד תחיתפ לע  ייטנוולרה  ימרוגה תא ועדיי יכ תוחוודמ
   . אשונ
 
 ￿ תואבצק תרבעהב ימואלה חוטיבה יגיצנ ושיגהש עויסה תא חבשל ונייצ תוילאיצוסה תודבועה לכ
 ונתנ  ימואל  חוטיבל  דסומה  יגיצנ ,  הירבדל . תויוכנ  וא  הטילק ,  ידילי  תואבצק , הסנכה  תחטבה
 יגיצנ , תמועל .תואבצקה תלבקל  יזרוזמ  ילהנ ורציו טלקה תורידמ  ישנ לש  יקיתל תופידע
 הוויה הז סחי .טלקה תורידב  ישנה לש  יידוחייה  יכרצהמ ומלעתהו  יישק ומירעה  וכישה דרשמ
 הריד רוכשל השא לש התלוכיש  ושמ תאז .טלקה תורידמ האיציל תונורתפ שוביגל קובקב ראווצ
 .  וכישה דרשממ רוידב עויס תלבקב היולת הכמה לעבה אלל  ירוגמל רובעלו תרחא
 
   דא חוכ .ח
  ת/יצרא ת/זכרמ רדעיה
 זכרמ תונמל  למוה ,טלקה תוריד לש ינויסינה לדומה תלעפה רחאל הנשכ חסונ רשא הלועפה לדומב
 לא  ישנה תיינפה תא  אתיו תמא  מזבו  טוש  פואב תורידה תסופת לע עדימה תא זכריש ,יצרא
 לעופב וזכ היצקנופ לש הנורסח .הריד התואב תוחפשמ תמאתהו תורידה , ישנה ינייפאמ יפל ,תורידה
  יחמומה תיברמ  יב המכסה תמייקו ,טלקה תוריד לש תוילאיצוסה תודבועה לכ ידי לע דואמ שגרומ
 תכרוע טלק תרידל השא תונפהל תניינועמה הקלחמ דחא דצמ ובש ,רזומ בצמ  ייק , ויכ .התוציחנ לע
 תומילא תעינמל תיצראה תחקפמה וא  ייזוחמה  יחקפמה ,טלקה תוריד  יב שיתמ ינופלט בבס
 קוויש ,ינש דצמ .יעוצקמה תווצה תא  הו השאה תא  ה לכסתמו בר  מז  רוא הזכ בבס .החפשמב
  רוצה  תורמל , תוקיר  תודמוע  טלק  תורידו , תוילאיצוסה  תודבועה  לש   היפתכ  לע  לפונ  תורידה
 .  היתורישב
  טלקה תרידב תווצה
 . יבדנתמו תיב  א ,תילאיצוס תדבועמ בכרומ טלקה תרידב הידליו השאב תורישי לפטמה תווצה
  וויכ .תורישל  דאה חוכ תאצקהב אוה תויושרה  ויכ תודדומתמ  מיעש תויזכרמה תויעבה תחא
 לע רומשלו  גראתהל ישוק  ייק ,תורידה  יב  תקולחו טקיורפב ושמתשיש  ישנה רפסמ לש יפצ  יאש
 . אלמ  קיהב עובק תווצ
 
  תילאיצוס תדבוע (1)
 טקיורפב הפתתשהש תימוקמ תושר לכ התצקה ,טקיורפה לש תינויסינה הלעפהה תרגסמב
 התארה תינויסינה הלעפהה .טלקה תרידב לופיטו לוהינל תילאיצוס תדבוע לש הרשמ עבר




 ודבעי תורידהש החנהבו רבעה  ויסינ  מס לע , סונב .תורחאה היתומישמ לע תפסונ טלקה
 .הידלילו השאל תוסחייתה לש  יכרצה לע הנוע וניא הרשמה  קיה יכ הארנ ,האלמ הסופתב
 תילאיצוס תדבועל הרשמ 40% דע  ממלו תוצקהל הצלמה שי  כדועמה הלעפהה לדומב , כיפל
 . תוננוכו
 
 תויחמומו   ויסינ   ישרדנ  תילאיצוסה  תדבועהמ  יכ   ינייאורמה  ללכ   יב  המכסה  תמייק
 דעומ רצק לופיטב תונמוימב  רוצה תא שיגדמ  ינייאורמהמ קלח .החפשמב תומילא  וחתב
 תדבועה לש הידיקפת טוריפל  .הליהקב  יפוג  יב אלמל תדבועה לעש  וויתה דיקפת תאו
 . 1 חפסנ האר תילאיצוסה
 
 : טלקה תרידב תילאיצוסה תדבועהמ  ישרדנה  ינויפא רפסמ הלעמ ’א תיחמומ
 ;( יטלקמב  ייקה ומכ) הוולמו  מות תווצ ילב ,דבל דובעל תלוכי  !  
 ; דעיה תייסולכוא לש  ינושה  יירשפאה  ינויפאל  יאתהל ידכ תויונמוימ יוביר  !  
 תכרעמל תוסחייתהה תניחבמ  הו תילופיט הניחבמ  ה ￿ תויונמוימו  ירושיכ יוביר  !  
 ; תיתליהקה
 ; הידלי לשו השאה לש ￿  ייטמוארט טסופ  יבצמל  וחבא תויונמוימ  !  
 ; החפשמב תומילאה  וחתב בר  ויסינו תונמוימ  !  
 בלשל  הנעמ  תתל  ידכ , המיצעמ  תילופיט  הדובעל  היצטניירואו  הרשכה , תלוכי  !  
 תארקל  יצעמ  וקיש לש בצמ  יבל הנגה/רבשמ  יב   טלקה תריד לש דחוימה
 תא  ואיטחי   א  השאל  רתוי  ומעני  תיטסילנרטפ  הייטנ  ילעב   ידבוע . תואמצע
 ; ילופיטה  צרב הז בלש לש המצעהה תרטמ
 ; תולובג  ישל לבא  אה תא  יצעהל ,תורוהה  וחתב הנוכנ הדובע תושעל תלוכי  !  
 .  ידליב תוללעתה  וחתב לופיט תלוכי  !  
 
  תיב  א (2)
 הרידב תאצמנ איהש  ושמ ,טלקה תרידב ההושה השאה רובע תיזכרמ תומד איה תיבה  א
 תובישח תא תונייצמ טלקה תוריד לש תוילאיצוסה תודבועה  ג .תימוימוי תורידתב טעמכ
   . דיקפתל תובושח תופתוש תיבה תוהמאב תואור  ה .תיבה  א לש הדיקפת
 
 לגוסמש  שימג   דא" :תיבה   א  לש  הירושיכב  תושימגה  תנוכת  תא  השיגדמ ’ ד  תיחמומ
 תלוכיו תונלבס תלעב תויהל הכירצ ￿תודירפב דומעלו  ישנאל שדחמ  עפ לכ רבחתהל
 ." ידלי  ע  גו  ירגובמ  ע  ג רשק תריציל
 
  ידדצל   יינוגראה   ידדצה   יב ￿ דיקפתה  לש  תובכרומה  תדימ  תא  הריאמ ’ א  תיחמומ
 אל דיקפתה ,רתוי  ישטשוטמ  ייעוצקמ תולובג , בוסמ דואמ דיקפתה" ￿ ובש  יילופיטה
 קינעמו  ח והשימ  יצור דחא דצמ ￿ יינוגרא  יקלח וב שי .רפסב בותכ וא הימדקאב דמלנ
 יתפמא היהיו  חרי קר אלש והשימ  יצור תאזה הייסולכואה  ע ינש דצמו אמא ומכ רזועו





 רובע הל  לשלו תיבה  אל הרשמ שילש תוצקהל עצומ תורישה לש  כדועמה הלועפה לדומב
 לש  רכש תא תולעהל שיש תורובס טלקה תוריד לש תוילאיצוסה תודבועהמ קלח .תוננוכ
 לע  תוא למגתל ידכו דיקפתל  תוינפ תא חיטבהל ידכ ,תוביוחמ רתוי רוציל ידכ תיבה תוהמא
 . ללכ  רדב תועיקשמ  הש לובג אלל הדובע תועש
 . 1 חפסנ האר הנממ  ישרדנה  ירושיכהו תיבה  א לש תוירחאה ימוחת טוריפל
 
   יבדנתמ (3)
  דאה חוכל דבלב תפסות"  ה  יבדנתמה יכ רמאנ טלקה תוריד לש  כדועמה הלועפה לדומב
 תדבוע  הרידל  תדמצומ , ילאידיאה  בצמב . יעוצקמה  תווצה  תא   יפילחמ   ניאו  הרידב
 ."ימואל תוריש תונב וא תיעוצקמ  מס
 : אלמל  י/בדנתמה לעש תויצקנופה
   ידליה תלעפה  !  
  היתויוכז יוצימל השאה יוויל  !  
  הכימת  !  
 
 :  יבדנתמ תלעפהל תויורשפא יתש תומייק יחכונה בצמב
 . עובק  פואב הרידל דמצומה בדנתמ ￿ "קיניובלכ" . 1 
 , ישנל)  רוצה יפ לע  יבדנתמה  ינמזומ  ייק רגאמ  ותמ ￿ " יבדנתמ רגאמ" .2 
 .(ליג יפ לע , ידליל
 . תימוקמה תושרה ידי לע וחטובי  יבדנתמה
 
  ניא  יבדנתמ היפל ,תורישה יליבומ לש וזל המוד העד  יעיבמ ונייאורש  יחמומהמ קלח
   . יעוצקמה תווצל  ילחת
 
 השאל  יאתמ ימ תוארל שי . יבדנתמב רשפאש המכ שמתשהל בוט" יכ הרובס ’ז תיחמומ
  ניא  יבדנתמה . תוא רישכהל  ירצ הרקמ לכב . ילבגומ  ה לבא , ידליל  יאתמ ימו




 רשפא יא" יכ החנההמ תאצוי איה .הרידב  יבדנתמ לש הפוצר תוהש לע הצילממ ’ו תיחמומ
 ." ומימ לע ולפיי וא ומוקי טלקה תוריד" ,הירבדל ." ועשה ביבס תוילאיצוס תודבוע  ממל
 חוקיפ  ע , ועשה ביבס השאה  ע ויהיש תובדנתמ" לע תססובמ תויהל הכירצ הרידה , כיפל
   ."תויולעה תא דירומו ,תובדנתמל בוט  וקמ הז ￿הכשלהמ תילאיצוס תדבוע לש
 
 לש עויסב תודדצמ ,החפשמב תומילא תעינמו לופיטל  יזכרמ תולהנמ  הש ,תויחמומה  ג
 . עובק סיסב לע  יבדנתמ
 
 והשימל תישגר  יקוקז  ידליה יכ , יעובק  יבדנתמ ויהיש יוצר" יכ הרובס ’ד תיחמומ
 היהי בדנתמ ותוא .התא דובעיש עובק בדנתמ דמצוי הריד לכלש איה תחא תורשפא .רכומ





  יאתהל היהי  תינש  כ" , יבדנתמ לש רגאמ הרידב היהיש  ירצ יכ הרובס ’ה תיחמומ
 ."החפשמל בדנתמ
 
 ידי לע  יבדנתמה לש הקוזחתו הכרדהל הלודג תובישח  יאור  לוכ , יטוטיצהמ הלועש יפכ
 לש תושוחת , יסעכ , ילוכסת לע רבדל ולכויש ידכ ,טלקה תריד לש תילאיצוסה תדבועה
 . ב"ויכו רזכא  לוע
 
 ינפב לודג טקיורפ"  כב האור איה . יבדנתמ תלעפהל עגונב תולאש רפסמ הלעמ ’א תיחמומ
 השאל תמלוה הבוגת תתל לוכיש ,יעוצקמ חרכהב אל יכ  א ,שיגר  דא  ירצ ,הירבדל ."ומצע
 ,הרידל דמצומש "קיניובלכ" וא  יבדנתמ רגאמ לש תויורשפאה  יב . ישק  יבצמב  ידלילו
  ע דחוימב ,בדנתמה לע סמוע רצוי הזש  ושמ ,תילאיר אל תיארנ "קיניובלכ" לש תורשפאה
  ידלי ,השק הווהו השק הירוטסיה  ע ,השק הייסולכוא  ע הדובע וז" : ייעוצקמ אל  ישנא
 תונב לשמל  יא  יימדל השק ,תוכובס  יסחי תוכרעמ ,תילאידיא אל תורוה , יילאידיא אל
 לוכי הז .הזכ בצמ  ע דדומתהל תולוכי ￿ תוישיאה תניחבמ תובוט  ה  א וליפא ￿ תוריש
 דמצומ בדנתמ  א דחוימב הכימתו  טוש יוויל  ירצ .בדנתמ לש תינשמ המוארטל איבהל
 הדובעה תקולחב  ורתי שי  יבדנתמ רגאמל .השק ארונ הז  וי יצח  ש תויהל ￿ הרידל
 תתל ,עצקמתהל רשפאו , מאמ תוחפ הז  שו הפ  ייתעש ￿ יביסנטניא תוחפ , ידיקפתהו
 הנומתה תייאר ,תיטסילוהה הביטקפסרפה לבא .’וכו  ידליה  ע הדובעל תיפיצפס הרשכה
 לכשומ שומיש תושעל הלוכיש ,תילאיצוס תדבועל אלא  יבדנתמל דיקפת אל הז ,תללוכה
     ." יבדנתמה רגאמב
 
 תדבוע ￿ לפטמה תווצ ירבח לכ לש תויצטנירואה  יב המילהב  רוצה תא  ג הלעמ ’א תיחמומ
 ."תחא הפשב" הידליו השאה  ע ורבדי  לוכש ידכ , יבדנתמו תיב  א ,תילאיצוס
 לש רקיעבו  תורידה לש דוקפתב  יישק תוראתמ טלקה תוריד לש תוילאיצוסה תודבועה
 היתויוכז שומימלו המצעל תונפתהל לכותש ידכ  הב לופיטה  מ  אה רורחשו  ידלי תקסעה
 רתוי יסחי  פואב שי החפשמב תומילא תעינמל  יזכרמ ידי לע תולעפומה תורידב .תוינויחה
  ניא הלא  לוא . יזכרמה ידי לע הרשכה  ירבועה  יבדנתמ לש רגאמ  ותמ , יבדנתמ
   . הרידל אקווד  ידומצ
 
 תוילאיצוסה תודבועה ללכ  רדב תוחוודמ  ייתרבח  יתורישל תוקלחמה דילש טלק תורידב
 לכ . יבדנתמ גישהל דואמ  אכ השק" . מז  רואל  הילע רומשלו  יבדנתמ סייגל ישוק לע
 ידכ ,ילא ועיגי  יינשש יתשקיבו , יבדנתמ סרוק ליחתה  ויה .ילעו תיבה  א לע סמועה
 תחא  תבדנתמ  התיה .’וכו   ויע  ימי  ￿   יבדנתמ  חפטל   ירצ ￿  ידליה  תקסעה לע לקהל
 ."השאייתהש
 
 ינאו תיבה  או בדנתהל וצר אל  וסבו תומילאב לופיטל סרוק ורבעש תובדנתמ 5 יתסייג"
 .הלודג תוירחא תאז . יבדנתמ לע תונבל רשפא יא ￿  ידליל תובדנתמ ונאצמ אל .דבל ונייה





  טלקה תרידל תיביצקת האצקה .ט
 טלקה תוריד לש קפסמ יתלבה בוצקתה תא ונייצ ונייאורש טלקה תוריד לש תוילאיצוסה תודבועה לכ
 :  יטביה רפסמב
  כו ,ריבס שומישמ עבונה יאלב תובקעב  יצופיש לשמל ,תורידה לש תפטוש הקוזחתל ביצקת . א 
  .הפוקתה  וסב  מע תוחקול וא תורבוש תוחפשמהמ קלחש ,דויצ תמלשה
  . ימיוסמ  ירקמב ,תואבצק תלבקל דע החפשמה תלכלכ . ב 
 תולוע ,תויברע) תירבע תורבוד  ניאש  ישנ רובע רקיעבו  ידליה רובע  ילבכב היזיוולטל יונמ . ג 
  .(תושדח
  דבוא יוסיכ ,טפשמ יתבלו  יתורישל השאה יווילו תועיסנ ,תוננוכ רובע תווצל תואצוה  ומימ . ד 
  .טלקה תורידל תונפתהמ האצותכ  ירחאה דיקפתה ימוחתב הדובע ימי
 
   יפסונ  יידוחיי  ירזגמל טלק תוריד תחיתפ .י
 , ימעה רבחמ תושדח תולועל טלק תריד דועייב  רוצל וסחייתה תוילאיצוס תודבועו  יחמומ רפסמ
 תויואכזהו  הב רזעיהל  תינש  יתורישה  רעמ  ע תורכיה רסוחו הפש תויעב ,הנוש תוילאטנמ לשב
 תיסור  ירבודב  הרידה  תווצ  שויא  לע   ימרוג   תוא   יצילממ , הלא  תוביסמ . שממל  תולוכי   הש




  טלקה תורידב שומיש .ב
   . 1999 טסוגוא  וס דעו טקיורפה תליחתמ ,ופסאנש  ינותנה לש חותינב קסוע הז קלח
 
  יילאיצוסה   ידבועה  וחלשש  תוינפ   מוי  יספוט  יבג  לע  בתכב   יחווידה  לע   יססובמ   ינותנה
 עדימ רסח  כלו ,שרדנה יפכ ויד טרופמ וניא  ושירה תורידהמ קלחב .טלקה תוריד לע  יארחאה
 . רתוי  יקיודמל  תוא  פוהו  יאצממה תא רתוי רישעמ יאדווב הייהש
 
 ," למ תב" ￿  ייפיצפס  ירזגמל ידעלב  פואב תודעוימה תוריד יתש  נשי טקיורפבש תורידה 10  יב
 יבגל הלאש הלעמ וז תוידעלב .יברעה רזגמל תדעוימה ,תרצנ ריעב הרידהו ,ידרחה רזגמל תדעוימה
 . דרפנב וא תורידה ראש  ע דחואמב :הלא תורידמ  ינותנה תא חתנל  וכנה  פואה
 
 ;ידרחה רזגמב הדיחי הריד איה : יידוחיי  ינייפאמ רפסמ שי " למ תב" תתומע הליעפמש הרידל
 הרידה לש היצקנופב יונישל תורשפא שי ;דחי  ג רבעמ תרידו טלקמ תריד ,טלק תרידכ תדקפתמ
 הנגה ,הטילק אלו  ועיי  ג הב  תינ ;התומעה לש היינשה הרידה  ע הדובע תקולח  ותו  רוצה יפ לע
 עצוממה תוהשה  שמב  ג ומכ ,הרידל תוינפה  קיהב  ג  יפקתשמ הלא  ינייפאמ .דועו ;הסחמו
  ינותנה  יב חווידבו חותינב ונדרפה תורידה ללכמ  יאצממה תא תוטהל אלש ידכ .הרידב השאל
 . התוא  יללוכ  ניאש  ינותנהו " למ תב" תריד תא  יללוכה
  
 סופד לע דיעמ הב תוטלקנה זוחאו הרידל תוינפה רפסמ יכ הארנ ,יברעה רזגמל ,תרצנב הרידה יבגל
 ראש  ע דחי הנממ ולבקתהש  ינותנה ונחבנ הז בלשב  כיפלו ,הייסולכואה ללכל המוד תוגהנתה
 . תורידה
 
   מזה יארב תוליעפה
 ￿ ידרחה רזגמב הרידל ונפ (120)  המ 31% , ישנ לש תוינפ 387 ולבקתה טלק תוריד טקיורפ תליחתמ
   ." למ תב"
  טלקה תורידל תוינפה יבגל  ייללכ  ינותנ :4 חול
   יזוחא    למ תב אלל    יזוחא   תוריד 10 כ"הס  
   267    387  הרידב ולבקתהש תוינפה ’סמ
 
 3 1%  84/267  40%  156/387   וחדנש  ישנה  ’סמ
 
 33%  28/84  33%  52/156    וקמ רדעה לשב וחדנ , כותמ
 
 60%  160/267  50%  195/387   הרידב לופיטל ולבקתהש  ישנה ’סמ
 
 87%  139/160  89%  173/197   לעופב וטלקנש  ישנה ’סמ , כותמ
 
 52%  139/267  45%  173/387  לכ  ס  ותמ לעופב וטלקנש  ישנה זוחא
  תוינפה








  כותמ . ישנ 267 לע דמוע טקיורפה תליחתמ ,( למ תב אלל) תורתונה תורידה עשתל תוינפה רפסמ
   . תוינפה ללכמ 60% תווהמה ,תוינפ 160 הזה תורישה גוסל תומיאתמ ואצמנ
 ולאמ (87%) בור תווהמה , ישנ 139 טלקה תורידב לעופב וטלקנ ,הרשוא  תיינפש  ישנה 160  ותמ
   . תונופה ללכמ (52%) תיצחמכו ולבקתהש
 הרידב  וקמ רדעה לשב טלקה תרידל  ישנ תיינפה התחדנ  ירקמהמ שילשב ,תוחדנה תצובק  ותמ
   .(33%)
 
 תעבראב ועצבתה (ולוכ טקיורפה  שמב) טלקה תוריד לא תוינפה ללכמ 51% ,ונידיבש  ינותנה יפ לע
 33% הווהמ וז הפוקתב תורידב וטלקנש  ישנה רפסמ  כ ומכ .1999 תנש לש  ינורחאה  ישדוחה
 תמגמ  תא  תקזחמ   ינורחאה   ישדוחה  תעבראב  בצמה  תנומת  רמולכ . טקיורפב  הטילקה  ללכמ
 תמרו תורידה לא תוינפה תמר חותינמ .טקיורפב תנש לכ  להמב תוליעפה  קיהב הרכינש תוררועתהה
 תורישה תוססבתה לע  ידיעמ 1999 ינותנ יכ ,קיסהל  תינ טקיורפה תפוקת לכ  שמב  הב הטילקה
 . ותוליעפל  ינושארה  ישדוחה 18 תמועל
 
 וז הריד לא .טקיורפה לש תוליעפה ללכמ דבכנ קלח הווהמ " למ תב" תידרחה טלקה תרידב תוליעפה
 לא תוינפה ללכמ 20% לעופב וטלקנו תוינפהמ 46% וחדנ וז הרידב ,תוינפה ללכמ 31% ועיגה דבלב
   . טלקה תוריד
 
   למ תב  ע , ישדוח יפ לע טלקה תורידל תוינפה רועיש :5 חול
    ירבטצמ  יזוחא
  הפוקתל




  הלבק   הינפ   הלבק   הינפ     הלבק   הינפ  
 3%   1% 3 %   1%  100%   4   4   1997 רבמצד   רבמטפס
  26%   12%   23%   11%   90%   38   42   1998 רבמצד   ראוני
  63%   59%   41%   37%   49%   71   145   1999 טסוגוא   ראוני
  100%   100%   33%   51%   29%   57   196   1999 רבמצד ￿ רבמטפס
     100%   100%   45%   173   387   תוינפ כ"הס
 
   למ תב אלל , ישדוח יפ לע טלקה תורידל תוינפה רועיש :6 חול
   ירבטצמ  יזוחא
  הפוקתל




  כ"הס  
  הפוקת
  הלבק   הינפ   הלבק   הינפ     הלבק   הינפ  
                                            1997 רבמצד   רבמטפס
  22%   13%   22%   13%   89%   31   35   1998 רבמצד   ראוני
  73%   67%   51%   54%   49%   71   145   1999 טסוגוא   ראוני
  100%   100%   27%   33%   43%   37   87   1999 רבמצד ￿ רבמטפס








  יב  ירכינ  ילדבה  ימייק .(" למ תב" אלל  55%ו) טלקה תוריד לא תונופהמ 52% תוטלקנ ,עצוממב
 רייטצמה סופדה . הלש תכשמתמה הסופתה תמרבו הריד לכל תוינפה  ותמ הטילקה רועישב תורידה
   :(תורישה קפס) הרידה לע תיארחאה תונכוסה  יבל טלקה תריד לש תוליעפה תמר  יב רשק לע עיבצמ
 
   טלקה תריד לש תוליעפה תמר יסופד :7 חול
 תולעפומ טלקה תוריד
  תועצמאב
  הטילקה זוחא   הרידה   סופדה
 
 תומילא תעינמל  יזכרמ
  החפשמב
 
   87%








  עבש ראב
   ולקשא
   ￿  תוינפ יוביר









 " השאל השא"
 "  למ תב"
 
   ￿  תוינפ יוביר
  הכומנ הטילק
 
  100%








  תילע תרצנ
 
   ￿  תוינפ טועימ
  ההובג הטילק
 
 
 ,  ייתרבח  יתורישל תוקלחמ










   ￿  תוינפ טועימ
  הכומנ הטילק
 
   ישנה לש עקר ינייפאמ
 תושורג ￿ רתיה .(81%) תואושנ  ישנ  ה טלקה תורידל תונופה לש טלחומה בורה :יתחפשמ בצמ  ♦  
 .(2%)  תוקוור וא (4%) תודורפ ,(6%)
 
   : ידלי רפסמ  ♦  
 ודלונ תוקונית רפסמ .ןוירהב וא םידלי אלל ןה תורידל תונופה םישנהמ 9%-10%  !  
 םיכרצה לע תעדה תא תתל יאדכו טלקה תורידב םהיתוהמא לש תוהשה ךלהמב
 . הז בצמ לש םידחוימה
   . םקלח םע וא םהידלי אלל טלקה תורידב והש םישנהמ דבלב 4%-5%  !  
   . השולש דע דחא דלי שי םישנהמ םיפסונ -2/3ל  !  
 הסינכב םידליה רפסמ לש הלבגה ,הרואכל ,הלח אל םישנהמ -76%כ לע כ"הסב ,רמולכ
 . תורישה תמקה לש דוסיה תונורקעמ דחא התיהש הדבוע ,תוכומ םישנל טלקמל
 
 .( להל 8 חול ’ר) תונושה ליגה תוצובק  יב המוד  ידליה יאליג תוגלפתה : ידליה יאליג  ♦  
 .12 ליג דעו תוקוניתמ - םיריעצ םה טלקה תורידל  ונפש םישנל םידליהמ 71%  !  
   .(םירגוב ללוכ אל ,הלעמו 12 ינב) םירגבתמ םה םידליהמ דבלב 20%-21%
 לש תוליעפה תפוקת לכב טלקה תורידב םהיתוהמא םע וטלקנש םירגבתמה רועיש  !  




 וא תימצע הריחב לע דיעהל רבדה יושע הנתשה אל תונופה םישנל שיש םירגבתמה
   . תורידב טלקיהל אלש םירגבתמה םידליה םע םישנה דודיע
 
 םג יביטקרטא םנמא טלקה תוריד תועיצמש תורישהש הנבהה תא םיקזחמ הלא םיאצממ
 תועשב הקוסעתל תונורתפו םיידומיל תונורתפ םהל אוצמל שי םלוא ,םינטק םידלי םע םישנל
 . תורידב לופיטהמ קלחכ ,םהינפלש תוברה יאנפה
 
  טלקה תורידל תונופה  ישנה לש יתחפשמ בצמ :8 חול
   יזוחא    למ תב אלל   יזוחא   תוריד 10 כ"הס   ישיא סוטטס
  73%   195   81%3 14  האושנ
  5%   14   4% 14   הדורפ
  9%   25   6% 25   השורג
  3%   8   2% 9   הריעצ/הקוור
  0%   1   0% 1   הנמלא
  9%   24   6% 24   עודי אל
  100%   267   100% 387   כ"הס
  הנופל  ידליה רפסמ תוגלפתה
  10   24   9% 27    וירהב/ ידלי אלל
  24   58   23% 68   דחא דלי
  24   58   22% 65    יינש
  18   44   21%6 2   השולש
  12   29   11%3 2   העברא
  7   16   7% 20   השימח
  7   16   7% 22   רתויו השיש
  100%   245   100% 296   כ"הס
 
  5%   14   4% 14  אלל  תורידב והשש  ישנה ’סמ
   ידלי
   תונופה  ישנה לש  ידליה יאליג
  23%   106   23% 115 3   דע
  17%   82   18% 90    ג ליג
  31%   144   30% 148   ידוסיה ס"היב ליג
  21%   97   20% 97  12+
  9%   42   9% 42    ירגוב
  100%   471   100% 492    ידלי כ"הס
275 335  
1וטלקנש  ידליה רפסמ
14% 68 14% 68   וטלקנש  ירגבתמ  דמוא
 
   ינפמ  ימרוג
 ,(תוינפההמ 57%)  ייתרבח  יתורישל תוקלחמה אוה טלקה תוריד לא  ישנ הנפמה ירקיעה  רוגה
 וניא הז טביהב תורידהמ חווידה יכ  ייצל שי .(13%) החפשמב תומילא תעינמל  יזכרמה וירחאלו
 תוינפהה   יבל   ייתרבח   יתורישל  תוקלחממ  תוינפהה   יב  דירפהל  ישוק   ייק ,  כלו  ויד  טרופמ
 . רתוי הובג תומילא תעינמל  יזכרממ הינפהה רועישש חינהל ריבס .תומילא תעינמל  יזכרממ
                                                 





 תמלוה , ימרוגה ראש  יבל תומילא תעינמל  יזכרמהו  ייתרבח  יתורישל תוקלחמה  יב ,וז הקולח
 . תורישה רובע 1999 טסוגואב שבוגש  כדועמה הלועפה לדומ תא
 
  טלקה תורידל  ינפמה  ימרוגה :9 חול
   יזוחא    למ תב אלל    יזוחא  10 כ"הס
  תוריד
 
67% 178 57% 221 (א)  ייתרבח  יתורישל תוקלחמ
18% 48 13% 51 החפשמב תומילא תעינמל  יזכרמ
4% 105 %19( ב)  תויאמצע תוינפ
1%44 % 14( ג)  וריח יווק
0% 11 %5 ( ד)  ייטפשמ  ימרוג  
1%31%5   תרחא טלק תריד
2% 5 1%8  יטלקמ
3% 7 2% 7 הרטשמ
0% 0 1%4   תוינבר / ינבר
0% 0 1%3 ( ה)  יירזגמ  יירטנולוו  ינוגרא
1%21%4 ( ו)  ייאופר  ימרוג
1%32 %7 ( ז) רחא
2% 6 10% 39  ושירה יפל ,עודי אל
100% 267 100% 387 כ"הס
 : תורעה
 "  ותס יובמ" ," יחאל די" .ה   דעס ידיקפ ללוכ .א
  תואפרמ , יגולוכיספ : ייאופר  ימרוג .ו    ירבחו החפשמ ינב ללוכ .ב
  החפשמ יאפור , ילוח יתב ,שפנה תואירבל     וריח וק , וריח יבצמל זכר , עויס וק ,יצרא  וריח וק .ג
 , עבש ראב ,10 וידר , יאושינ  ועייל הנחת .ז   דליל
  הרידב רבעב התהשש השא    יינבר  ינעוט , יד יכרוע ,ינברה ד"היב .ד
 
 תליחתב רדוסמ  ושיר רדעה איה הביסה עודי אל  הב הינפהה  רוגש  יבר  ירקמב יכ  ייצל שי
 . רפתשהו  לה אוה  א , למ תב תרידב טקיורפה
 
  מזב  ינותנ תכרעמב  ימייק אלש הדבועה .(1%)  ומנ היינשל תחא טלק תריד  יב הינפהה רועיש
 תיצראה הסירפה לאיצנטופ הצוממ הדימ וזיאב תעדל תורשפאה תא תענומ תורידה תסופת לע תמא
 . טקיורפבש תורידה לש
 
  הרידב תוהשה  שמ
 הייהש תופוקת תוינייפוא וז הרידבש  וויכמ ," למ תב" אלל תורידהמ  ינותנה לע השענ חותינה
 . תוכשוממ
 : תורישב  ישנה לש  יירקיע שומיש יסופד השולש תוהזל  תינ
  ישנה תיצחמל בורק ￿ אבה רודיסה לא  רדב ,חווט ירצקו  ידיימ הנגהו הסחמ לש  בומב ,רשג תריד
 .(15% ￿ עובש דע ,31%    ימי השולש דע) עובשל  וי  יב הרידב תוהוש







 לשב ," למ תב"ב . יכשוממ  מז יקרפ הרידב תוהוש  ישנהמ 16% ￿  שוממ לופיטו טלקמ תריד
 . תועובש השישמ הלעמל  הב תוהוש  ישנהמ שילש ,דחוימה היפוא
 
  טלקה תורידב תוהשה  שמ :10 חול
   יזוחא    למ תב אלל    יזוחא   תוריד 10 כ"הס    מזה חווט
31% 43 26% 44    ימי 3 דע
15% 20 13% 22   עובש דע
21% 29 22% 37   תועובש 3 דע
7% 9 8% 14  שדוחכ
5% 7 7% 12     תועובש השיש דע
11% 15 15% 26    תועובש השישמ הלעמל
10% 149 %15  עודי אל
100% 1137 100% 2170   כ"הס
 
  תונורתפ יגוס
  ע   תורישה לש תוינכרצל עצומה רודיסל וא לופיטל ,תורישל  יסחייתמ ונא "תונורתפ" חנומב
 . הרידל היינפה תייחד לש הרקמב וא ,תורידה תא  תביזע
 תונורתפה  יבל (תורישה לש לעופב תוינכרצ) טלקה תורידב והשש  ישנל תונורתפה  יב דירפהל שי
 . תונוש תוביסמ השמומ אל  תיינפש  ישנל
 
  תורישה לש לעופב תוינכרצ .א
 . ישנ תביזע לע  יינכדע  ינותנ ונידיב  יא ,תמא  מזב חוויד טקיורפה תרגסמב לבקתה אלש  וויכ
   .  ישנ  3כ וננדמוא יפל תורידב והש 1999 רבמצד  וסל  וכנ
   . תורידה תא ובזע יכ תואדווב עודיש  ישנה  105ל סחייתמ  להלש חותינה
 
                                                 
  .טלקה תורידב הז דעומב והש  ישנ יתשכ , ינותנה  וסיא  מזב ונידיבש עדימה יפל 
1









   ורתפה
 תב אלל
   למ
   ורתפה
  34%   34%   36   (א) התיבה הרזח
  31%  : ינמז ידסומ ןורתפ
  21%   22   טלקמ תריד /טלקמ
  8%   8  תרחא טלק תריד
 
  2%   2  רחא תוריש לופיטל
  19%   :הליהקב ינמז  ורתפ
  14%   15 / החפשמ יבורקל הרבעה
   ירבח
  1%   1   תנמוא החפשמ
 
  4%   4  הקחרה וצ ,התיבה
  רצעמ /לעבל
  16%   :הליהקב עובק  ורתפ
    16%   17  יפולח רויד
  בשוחמ אל   בשוחמ אל   בשוחמ אל    חוודמ אל / עודי אל
  100%   100%   105   תוינכרצ כ"הס
 : תורעה
 . הירוגמ  וקמב תומילא תעינמל זכרמ /החוורה  גא לופיטל הרבעה ללוכ ,(לעבה לא) התיבה הרזח
 
 
  בור  לוא ,( ידליה לש וא ולש  חלב  יתיעל) לעבה לא ,התיבה ורזח  נמא (34%)  ישנהמ שילש
 :  יינמז  א  ג , ירחא תונורתפ ואצמ (66%)
 טלק תריד ,תוכומ  ישנל טלקמ ￿ החפשמב תומילאב לופיט לש תרחא תידסומ תרגסמל וכישמה  31%
 . הקוצמב תורענ לש לטסוה ,תרחא
 וצ לש האצוה ; ירבח וא תבחרומה החפשמה לצא תוהש ￿ הליהקב  יינמז תונורתפ ואצמ 19%
 . התיבל השאה תבישו לעבל הקחרה
 . רדימע וא  וכישה דרשמ עויסב יפולח רויד ואצמ 16%
 
  תושמוממ יתלב תוינפ .ב
 תוביס המכב  יחבהל  תינ .
1תונוש תוביסמ לעופה לא ואצי אל טלקה תוריד לא תוינפהמ תיצחמכ
 : תוירקיע
 .(40%)  הרידה תפישחל ששח ,המאתה רסוח , וקמ רסוח לשב הינפה לש הייחד . 1 
 .(19%) הרידה לא ועיגה אלו  תעד וניש תומיאתמ  ישנ .2 
  .(20%) ב"ויכו תורחא טלק תוריד , יטלקמ ￿  ירחא  יתורישל השאה לש הרישי היינפה .3 
 .(6%)   שמה אלל , יטרפ רוריבל דבלב  יינושאר  יעגמ ומייקתה .4 
 .(7%)  טלקה תריד ידי לע וא הנפמה הכשלה ידי לע רוריבב תאצמנ הינפה .5 
 
                                                 





 תושמוממ אל תוינפ לש הובגה רועישב תטלוב  יידע ,ידרחה רזגמל הדיחיה הרידה ," למ תב" תריד
 .טקיורפה תליחתמ תושמוממ אל תוינפ 74%   "השאל השא" תתומעב .(טקיורפה תליחתמ 72%)
 הרידה לע תיארחאה השדח תילאיצוס תדבוע הסיוג הלא תורוש תביתכ ינפל  ינורחאה  ישדוחב
 . התלע ,חווידה יפ לע ,הב תוליעפה תמרו
 
  ושמומ אלש תוינפל תונורתפ יגוס :12 חול
 זוחא
  הירוגטק
   יזוחא  תב אלל
   למ
 זוחא
  הירוגטק
   יזוחא   10 כ"הס
  תוריד
     ורתפה
  40%   13%   17   37%   10%   22   המאתה רסוחמ    הייחד
    24%   31     25%   55   (א)  וקמ רסוחמ  
    13%   4     2%   4   (ב) הפישחל ששחמ  
19%   19%   24   13%   13%   27   העיגה אל    המיאתמ
  20%   7%   9   13%   4%   9  טלקמל  הינפה
   הרישי
    8%   10     5%   10  תרחא טלק תרידל  
    4%   5     3%   6  רחא תורישל  
    1%   1     1%   2  רבעמ תרידל  
  7%   7%   9   5%   5%   10  וא הנפמה  רוגה דצמ)  רוריבב
  (טלקה תריד
  6%   6%   8   13%   13%   27    רוריב
  יטרפ
  (ג)  ועיו
  8%   8%   10   19%   19%   42    עודי  יתלב
  100%   100%   128   100%   100%   214    כ"הס
  (ד) תויחד
 : תורעה
  .הרידה לש  ימב הלקת . א 
  .הרידה לש וא השאה לש הפישח . ב 
.( למ תבל ינייפוא)  ופלטה תועצמאב  ועיי  תמו הילא ועיגה אלש השיגפ תעיבק : ג ללוכ  יטרפ רוריב . ג 
  .הרוגס  יידע הרידהש  ושמ הייחד ללוכ . ד 
 
 
   בושי יפל הטילקו הינפה
   .( ירקמ 206) תוינפהמ 72% יבגל עודי הנפמה בושייה תוהז לש  ותנה
 רתי רמולכ .טקיורפב תופתושה תויושרה  יב  ישחרתמ הטילקהו הינפההמ 52% , יעודיה  ירקמהמ
 : תונקסמ יתשל ליבוהל יושע הז  ותנ .48% ￿ טקיורפל  וחמש תויושרמ תושענ תוינפהה
 תויושרהמ לטובמ אל קלח לא עיגה ומויק רבד ,תורישה לש  יקמ קוויש  רענ אלש תורמל . א 
   . תוימוקמה
 טלק תוריד תולעב תוימוקמ תויושר  יב  ולשתה  פוא יבגל בייחמו רורב רדסה רדעה . ב 
 תוקוקזה  ישנב טקיורפבש תורידה לש לופיט  ענומ אל ,טלק תוריד תוליעפמ  ניאש הלאכו





 לש טלחומה בורל תויארחא  ילשוריבו  ראה  ורדבש תויושרה ,טקיורפב תופתתשמה תויושרה  יב
  למ  תב ,  ולקשא , עבש ראב  ￿  תריד 4 תוכזב  רקיעב  תאז .(91%)  תוטילקה  לשו (90%) תוינפהה
 . דודשאו
 
  ולקשא ,עבש ראב  ￿ החפשמב תומילא תעינמל  יזכרמ תועצמאב תולעפומה טלקה תוריד שולש
 .(71%)  ישנהמ  2/3מ הלעמל לעופב תוטלוקו ,62% ￿ תוינפה לש יראה קלח תא תולבקמ ,דודשאו
 
 14% ￿  ומנה הטילקה זוחאב הפוצמהמ הכומנ  ילשוריב "השאל השא" תתומע לש טלקה תריד
 המודו תיסחי הובג תוינפה רפסמש תורמל תאז .לעופב וטלקנ טלקה תריד לא ונפוה וא ונפש  ישנהמ
 שילשמ הלעמל וחדנ וז טלק תרידב .(12%) תומילא תעינמל  יזכרמ תועצמאב תולעפומה תורידל
 . תורישל תונופה ללכמ (35%)
 
  טקיורפבש תורידל  וחמו  ותב תוינפה :13 חול
   יזוחא    למ תב אלל    יזוחא  10 כ"הס
  תוריד
 56%   92/164   52%   107/207 טקיורפבש תויושר  יב תוינפה
  5%   9/164   6%   13/207  ראה  ורדב תויושרמ תוינפה
  16%   27/164   22%   46/207  ראה זכרמב תויושרמ תוינפה
  22%   36/164   20%   41/207  ראה  ופצב תויושרמ תוינפה
  91%   164/180   72%  207/286 תועודי תוינפה כ"הס   
 
  ראה זכרמב תויושר יכ תדמלמ ( ירקמ 100) טקיורפל  וחמש תויושר  55מ תוינפהה לש הניחב
 .(87%)   ירקמה ברמ תא הוושב הווש תונפמ הנופצבו
 
   .(41%) " למ תב" לש הרידל  ה  ראה זכרמב תויושרמ תוינפהה תיצחמל בורק
 
  ולקשאו עבש ראב טלקה תורידל הווש  פואב  ירקמה לש יראה קלח תא תונפמ  ראה  ורדב תויושר
   ." למ תב" תרידלו
 





  טלקה תרידב תוהשה לע  ישנה לש בושמ .ג
 
   גדמה ינייפאמ
 תונושה טלקה תורידב והשש  ישנ  29מ לבקתהש בושמ לע  יססובמ  להל  יאבומה  יאצממה
 , ישנה  ואלימש   ינולאש  תועצמאב  לבקתה  בושמה . טקיורפה  תפוקתב ,(הנומידב  הרידה  דבלמ)
 ירחא  ישנ 8  ע ועצובש  ינבומ יצח תונויאר תועצמאבו ( ינולאש 22) הרידה תא  תביזע ינפל תועשב
    .
1טלקה תריד תא  תביזע
 
 עדימ יפל .טלקה תרידב  ישדוח העברא דע  יימוי לש תוסנתה לע תססובמ  ישנה לש תעדה תווח
   .  ימי 34.4 אוה הרידב תוהש לש עצוממה  מזה קרפ ,תובישמהמ שילש ורסמש
 תונש 8 דע ודמל יכ תוחוודמ עברכ .(85%) דומיל תונש 12 לע הלוע הניא תובישמה בור לש  תלכשה
 התהשש הפוקתב דובעל הכישמה יכ החוויד תחא הבישמ קר . תיבל  וחמ תודבוע  ניא  תיצחמ .דומיל
   . הירוגמ ריעב הרידב הטלקנש הדבועה תוכזב ,טלקה תרידב
 ,העברא דע דחא דליב רבודמ . הידלי לכ  ע הרידב והש , וירהב התיהש תחא טעמל ,תובישמה לכ
   .  ינש 17 ל  ישדח רפסמ  יבש  יאליגב
 
  הרידל הסינכ
 הרידל ועיגה  סונ רכינ קלח .(55%)  יירהצה רחא תועשב הרידל ועיגה יכ תוחוודמ  ישנה תיצחמ
 תיצחמב הלביק תואבה ינפ תא .הלילה תועשב וא רקובה תועשב ועיגה תודיחי .(28%) ברעה תועשב
   . תילאיצוסה תדבועה השאה תא הלביק  ירקמהמ שילשכב .הדבל תיבה  א  ירקמה
 
 היהש המ לכ תא ולביק הרידב  תוהשל תונושארה תועשב יכ תוחוודמ תובישמה לש טלחומה בורה
  יכרצמב רוסחמ תונייצמ תובישמ שלש . ינוש  ירבדב רוסחמ לע תוחוודמ תורחאה .(90%)  הל  וחנ
 תרחואמ העשל דע יתיא ראשייש והשימ"   תונושארה תועשב הכימת רדעה תונייצמ תורחאה .לכואו
 לש חופיט רסח תרחא הבישמל ." ידליל היזיוולט"    ידליל הקוסעתו " ידליה  עו תישפנ הרזע  כו
 תניחבמ תורידה  יב  ימייקה  ילדבהל  וקזל שי וז הרעה ."תונומת ,חיטש ,תונוליו , יציצע" הרידה
   . הלש הארמהו הרידה תקוזחת תא בויחל ונייצ אקווד תורחא  ישנש  ושמ ,הקיטתסאה תמר
 
 
  טלקה תריד לא הינפהה  ילהת
   :(1 7  לוסב 6.6) ליעיו ריהמכ טלקה תרידל  הלש הינפהה  ילהת תא תוראתמ תובישמה
 .  וי ותואב הרידל יתוא וסינכהו וישכע תאצל תבייח ינאש יתרמאו יתרשקתה  !  
 . יתוא ודדוע .תיבהמ יתוא וחירבה ,יתוא תחקל תינומ וחלש  !  
  לה לכה .תיבה  א תרזעב  וקמ יל הרדיסו הלש תינוכמב יתוא החקל תילאיצוסה תדבועה  !  
 . ליעיו רהמ
 . רהמ  כ לכ היה לכה .הרידב יתייה רבכו הרוק המ לכעל יתקפסה אל ינא ,ריהמ  כ לכ היה  !  
 . הרידל תוחתפמה תא יל האיבה תיבה  א ח"יבמ יתאצישכ רשי  !  
                                                 






   . הרבחל תכלל הצלאנ איהו  ימי המכ  וקמ היה אל ובש בצמ הראית דבלב תחא הבישמ
  רא תופסונ שילשכל . להמה לע וטילחה ובש דעומהמ  וי  ותב טלקה תרידל וסנכנ תובישמה תיצחמ
 .  ימי השולש דע  ילהתה
 
 תוקוקז ויה ול טלקה תוריד לש  ורתפב בוש תורחוב ויהש תוחוטב (77%) תובישמה לש טלחומה בורה
 לע  ידע  ג  יתיעלו הרבח לצא תוהש ינפ לע  ידע  ורתפ טלקה תרידב תואור  ה .תידיימ הנגהל בוש
 התומעה  תווצמ  הלביקש   מותהו   חה  סחיב  תאז  הלות  תרחא  הבישמ ; החפשמ   ע  תוהש  ינפ
 . טלקה תריד תא הליעפמש
 
 הרזעכ תאז האור תחא הבישמ .תוחוטב אל  לוא ,טלק תרידב בוש תורחוב ויהש תורובס תופסונ 15%
 ,לודג דחא  ורסיח" :טלקה תרידב  ילודג  ידלי קיזחהל ישוקה לע תחוודמ תרחאה .דבלב תינושאר
 אל  ילודג  ידלי יכ ,הז ללגב ידבל  ישדוח  3ל  תיבה תא יתבזע  מזמ אל .ריעה תא  ל  ינשמ יכ
   .￿וחרב  ידליה . וסה דע יתראשנ אל הז ללגבו ,ריע תונשל  ימיכסמ
 
   . תידיימ הנגהל בוש תוקקזנ ויה ול תושוע ויה המ תועדוי אל תורחאה תובישמה יתש רתי
 
  הרידב תוהשה
  תויוכז שומימ
  כיפל .השאה לש היתויוכז יוצימ  היניב ,תויצקנופ רפסמ ורדגוה טלקה תרידב תוהשה לש  מזה קרפל
 ורזענ  ה הדימ וזיאבו טלקה תרידב תוהשה  להמב תונושה  היתויוכז תא ושמימ תובישמ המכ ונקדב
 . הרידה תווצב  כ  של
  ישנהמ קלח .טלקה תריד לא ועיגהש תעב  היתויוכז יוצימ לש הנוש בלשב ואצמנ תובישמה ,יופצכ
  ירוגמה  להמב .תושורגכ רבכ ועיגה תורחא ,לעבה דצמ תומילא לע הרטשמב הנולת שיגהל וקיפסה
 :  ימוחת העבראב  היתויוכז תא רתויו  ישנה תיצחמ ושמימ טלקה תרידב
 הניא השאה  א דחוימב ,תיבל  וחמ  ייקתהל ידכ תינויח איהש,(62%) הסנכה תחטבה תלבק  !  
   . תדבוע
 .(55%)   ייטפשמ  יכילהב החיתפ  !  
 .(52%)  יטפשמ עויסל הכשלל היינפ  !  
 .(52%)   וכישהו יוניבה דרשממ רוידב עויס תלבק  !  
 
 תחטבה תלבקל  היתויוכז תא שממל ידכ תינוניב הדימב הרידה תווצב ועייתסה יכ תוחוודמ תובישמה
 תקסעה  של ;(3.8)  ילוח יתב וא  ילוח תפוק  ע רשק תריציב ;(1 6  לוס לע ,עצוממב 4.0) הסנכה
   .(טביה לכל ,3.4)  ידלי תבצק  שלו יטפשמ עויס  שלו ;(3.5) הרידב  ידליה
 וא הבר תונגראתה תלוכיו תואמצע וליג תובישמה יכ איה ,אצממה לש תוירשפאה תויועמשמה תחא







 דרשמב  החפשמלו  טרפל  תורישה  ￿  טקיורפה  יליבומ  ומזי ,  ישנה  לש  תונגראתהה  לע  לקהל  ידכ
 ,הסנכה תחטבה :תוינויח תואבצק תלבקל  יכילהה רוציק   ימואל חוטיבל דסומהו החוורהו הדובעה
 . רוידב עויסו תוכנ תבצק , ידלי תבצק
 
  ימי 7  ותב עצוממב ,הרידב  תוהש  להמב הסנכהה תחטבה תא ושמימ תובישמהמ  60%ל בורק
 . השקבה תשגהמ עצוממב  ימי 9  ותב , ידלי תבצק ולביק תובישמהמ  38%ו השקבה תשגהמ
 
   יתוריש תלבק  של הרידה תווצב תועייתסהה תדימ :14 חול
  N  
  18  תלבק  של     ימואל חוטיב
  הסנכה תחטבה
  16   יכילהב  יוויל  וא  החיתפ
   ייטפשמ
  15  יטפשמ עויסל הכשל
  15  יוניבה  דרשממ  רוידב  עויס
   וכישהו
  14  וא   ילוח  תפוק   ע  רשק
   ילוח יתב
  13   של  תווצב  תועייתסה
  הרידב  ידליה תקסעה
  12  הנגה וצ תאצוה
  11   הרטשמב הנולת תשגה
  10  תלבק  של  ￿ ימואל חוטיב
   ידלי תבצק
 8  ינג  וא  רפס יתב   ע  רשק
    ידלי
 6  ינפה דרשמ
 3 הטילקה דרשמ
  1  תלבק  של  ￿ ימואל חוטיב
  תויוכנ תבצק
 
 
     טלקה תורידב תוהושה ידי לע תואבצק לש שומימה רועיש : 15 חול
 
  N    רוצ היה אל   אל    כ   הבצקה גוס




 59%  הסנכה תחטבה
  11  4 1%  17%
 5
 38%   ידלי תבצק




 3%  הטילק לס
















  טלקה תריד לש  ינוש  יטביהמ  וצר תועיבש
 ￿ טלקה תריד לש  ינוש  יטביהמ  וצר תועיבש לש דואמ ההובג המר לע תובישמה תוחוודמ ,עצוממב
 לש  סחיהמו ( 1 6   לוס  לע ,5.9) תיבה   או  תילאיצוס  תדבוע     יעוצקמה  תווצה  לש  סחיהמ
  וצר  תועבש  דואמ   ג  ויה  תובישמה .(5.8) הרידב  ולעפו  הדימב , ימואל  תוריש  תונב/ יבדנתמה
 תועבש  תיברמ , הל  יחונ ויה דימת אל  יללכהש תורמל .(5.7) הרידב הנגההו  וחטיבה תשוחתמ
 ההובג  וצר תועיבש ועיבה  ה , כ ומכ .(5.6) תורידב  יגוהנ ויהש  יבייחמה תוגהנתהה יללכמ  ג  וצר
 .(טביה לכב ,5.5)  היתויוכז תא הניצמת  הש חיטבהל תווצה לש הרזעהמו הרידה בצממ
 
  ירודיסהמ  ￿   ידליה  אשונב  ולביקש  עויסהמ   וצר  תועיבש  תוחפ  ועיבה  תובישמה , יסחי   פואב
  ידליב לופיטב הרזע תלבקמו (5.1) ( תוא ליעפהלו קחשל ,לשמל) הרידב  ידליה תקסעהב  ירושקה
 .(4.6)   הילע הרימשו
 
 הב  תוהש  להמב טלקה תרידב תודחוימ תויעב וררועתה אל יכ תוחוודמ תובישמה לש טלחומה בורה
  להמב בור יפ לע ורתפנ אל  הלא תויעב .הרידה לש הקוזחתה תמרב תורושק תויעבה תיברמ .(76%)
 : המגודל .הרידב תוהשה
 תלדב לוענמ יתשקיב .וקלד אל  ולסב תורונמ , יתורישבו רויכב תומיתס ,למשחב תולקת  !  
  התיבה יתרזחו יתשאייתה  ישל ומיכסהש דעו (הייברעה הפתושה ללגב)
  דודב  ימ זרבב היעב ,זגב הפילד  !  
  דחוימב השק התיה  ידליה תרומשמ  כו תויניצר תויביצקת תויעב  !  
 . הרידה  ותב ילש יאנפה תועש תא אלמל השק יל היה  כל ,דבלב תירבעב היזיוולט  !  
  ימואל חוטיבמ  ויק ימדל תיאכז אל  !  
 
 : ורתפנש תויעב לע תוחוודמ תובישמ יתש
 , ולשב רבע דימת הז לבא .ינשה לש  יעוצעצה תא הצר דחא לכו ובר  ה . ידליה  יב תויעב  !  
 . הרצק הפוקתהש דחוימב
 ,היעב  וש . וי  ות הז תא ורדיס לבא .הלעפ אלש הסיבכה תנוכמ  ע התיה הדיחיה היעבה  !  
 .  ימעפל יתיא  שיתש יתוחא תא , מז ריבעהל יל רוזעתש הרבח איבהל יתלכי , פהל
 
  תווצה
 אלו טעמכ  יבדנתמ .טלקה תורידב  ישנה רובע חתפמה תויומד  ה תילאיצוסה תדבועהו תיבה  א
 . שגרוה  נורסחו תורידב ולעפ
 
 וקקדזהשכ הבר הדימב  תושרל ודמע תילאיצוסה תדבועהו תיבה  אש ושח  ה יכ תוחוודמ תובישמה
 לכב טעמכ תורידב ורקיב תיבה תוהמא ,תובישמה יחוויד יפל .(1 4  לוס לע ,המאתהב , 3.7ו 3.8)  הל








  יב  תושעל   תינש  הנחבהה  תמר איה טלקה תוריד לש הלעפהה לדומב וררועתהש תולאשה תחא
 הרידב לעופה  צמוצמה תווצה לש עקר לע דחוימב ,תיבה  א לשו תילאיצוסה תדבועה לש  הידיקפת
 . תיבה  או הרידב ההושה השאה  יב חתפתהל היושעש תוימיטניאהו
 
   . תיבה  או תילאיצוסה תדבועה לש  הידיקפת  יב הנחבה לע דומעל  תינ תובישמה לש  היתובושתמ
 וא השאה  ע חחושל אוה תילאיצוסה תדבועה לש קהבומה דיקפתה , להלש 16 חולמ הארנש יפכ
 (55%)  "דיתעב ונלש  ייחה  ונכת" לע הידלי
 
 השאל עייסל" ;(55%) "יאנפה תועשב השאה  ע תוהשל"  ה תיבה  א לש  יקהבומה  ידיקפתה
 .(45%)  "תודסומו  יתוריש ינימ לכל השאה תא תווללו ;(52%) "ימוימוי  פואב הרידה תא קיזחהל
 
 תייעב  לע   הידליו   ישנה   ע  חחושל"   תושמ  דיקפת  תוקלוח  תיבה   או  תילאיצוסה  תדבועה
  ע וא  ישנה  ע וחחוש  ג תיבה תוהמאמ רכינ קלח  .(המאתהב , 38%ו 35%) "תיבב תומילאה
   .(38%) דיתעה  ונכת לע  הידלי
 
 הרידב ולעפו הדימב .הידליו השאה תביבסב תויתועמשמ תוחפ ויה , יבדנתמ ומכ ,תורחא תויומד
  ימרוג  ע רשק ומייק תודדוב  ישנ , כ ,ומכ . ידליה לש הלעפהו קחשמב רקיעב וקסע  ה , יבדנתמ
 שי .הנפמה הכשלהמ וא השאה הלפוט ובש  ילוחה תיב לש תילאיצוס תדבוע ומכ ,הרידה תווצל  וחמ
 תופסונ תודבוע יכ הרפיס "השאל השא" תתומע ידי לע תקזחומה הרידב התהשש השאה יכ  ייצל
 .(תילאיצוס תדבועו  יד תכרוע)  ינוש  יכרצל רשקב התיא ויה התומעה תווצמ
  
    ינוש  יכרצל טלקה תרידב תווצה ירבחב תורזעיהה רועיש :16 חול
  רחא
 






















 ונלש  ייחה  ונכת לע  ידליה  ע וא יתיא תוחיש
  דיתעב















   ימוימוי  פואב הרידה תא קיזחהל יל הרזע
























    ידליה  ע הקחיש
 
   ידלי
 דציכ  יבהל יטנוולר , כיפל .תומילאל  ידעה  ידלי לע לקהל אוה טלקה תריד לש תורטמה תחא
 תרידב רפתשה  ידליה לש  בצמ יכ תורסומ תובישמהמ רכינ קלח .הרידב תוהשל  ידליה וביגה
 לש) הלש  גו רפתשה  (ילשו ילש אמא לש) ונלש בצמה" ;"תועוגר רתוי ויהנ תודליה" .(43%) טלקה





    .יוניש אלל ראשנ בצמה  ידליל עגונב יכ תוחוודמ  ינולאשל ובישהש  ישנהמ שילש
 
 ילב השקו תורבחמ הקוחר הדליה" .רתוי עורג היהנ  ידליה בצמ יכ תורסומ (13% ,3) תוטעמ תובישמ
 ."תלהובמ התייהו התכב הדליה .הייברעל ונתוא ופריצ .הליג תונב לש הרבח
  ידליה לש  בצמ וליאו רפתשה  יריעצה לש  בצמ יכ תורסומ  ה . ידליה  יב תוניחבמ  ישנ יתש
   . רתוי עורג היהנ  ילודגה
 הלכי אל .דואמ השק היה הלש  לועהמ קותינה ,הילע ברח המלוע ,התכבו הבשי ,הרגתסה הלודגה"
 השאה לש הנטקה ללגב  ירועיש  יכהל הפיא  יא ,הינשה השאל עירפה יכ ברעב היזיוולט תוארל
 .￿ ולכלהמו תופיפצהמ הלבס .חונ אל  ילודגשכ .הינשה
  ירתוומ רפסה תיב לע) הרבחה תאו הדובעה  תא בוזעל  יצור אל . ינבצע רתוי ויהנ  ילודגה"
 הכחמ קר  טקה . וי לכ  יחרוב ויה  ירחאה  יינשה  כ רחא .החרב הלודגה ישילשה  ויב .(תולקב
 .￿וחרב  ה זאו ,לכה ושיחכיש ורמא ,ולהבנ  ה .הרטשמל תשגל וצר אל  ילודגה . של רוזחנש
 
  תפסונ החפשמ  ע הרידב תוהש
 תוחפשמ יתשל  מדזה בור יפ לע .תרחא החפשמ  ע הרידב והש יכ תוחוודמ תובישמהמ תיצחמכ
    .תרחא החפשמ דצל תוחפשמ 2 3 ופלחתה  יטעמ  ירקמב .הרידב תע התואב דחי תוהשל
 
 (58%)  כ לע תוצילממ  תיצחממ הלעמל .תרחא החפשמ  ע הרידב תוהש לע  ילמהל תוטונ תובישמה
 ינב  ע תובישמל התיהש היווחה גוסב רבדה רושק ,הארנה לככ .תוגייתסהב תוצילממ תופסונ עברכו
 . תרחאה החפשמה
 
  ישפיט תמחנ וליפא ,המחנ יצח  יבר תרצ" תודידבה תשוחת לע הלקהב וז תוריבסמ תוצילממה
 ,"דחפ השיגרמ דבל השאכ .השגרהה תא רפשמ")  וחטיבה תשוחת תרבגהב ;"(דבל תויהלמ הפידע
 הרבח היהת  ידלילש") דחי קחשל  ידליה לש תלוכיב ;תידדהה הרזעב ;(" וחטיב רתוי שיגרהל ידכ"
 .(￿תרמשנ תויטרפהו  ידרפנ  ירדחה . יקחשמלו  ירוגמל לודג בחרמ שי" ,"רבדל ימ  ע היהי  אלו
 
  מזב  הילע רשגל רתוי השק ,הארנה לככ .תוסיפתב  ירעפ לע רשגל ישוקב תאז תוקמנמ תוגייתסמה
 : טרפה ייחב יוניש לש הפוקתבו  צמוצמ בחרמב ,רצק
 לופיט  ירצ אל תיבהש תבשוח  גו .היוסח הרידהש  יינעה תועמשמ תא תוניבמ  לוכ אל  !  
 . תינדפק רתוי איהש תריידה לע וא תיבה  א לע לפונ לכהו ימוימוי
 השאה לש  יצפחה .תלהובמ התיה הדליה ,יל  יאתמ אלו הייתד ינא ,תפתושמ הפש  יא  !  
 התיה הזה הרקמב לבא הנשמ אל . יענ אל , סחמ ומכ  ולסה ,תוניפה לכב  ירזופמ היינשה
 . תפתושמ הפש ילב  ינטק  ידלי ינש ￿ הדליל הרבח התיה אלו ,השק היהו הייברע
 . רבדל ימ  ע שיש רזוע .(ינומה אל)  תינ הז  א רתוי  צמוצמ והשמ  ידע  !  
 
 לודג ישוק ווחש הלאו  ירגובמה  ידליה  ע הלא  ה  יפתושמ  ירוגמ לע תוצילממ  ניאש תובישמה
 : רתוי
 תבשוחש הדיחיה אל ינא .דבל היהת השא לכש  ידע ,דבל תויהל אל תדחוימ השקב  יא  א  !  




 תא הזל" הרמא הלודגה תבה . ויקינה לש תונורסח .טקש הצור  .רטמ 40 ב אל ,רשפא ילוא
 לכוא  יאור  ידליה , תושמ חבטמ .הזמ ולבס  ידליה . לכולמו חירסמ היה ,"תיב תארוק
 אל , הלשמ הניפ התיה אל  ידליל .בוט היה אל ,תילוטסמ ,תנשעמ . ל  יאו  ג  יצורו רחא
 רדח תריד ריכשהל יתשקיב  .יתבזע הז ללגב  .ברעב היזיוולט , ירועיש  יכהל טקש היה
 . יתאציו ימצעב שפחל יתלחתה ,יל ונתנ אל , תיא תויהל
  יבהוא אל 12 ליג לעמ . ושארה  ויב רבכ  יבזוע ויה  ילודגה ויה  א יכ ,ויה אלש לזמ  !  
 הרוקש המ עדיי דחא  אש  יצור אלו , ירוגס , יעוגפ  ידליה .ונתיא  יאצמנ  ישנא דועש
 .  תיא
 .  הלש תויעבהו  ירחא  ישנא  ע יל השק .דבל תויהל הכירצ ינא  !  
 .  ידלי דוע שי .החפשמ דוע  ע רדתסהל השק  !  
 
  טלקה תרידמ  וצר תועיבש
  ירבדה  דחא . טלקה  תורידב  תוצורמ  ויה   המש   ירבד  לש  לולכמ  לע  תוחוודמ  תובישמה  בור
   : תובישמל הנקה הז רבדש ישפנה טקשהו  וחטיבה ,לעבהמ קחרמה אוה  יירקיעה
 . רחא  וקמב יתלביק אלו  ש יתלביקש רתויב בושחה רבדה הז . וחטבו הנגה  !  
 .  וחטיבהמ  !  
 יל היהש טקשהו ,ומקתשה ידלי  גו יתרבעש המוארטה ירחא תומקתשהו ישפנה טקשהמ  !  
 .  יאבה ידעצ תאו ידיתע תא  נכתל
 . ונממ קחרמה .לעבהמ טקש .בושחל  מז .הייהשה  !  
 . תוחיטב ,תוישפוח  !  
 . תחא לכל .חונל תורשפאה  !  
 .  ינהנ  ידלי  !  
 
 לש עויסה תאו ,וז הפוקתב רזעיהל ימבו  עשיהל ימ לע  הל שיש השוחתה תא ונייצ תורחא תובישמ
 : הידליו השאה רובע תונורתפ שוביגב תווצה
 דואמ  כל הדומ ינא .תידיימ יל גאדיש ימ שיש הצורמ דואמ דואמ יתייה .ישפנ טקש יתשגרה  !  
 . תונפל  אל  הל  יאו  ינוא ירסח  הש ינומכ הייסולכואב תובשחתהה לע
  ע שיש .ילש  ייפתכה לע לכה אל .הרעס ירחא טקש לש השוחתה .יתעגהש ינושארה עגרהמ  !  
   .  ירזועש .קולחל ימ
 הכירצ תאש ,בג יל  יאש יתבשח  ינשה לכ .בג ,והשימ שיש ,אובל הפיא שיש ,גג תרוקמ  !  
 . דבל אל תאש ,קזחמש ימ שיש ,בג שיש תולגל .תראשנ תא זא ארח ראשיהל
  יאו .ונתנש  ועייה . ינושה תודסומה  ע יליבשב ורציש  ירשקהמ .יתלביקש הכימתהמ  !  
 . לכהמ טושפ . סכ  ע יל ורזעש הז .הרידה ,תויהל  וקמ היה ללכבש הז .ונתנש
 . ילש תויעבל יתגשהש תונורתפהמ הצורמ דואמ  !  
  ינוידב  ישקה  יבלשב וויל .תכלוה ינא המ תארקלו תאצמנ  ינא בצמ הזיאב  יבהל ורזע  !  
   . לכהמ הצורמ .דחפה לכ  עו
 יתשגרהש תבחסה ילב .רהמו רדתסמ לכהש יתיליג  ג כ"חאו .רדתסהל ליחתמ לכהש השוחת  !  
 שיש הז קר  ללכבו תודסומ  ע  ג יל ורזעיש  . ורל הכירצ אל ינאש השוחתה .הכשלב  דוק




 : תורידה תווצ לש  חה סחיה תא  ג הבוטל ונייצ תובישמה
 . תיבה  א לש דודיעהו תוחישהמ דואמ הצורמ יתייה  !  
 . זכרמה ידבועמו ￿תיבה  א לש סחיהמ  !  
 . תילאיצוסה תדבועהו תיבה  אמ  !  
 . הרידה לע  יארחאה לכ לש תומימחה תשגרהמ  !  
   . חוכ רשיי .רוזעלו תתל קר  יצורש  ישנאמ בוטו רוסמ היה לופיטהו הטילקה  !  
 
 :  ייזיפה  יאנתהמו הרידהמ רתויב תוצורמ ויה יכ ושיגדה תורחא תובישמ
 הרידה לש  ייזיפה  יאנתהמ הצורמ דואמ ינא .יונ ירבדמ  וח ,רבד רסח אל .הלש  וקימהמ  !  
 .  וחנ רבד לכ היה ￿
 . הסיבכ שביימ היה .תחוורמ . ינכש תודרטה  יא .טקש  וקמב הריד  !  
 ."תיב" לש  ייללכה  יאנתה יוניש יא  !  
 .  יצוחנה  ירבדה לכ תא שי תיבה  ותב  !  
   .  ימח  ימ היה רסח  א . ולכ רסח היה אל ,שדח לכה .סחיה , יאנתה ,לדוגה  !  
   . רוגסה  יקחשמה שרגממו  יקחשמהמ  !  
 השגרה  התייה .הרידב  ינושאר ונייה ￿ שדח היה לכה . ש ויהש  ירבדה לש תוכיאהמ  !  
 . תרחא הפוקתל ונרבעש
   .  ושיל רשפאש הניפ , ימח  ימ  ע תחלקמ , וציחה  לועה  ע רשקו  ופלט ,הסיבכ תנוכמ שי  !  
 .  וקמ שיש , וקמה ,הרידה .רדוסמ לכהש  !  
 
  טלקה תרידמ האיצי
 לעבה אלל עבק ירוגמ לש תונורתפל טלקה תורידמ תואצוי  ה יכ תוחוודמ תובישמה תיצחממ הלעמל
 .(18%) לעבה אלל תיבב  ירוגמל וא (36%) תוריכשב הרידל ￿
 .(11%) תוכומ  ישנל טלקמל וא (14%)  ירבח וא החפשמל ￿  יינמז תונורתפל תואצוי עברכ
 .  רובע אצמי  ורתפ הזיא  יידע תעדוי אל  טק קלח
 . ינמז  ורתפ  כב תואורו לעבה  ע  ירוגמל תורזוח  ה יכ תוחוודמ תוטעמ
 ושביגש הלא  יבל עבק לש  ורתפ הרידב תוהשה  להמב ושביגש הלא  יב תוקלחנ תובישמה ,ללככ
 .(הירוגטק לכב 46%) דבלב ינמז  ורתפ
 לע 6.2) טלקה תרידב ושבוגש תונורתפהמ הבר  וצר תועיבש תובישמה תועיבמ , ורתפה גוסל רשק אלל
 תואמצעה תשוחת .(1 7  לוס לע 6.5)  שוביגל הבר הדימב תופתוש ויה  ה יכ תוחוודמו (1 7  לוס
 : הלא  ירבדב תטלוב תולגוסמהו
   . ריבס הז  א תוארל הנדע  ע תוריכשה הבוגו הזוחה תא יתקדב .דבל יתטלחה  !  
 ,יצחו  ייעובש ירחא הדובע יתאצמ . יילגרה לע יתדמענש תודיחיה תחא ינא ,ינממ ולעפתה  !  
   .  ידומילל יתרזח
  הש המ ￿ הפתוש יתייה לבא ."תוחנל" יל ורזעו ללכב בושחל יתלוכי אל יכ ,ועיצהו ובשח  ה  !  






 לכב יתוא ופתיש  הו יתפתיש ינא . ווית  רד הרידה תא יתאצמ ינא ,רובעל  אל יתרחב ינא  !  
   .  לש  מזב לכה .טילחהל  מזה תא יל ונתנ .ונצעייתה .תוטלחהה
  יא  נמא .החפשמל רובעל יל  יאתה זא יעישת שדוח לש  ידע בצמב יתייה .הצורמ דואמ  !  
  יאנתל דואמ יל  יאתה הז זא הדילה ירחאל הרזעל הקוקז יתייה לבא תואמצעו תויטרפ
 . רתויב בוטה  ורתפה היה הז זא ליבשב לבא ,רובעל יל  יאתמ  מז ירחא וישכע .זא ויהש
 
 : תונורתפהמ קלחמ  נוצר תועיבש רסוח לע תוחוודמ תובישמהמ קלח
 ד"וע  ע שגפיהל ונחלצה אל .טלק תרידב  וי 30 ירחא , וכישה דרשממ תואכז תדועת  יא  !  
 . תורעוב תויעבב לופיט יכרד עובקלו יטפשמ עויסב
 . טלקה תרידב  ידליל תונורתפ לכ ושבוג אל  !  
 ,תוריכשל הרוגא לכ יתפרג .לעופל אצי אל ￿ תרחא טלק תרידל יתוא ריבעהל השקבב יתאב  !  
 . ימצעל הריד יתשפיח ,המזוי יתחקל
 
 תובישמה בור ,( ישדח העבראל  יימוי  יב) טלקה תרידב התהש השאהש  מזה קרפ  יב רשק אלל
  ישנהמ שילש .(61%) שדחמ  גראתהל ידכ  הל קיפסה טלקה תרידב והשש  מזה  שמ יכ תורובס
   .ידמ  ורא היה  מזה יכ הרובס תחא הבישמ קר .ידמ רצק היה  מזהש תורובס
 
   טלקה תרידב  מזה  שמ :17 חול
  תובישמ    יזוחא  
  17 6 1%  קפסמ היה  מזה  שמ
  10  36%  ידמ רצק היה  מזה  שמ
  1  3%  ידמ  ורא היה  מזה  שמ
 28  100%   כ"הס
 
 היעב יל התיה אל ,ימצעמ הצור ינא המ תעדויו דבל רדתסהל עדויש סופיט ינא לבא ,קיפסמ  !  
 .  מז רתוי וכרטצי ילואו תולבלובמ רתוי  ישנ שי לבא ,רהמ דובעל
 תצק דבל  ש ראשיהלו ,החפשמ  ע תויהל רתוי לק יל היה זא .יעישתב יתייהשכ יתבזע ינא  !  
 . מז רתוי הכירצ יתייה אל תמאב זא .’וכו הנושאר תקונית  ע דבל ראשיהל   יתוא  יחלה
   . רהמ השעי לכהש  ירצש  יחלמ חטב הז תרחא יהשימל לבא
 רקיעב ,רתוי תושעל החילצמ יתייה ,טלק תרידב  מז דועל תורשפא יל התיה  א בוט היה  !  
 ."רוחש  ויל  בל לקש לע רומשל"
 הפוקת דוע ראשיהל הפידעמ יתייהו (יצחו שדוח) דואמ הרצק התיה הפוקתהש תבשוח ינא  !  
 . תוריכשל תיפולח הריד אוצמלו  גראתהל ידכ
 ,הדליל  גו יל  ג השק היה .הייברעה הפתושה ללגב דואמ רהמ יתבזע .הקיפסה אל הפוקתה  !  
 תקתונמ  תויהל  הדליה  לש  ישוקו  הלש  תרגסמהמו  לא  הדליה  תא  איבהל  ישוקה  ללגבו
 . הלש הרבחהמ
  ישדוח 3 ל יתאצישכ .קיפסמ אל הז  ישדוח 3  ג יתעדל לבא ,בוזעל יתצלאנ יכ קיפסה אל  !  
 שפחל תאצל יתצלאנ  וי לכ ￿  ובשחב  יאיבמ אלש תויעב דוע  ג שי .קיפסמ אל הזש יתיאר





  תיצחמל בורקו (66%)  ייתרבח  יתורישל תוקלחמה  ע רשקב תויהל תוננכתמ תובישמה תיברמ
 דומעל הנווכ תונייצמ תוטעמ .החפשמב תומילא תעינמל  יזכרמה  ע  ג רשקב תויהל תונווכתמ
 . טלקה תריד תווצ  ע וא  ידליל גולוכיספ  ע רשקב
 
   טלקה תרידב תורישה רופישל תועצה
 יאנפה תועש יולימ תניחבמ ￿ טלקה תרידב  ידליה תקסעהל תוסחייתמ תובישמה לש תועצהה תיברמ
 :  ידומיל  שמהל הגאדו
   . ב"ויכו תוכנוח , ידומיל רמוח לע רובעל .דואמ הרסח הרידב  ידליה תקסעה  !  
 .  ידליל הקוסעת רתוי  ירצ  !  
 תוחיתמ רצוי  ומעשה .הקוסעתו תויוליעפ תרגסמ אלל טלק תרידב תויהל  ידליל השק  !  
   .  היניב תובירמו
 . תוחפל ,16:00 העש דע  יירהצ ללוכ , ויה תועש  שמל  ידליל רודיסל גואדל  ירצ  !  
 .  אלו  ידליל רוזעי הרידב ההוש  אהש הפוקתב  ידליב לופיט  !  
 .  ידליל  יבדנתמ  !  
 .’וכו  ידליל  יקחשמ  ירצ זא  ידלי  ע  יאב  א , ירפס , ידליל דויצ רתוי ילוא  !  
 . הדליל תוליעפ  !  
 
 .  מצע  ישנל  יטרסו  ירפסב רוסחמה תא אקווד הנייצ תחא הבישמ
 : יעוצקמ ישפנ עויס  יסוהלו הרידב תוהשה  שמ תא  יראהל איה תפסונ העצה
 . תועובק תוימוימוי תוחישל  יגולוכיספ דוע  ירצ  !  
   .  מז  יסוהל  !  
 ידכ הרידב רתוי הכורא הפוקת  תוא ריאשהלו הלאה  ישנה  ע רתוי דובעל  ירצ ילוא  !  
 . שדחמ  גראתהל ולכויש
 
 : הקוזחתו  ויקינ ,תויטרפ ￿ הרידב  יאנתב תורושקה תועצה ולעה תורחא תובישמה
 תבשוחש הדיחיה אל ינא .דבל היהת השא לכש  ידע ,דבל תויהל אל תדחוימ השקב  יא  א  !  
 . דבל תויהל הצורו ילש הנטקה  יהולאה תקלח איה וזה הפוקתהש , כ
   . הבוח  ויקינכ  וי רדס  !  
 .  ופיש  ירצ  !  
 תא השעי והשימש וא . ייסיסב  ירצומב תוחפל זא  סכב אל  א תוחפשמה תא דייצל  !  
 . ונל ומשרי אלו ונתוא  יריכמ אל   תלוכמב היינקה
 
 תא תובזוע  ה רשאכ  היתויוכז לע  ישנל עדימ  תמלו תורישה לש  וסרפל הסחייתה תרחא הבישמ
 : תיבה
 הניחבמ תוצוחל הזה בצמב  ישנ .הל עיגמ המ ,הלעבמ תדרפנש השא לש תויוכז לש  ד  יכהל  !  
 רתוי תתלו דדועל לוכי תויוכזה לכ לע הזכ  דו , ידליל לכוא ואיבי הפיאמ תועדוי אלו תיפסכ
 . ודחפי אלו הזכ תוריש שיש ועדיי  ישנש ,תורידה תא  סרפל . וחטיב
 




 תונייאורמה . לוכל  יאתמ וניא טקיורפה עיצמש תורישהש תורובס ,( 8ה  ותמ) ונייאורש  ישנה בור
 :  ינוש  יאנת השולש לע תועיבצמ
 ."ינמזו ריהמ  ורתפ הכירצש ימל" .תוידיימ  !  
 טלקיהל  ילוכי  ניאש  ירגובמ  ידלי  ע  ישנל ודעוי טלקה תורידש תורמל . ידליה ליג  !  
  ישנל רתוי המיאתמ הרידה הנויסנמ יכ תנייאורמה הרובס התיה ,תוכומ  ישנל  יטלקמב
 תורמל בוט  ורתפ הז  ינטקל . ולמ תיבל לויט היה הזש בשוח  טקה" . ינטק  ידלי  ע
 ." יכרצה לכ תא שי ,בוט הז הלומה ילב הריד  ינטקל אקווד . פהה  יבשוחש
 .טלקה תרידמ רתוי קיפהל לכות איה תיאמצע רתוי השאהש לככ .השאה לש תואמצעה תמר  !  
  ישנ . תיבהמ  תאצל  תוכירצ   הש  תועדויש .  ינפבמ  תוקזחש   ישנל ￿ המיאתמ  הרידה"
 תושעל תולוכי אל , יאושינב תויתולת ויהש  ישנל אל" ."תיבה תא בוזעל תוצור  הש תועדויש
 יתייה ינא .הנושארה הנשב שדחמ  תוא בצעל טלקמ תוכירצ  ה .דבל רדתסהלו סנרפלו תוינק
 .דבל תיבה תא יתלהינו יתסנרפ  יאושינה לכ ,דורשל  יא יתדמל 11 ליגמ , ייחה לכ תיאמצע







   ויד
 תוימוקמ תויושר  9ב ומשייל  ויסינבו ,טלקה תוריד לש יטרואיתה לדומב ונקסע ,וז הדובע תרגסמב
 לואשל שי ,טלקה תוריד תועיצמש שדחה תורישה תא  וחבל  ישגינ רשאכ . ראה יבחרב תוריד  10בו
 : תולאש עברא
 ? תרדגומ איה המ יפ לעו תורישה רובע תילאיצנטופה דעיה תייסולכוא איה המ  !  
 ? וז הייסולכוא לש  יכרצהו  ינייפאמה  ה המ  !  
 ? דעיה תייסולכוא לש  יכרצה תא  ימלוה  ה  אהו תורישה לש  ינייפאמה  ה המ  !  
 ? יביטקפא תורישה  אה  !  
 
  ויכ  ייוצמה  יתורישה לש ללוכה  רעמב תורישה לש ומוקמ תרדגהב עייסי הלא תולאש לע הנעמ
  יבל  וניב   ייוצרה   ילמוגה  ירשק  לשו  תורישה  לש  ודוחיי  תרהבהבו , החפשמב  תומילאה   וחתב
 .  יליבקמ וא  ימילשמ , ירחא  יתוריש
 
 ? תרדגומ איה המ יפ לעו תורישה רובע תילאיצנטופה דעיה תייסולכוא איה המ
  ידעה  ידליבו  יכמה  ילעבב ,תוכומה  ישנב תעגונה ,תבכרומ היעב איה החפשמב תומילאה תייעב
 וא וז תונכוסל  הלש הקיזה  ג ומכ , ינושה  יחמומה  יקיזחמ  הבש תונושה תוירואיתה .תומילאל
  ה  ובש   פואה  תא  הבר  הדימב  תועבוק , החפשמב  תומילאב   יקסועה   יתורישה   רעמב  תרחא
  יעצמאהו  יכרדה תא תאז תובקעבו , הידליו תוכומה  ישנה לש תויעבהו  ינייפאמה תא  יספות
 .  נורתפל  ייוצרו  יירשפאכ  יארנה
 
 תוחפשמה לכו וזל וז תומוד תורשואמה תוחפשמה לכ"   יוטסלוט תאמ "הנינראק הנא"ל חיתפכ
 תא  רתוי  קיודמ   פואב  חלפל  תונויסינה   ג   כ ￿ "הכרד  יפ  לע  תחא  לכ  תוללמוא , תוללמואה
  ופהנ .תחא השקמ  יושע  ניא  הידליו תוכומה  ישנה יכ  ילעמ ,טלקה תוריד לש דעיה תייסולכוא
  יב  יחבהל יוצרו  תינ ," ייטרפה  ירופיסה" ללש  יבל דחאה "יסופיטה רופיסה"  יבש , וותב .אוה
   .  ירטמרפ רפסמ יפל ,טלקה תוריד לש תילאיצנטופה דעיה תייסולכואב תוצובק תת
 :  ה רתויב  יבושחה  ירטמרפה יכ הארנ ורבצנש  ינותנה ללכ חותינמ
   תומילאה לגעממ תאצל היתוחוכו התועדומ תניחבמ השאה תאצמנ ובש בלשה  !  
   הידלי ייחלו השאה ייחל  וכיסה תמר  !  
   רפסמ , ידליה ליג ,יתואירב בצמ : ידליהו השאה לש  ייביטקייבוא  ינייפאמ  !  
 
 ? וז הייסולכוא לש  יכרצהו  ינייפאמה  ה המ
 ללכ תא תפקשמ טלקה תורידל תונופה  ישנה תייסולכוא יכ  ירומ  יאצממה   טלקה תורידב  ישנ
 .תוצובק שולשל סג  פואב תקלחנ וז הייסולכוא .טלקה תוריד לש תילאיצנטופה דעיה תייסולכוא
 קספ ,בצמל בצמ  יב רושיגב  רוצ ￿  ירחא  יכרצל הנעמ טלקה תרידב תשפחמ הצובק לכ יכ הארנ
 ,הצובק לכל תורישל  יידוחיי  ינייפאמ  יביתכמ הלא  יכרצ . שוממ לופיטו טלקמ ,תונגראתהל  מז
 יניינע ,תוחיטבו  וגימ  וגכ  ייטסיגול  יניינע    ידליבו  ישנב לופיטה ישגד לע תוכלשה  הל שיש




 ,ריחמ הזיאבו ורכזוהש  יכרצה לכל הנעמ קפסל לגוסמ תורישה  א  וחבל , ינושה  יטביהה תא
   . תאז תושעל הנוכנה  רדה יהמו
 
 . ירגבתמ  כותמ  30%כ .טלקה תורידב תנחבנה הפוקתב וטלקנ  ידלי  335כ ￿ טלקה תורידב  ידלי
 וספתנ  ידליה דועב ,ולש "ישארה חוקל"כ  ישנל  תינ תורישה בוציעב בלה תמושת רקיע ,הכ דע
 יכו ,הידלי לש  יכרצהו השאה לש  יכרצה  יב הקודה תולת תמייק יכ רבתסמ ."ינשמ חוקל"כ
  תינ  אל .  ידליה  לש   יכרצל  קפוסמה  הנעמב  הבר  הדימב  היולת  השאה  רובע  תורישה  תחלצה
   .  ימי רפסמ לע  ילועה  מז יקרפל דחוימב ,טלקה תוריד לא  יעיגמה  ידליה לש  יכרצהמ  לעתהל
 
 דואמ בכרומ תורישה ינפב דמועה רגתאה . כב המ לש רבד וניא  ידלי לש  יכרצל  לוה הנעמ  תמ
 דעו  תוקוניתמ)   ידליה  ליגב  הברה  תונושהמ   יעבונה ,  יכרצ  לש  בחר  חווטב  רבודמש   וויכמ
 ; ידליה לש יתואירבהו ישפנה בצמב ;( ישדוח דעו  וי תב תוהשמ) הרידב הייהשה  שמב ;( ירגבתמ
 , יילופיט  יטביה  וגכ , יטביה  ווגמל  יסחייתמה  ינעמ תתל  רוצבו ;תוחפשמ  ותב  ייקה  וויגב
 . דועו הרידל  וחמ וא  ותב ,יאנפ תועש לוצינ , יידומיל
 
 ? דעיה תייסולכוא לש  יכרצה תא  ימלוה  ה  אהו ,תורישה לש  ינייפאמה  ה המ
 ברקמ דבלב טועימל  ירשפאמ טלקה תריד לש  ינייפאמה יכ הארנ ,ופסאנש  ינותנה ללכ סיסב לע
 תונמנ הז טועימ  ע .טלקה תורידב עצומה תורישה תא הכלהכ לצנל תילאיצנטופה דעיה תייסולכוא
 רובשלו תומילאה לגעממ תאצל תולשבה ,תילאטנמ המרבו  וימויה תמרב ,תודקפתמו תויאמצע  ישנ
   . הכמה לעבה  ע ידרוגה רשקה תא
 
 ,ורכזנש הלאמ  ינוש  ינייפאמ תולעב  ישנל ,הז חוויד  רוצל ונייאורש  יחמומהמ דבכנ קלח ירבדל
   . קזנ  ורגל  א , ויכ בצועמ אוהש יפכ ,תורישה לולע
 
  תמאתה רסוחלו  יטלקמב  וקמה תקוצמל הנעמכ הדלונ טלקה תוריד לש תורישה חותיפל המזויה
 תוריד לש דעיה תייסולכוא ,ללככ . ירגוב  ידלי  עו  יבר  ידלי  ע  ישנ לש  יכרצל  יטלקמה לש
  ניאש  יפסונ  ינייפאמ  ע , הידליו תוכומ  ישנל  יטלקמה לש דעיה תייסולכואכ הרדגוה טלקה
  ניא טלקה תוריד לא לעופב תונפומה  ישנה  מ דבכנ קלח רמולכ . יטלקמב טלקיהל  הל  ירשפאמ
   . לופיטו הנגה  של , יטלקמל תונפומה  ישנה  מ יתוהמ  פואב הנוש
 
 תלוכיה    שארבו ,"טלקמ"ל  ייחרכהה  ינייפאמה תא רסח "טלקה תוריד" שדחה תורישה , לוא
 רוקממ הידליו השאה תקחרה" לש היצקנופה לע  סונ .הידליו השאל  יאלמ הנגהו  ויסיח קפסל
 יוצימ ,תויטירק תועשב תידיימ הרזע :תופסונ תויצקנופ טלקה תורידל ורדגוה ,"הנגה  תמו תומילאה
   . עבק  ורתפ תאיצמו תויוכז
 
 לשו טקיורפה לש ליבומה תווצה לש תויוטבלתהו  יישק ולע טקיורפה לש תינויסינה הפוקתה  להמב
 תוריד תא  ידחיימה  יאנתה תרגסמב הלא תויצקנופ לש שומימה תלוכי יבגל הדשב עוצקמה ישנא




 תלבגומה ,הרידב  תוהש תרגסמב , ידליהו השאה לש  היכרצל  לוה לופיט תתל  תינ דציכ    
 ? תיסחי רצק  מז קרפל
  יריעצ ￿  ידליה  לש   ייתלעפהו   ייכוניח ,  יילופיט   יכרצל   לוה  הנעמ  תתל   תינ  דציכ    
   ? עודי יתלב  מז קרפל  תביבסמ  יקחרומה  ירגבתמו
 ? הרידב השאה לש תילאיצנטופה תודידבה תייעב  ע דדומתהל דציכ    
  יחמתמ ובש ,דעומ רצקו ידיימ לופיט ללוכ ,הל  יאתמה לופיטה תא השא לכל תתל  תינ דציכ    
 ?  יילאיצוסה  ידבועהמ  טק קלח קר
 רדעהו   ילבגומ הרשמ יפקיה , צמוצמ תווצ תועצמאב תושרדנה תויצקנופה תא אלמל דציכ    
 ? טלקה תרידב תווצה לש תיביסמ וא הפיצר תוחכונ
 
 ? יביטקפא תורישה  אה
 ,ולש תויביטקפאה תדימו תורישה תא  ירעהל אבה ינפב  ידמועה  ייזכרמה  יישקה דחאש הארנ
 .תומילא תנכסב  יאצמנה  ידליהו  ישנה ברמל ,יאנת אללו ריחמ לכב טעמכ ,עייסל  כה  וצרה אוה
 וז רותסל תויושעה תורטמ ,דחא תוריש גוס תועצמאב וא תינמז וב אלמל  ויסינל ליבוהל יושע הז  וצר
 ."תספת אל ￿ הבורמ תספת" תניחבב ,וז תא
 
 .תוליעפה  קיה תניחבמ  הו תוליעפל הסינכה דעומ תניחבמ  ה יתועמשמ רוחיאב  נמא לחה טקיורפה
 תורידה ודמע 2000 תנש  וס דעו הז דעוממ .טקיורפב תוליעפה תמרב הנפמ תדוקנ הלח 1999 יאמב
 .  וצר  פואב ,תיסחי ,תושיואמ ויה תורידה תיברמו ,הפוצמל המוד תוליעפ תמרב
 
 תורישה גוסל תומיאתמ ואצמנ  תיצחמכ .תורישה תלעפה תליחתמ טלקה תורידל ונפ  ישנ  400כ
   .( ישנ  140כ) תונופה לש טלחומה בורה לעופב וטלקנ תומיאתמה ברקמו טלקה תוריד תועיצמש
 
  שמ ומכ  ייביטקייבוא  ימרוגמו תוינפה רפסממ קר אל עפשומ תורידב הטילקה רועיש יכ הארנ
 רשוכ תא  יליבגמה) הרידב תינמז וב  יהושה  ידליהו  ישנה רפסמו תורידב  ישנה לש תוהשה
   : תורישה יקפס לש  ינייפאמהמ רקיעב אלא ,(הרידה לש הטילקה
 לופיטל  יזכרמה ידיב תורישה זוכיר) דעיה להק ברקב תורישה קפס לש תונחבומה תמר . א 
 זכרמ  אלל  תולעופה ,  ייתרבח   יתורישל  תוקלחמ  תמועל  החפשמב  תומילא  תעינמו
 ;(החפשמב תומילא תעינמו לופיטל
  רעמב  תורישה  לש  ומוקמ  יבגל ( טלקה  תוריד)  תורישה  יקפס  לש  תוסיפתהו  תודמעה . ב 
  ;ותוציחנ תדימו החפשמב תומילאב לופיטל  יתורישה
   ;עיצמ אוהש  יתורישה לולכמב טלקה תרידב תורישה קפס השועש שומישה  פוא . ג 
 ,תיב  א תרשמ  קיה ,תילאיצוס תדבוע ￿  דא חוכ תאצקה) יעוצקמ  דא חוכ לש תונימז . ד 
 ;( יבדנתמ תלעפה
 ילבקמ לש דעיה להקב לופיטו הכרעה , וחבאב  דאה חוכ לש תויעוצקמהו  ויסינה תמר . ה 
 . תורישה
 
 תויצקידניא  תורישב  שי  יכ  הארנ ,  הב  והשש   ידלילו   ישנל  טלקה  תוריד  לש   תמורת  תניחבמ




 תורגסמב תיצחמ וטלקנ  כותמ . ילאה לעבה אלל רויד תונורתפל טלקה תורידמ ואצי  ישנהמ 2/3
 16%) עברכו ,הליהקב  יינמז תונורתפ ואצמ עברכ ,( יטלקמ) החפשמב תומילאב לופיט לש תוינללוכ
 . יפולח רויד ואצמ (טלקה תורידב תוהושה  סמ
  
  חה סחיה  ה ,תורידב והשש  ישנהמ לבקתהש בושמה יפ לע ,תורישה לש קזוחה תודוקנ ,יללכ  פואב
  דיקפת תרדגהל רבעמו לעמ תושידקמה תיבה תוהמא לש דחוימבו ,טלקה תרידב תווצה לש הכימתהו
 תשוחת ;ריהמו ליעי הינפה  ילהתו תומילאה רוקממ תידיימה הקחרהה ;עויס גוסו תועש תניחבמ
  הש   ישנה  תווחש  השוחתה ;"דסומ"כ   יספתנה ,  יטלקמ  תמועל , תורידב  תינקומה " תיב"ה
 .  הידלילו  הל  יידיתע תונורתפ לש שוביגל ,תופתוש תוחפל וא ,תויארחא
 תוריד לש תורישב רזעיהל תינש ורחבי  ה ,רוחבל  רוצה ינפב דיתעב ודמעי  א יכ תוחוודמ  בור
 . טלקה
 
 תונורתפ רדעה ; ידליל רקיעבו  ישנל ￿ יקלח ילופיט הנעמ  תמ  ה תורישה לש השלוחה תודוקנ
 תולבגמו ;טלקה תרידב תודידבה ; ירגבתמל הנעמו תוסחייתה רדעה ; ידליל  ייתלעפהו  יידומיל
   . הרידב תוהשה  שמ
 
 תומילאה תייעבל ענכיהל אל תועדומהש לככ לדגיו  ליש ,תורישל בר שוקיב  ייק דחא דצמ יכ הארנ
  יב תויפסכ תובייחתהו  ולשת לש  יטביה ורתפייו ימשר  פואב  סרופי תורישהש לכו ,רבגתו  לת
 הנעמ תתל לגוסמ וניא , ויכ בצועמ אוהש יפכ ,טלקה תוריד לש תורישה יכ הארנ ,ינש דצמ .תויושרה
 . וילא תונופל קפסמ
 
 תריד לש יפואה תא  יאתהל דציכ אוה טלקה תוריד לש תורישה  ויכ דמוע וינפבש יזכרמה רגתאה
 תמר תניחבמ ,השאה תאצמנ ובש בלשה  יבל  ידליהו השאה לש  וכיסה תמר  יבש בולישל טלקה
 . תומילאה לגעממ תאצל הלש תולוכיהו תועדומה
 
  לש  תויהב  וענ טלקה תוריד תועצמאב עצומה תורישב  ומטה לאיצנטופה יוצימ יכ עיצהל וננוצרב
 לופיטה  יבש רעפל הנעמ תונתונ טלקה תוריד .רבעמ תרידמ וא טלקממ יתוהמ  פואב תונוש תורידה
 קחורמה  לופיטה   יבל ( החפשמב  תומילא  תעינמל   יזכרמה  ידי לע)  תיתליהקה  תרגסמב   תינה
  יכרצל  ינללוכ תוסחייתהו הכימת לבקל הלוכי השאה .(תוכומ  ישנל טלקמה) הליהקהמ קתונמהו
 .תומילאמ תנגומ  א ,החותפ הליהק לש הביבסב תדקפתמ איהש  ות ,תומילאה תייעבמ  יעבונה
 לפטמה  רוגה  ע  יצר רשק לע , ייעוצקמה  ימרוגה לשו השאה לש ,הרימש  ות  תינ תורישה
   . הנפמה
  תינ  לוא . ידלילו  ישנל קפסל  תינש הנגהה תמר תניחבמ ,טלקמ  עפ  א הנייהת אל טלק תוריד
 יפל , ידליל  ג  א ,השאל רקיעב  יעצומה תונורתפב תושימג עיצי אוהש  כ תורישה תא בצעל







  ילבוסה  ידלילו  ישנל לופיטהו הנגהה תויורשפא  ווגמ תבחרהב  רוצה לע תונוע טלקה תוריד
  ולגה לאיצנטופה לכ תא תוצמל ידכ יכ הארנ . ינוש  יכרצו  ינווגמ  ינייפאמ ילעב  הש ,תומילאמ
 . תורישה  תמבו  וגראה  פואב  ייוניש רפסמ  ורעל שי טלקה תוריד לש תורישב
 
   יילופיט  ייעוצקמ  יטביה
 שיש  רוגה לעכ החפשמב תומילא תעינמל  יזכרמה לע העיבצמ , ינוש  ינוויכמ , יאצממה תקידב
 : טלק תוריד תלעפהב תופידע ול
 החפשמב תומילא לש  יאשונב  טושה קוסיעה לשב ,תומילא תעינמל  יזכרמב יכ  ירומ  יאצממה
 לופיטבו   ירחא  יתורישל הנווכהב , וחבאב תויונמוימ רתוי זכרמה ידבועל שי , ינוש  יטביהמ
  אתלו  ליעפהל , סייגל , יסחי   פואב , לק  וז  תרגסמב . טלקה  תוריד  לא   יעיגמה   ידליבו   ישנב
 שומיש  ג רכינ הלא תורידב . ייתרבח  יתורישל תוקלחמב רשאמ רתוי אשונב " יחמתמ"  יבדנתמ
   . ולש  ילשמ תורישכו זכרמה לש החולשכ הרידב
 
 3 5 רידגהל עצומ , ושארה בלשב .תומילא תעינמל  יזכרמל טלקה תוריד תא  יפכהל עצומ  כיפל
  קוי  יזכרמה תשמחמ דחא לכ דיל . ראה לש יפרגואיג יוסיכ ונתייש , ראה יבחרב הלאכ  יזכרמ
 תויזכרמ תויצקנופ 3 לש  שומימ תא רשפאל  למומ ,תורידה לוכשא לכ  ותב .תוריד רפסמ לש לוכשא
 . תויוכז יוצימו לופיט ,תומילאה רוקממ תידיימ הקחרה ￿
 
 תומילא  תווחה   ישנל  עויס   תמב  תוקסועה  תותומע  תועצמאב  טלק  תוריד  לוכשא  לש  הלעפה
 . התופידעב היינשה תורשפאה איה החפשמב
 
 תלדגה ידי לע   תוידרחו תויברע  ישנ ￿  יידוחיי  ירזגמל עצומה תורישה תא תובעל שי ,ליבקמב
 רזגמ לכל דחא תוריד לוכשא תריצי  לוא .תיללכה הייסולכואל המוד  פואב ,רזגמ לכב תורידה רפסמ
  ומסה לוכשאב שמתשהל ולכוי אל הלא .תורישה לעפוי הבש ריע התואמ   ישנל הנעמ תנתונ הניא
 רשפאיש ,ידוחיי רזגמ לכל תולוכשא ינש רוציל שי , כל . מוקימ תפישח לש ששחמ  הירוגמ  וקמל
   . הסחמה  וקמל  הירוגמ  וקמ  יב  ישנ דיינל
 
 תווצה יוביע ידי לע ,תושדחה תולועה לש  יכרצל  ג הנעמ תתל היהי  תינ טלקה לוכשא תרגסמב
 . אצומ ותואמ  דא חוכב  יבדנתמהו
 
 תא שוגפל רשפאמ ,רתוי לודגו החמתמ תווצ ידי לע תולעפומה ,טלק תוריד לוכשא לע תונגראתה
   :"תונחת" שלשמ תחאב הידליו הכומה השאה
  ירחא הנגה תומוקמ רדעהב , וריח תעשב תיביטקלס יתלבו תידיימ הנגה   הקידבו הלצה . א 
  ג עצבל  תינ וז הפוקתב .תרחא  ייח תייצפוא תמייקש תעדל תחכונ השאה . רותיא דע וא
 . היכרצו תטלקנה החפשמה לש רתוי קימעמ  וחבא




 תוברעתה  תוינכת  וא   יטלקמ ,"תורגוב"   ישנל  תוריש ￿  "  ירחא   ייח"  תארקל   רדב . ג 
 טלקה  תרידב  תוהשה . תומילאה  תייעבב  לפטל  ידכ " הנורחא  הפיחד"ל  תוקוקזה , תורחא
  ותמ ,תופולחה  יב הריחבה תא השאל ורשפאיש ,תויוכז לש יוצימו תונגראתה תרשפאמ
 .  ייסחי תוריחו תואמצע לש הדמע
 
   : תוביס המכמ טלקה תורידב  ישנל קנעומה תורישה תוכיא לש רופיש רשפאמ עצומה  ורתפה
  וצמצ לש תוריבסה הלעת  כ ידי לע .טלקה תוריד לא הינפהה בלשב ,שארמ  וימ לש התחפה .1 
  ישנ  לבקל  וא  תורישל  תוקוקזש   ישנ  תוחדל)  הינפהה  בלשב   ישנה   וימב  תויועטה
 ,תומילאהמ הנגהו הקחרה לש תוריש לבקל ולכוי  ישנ רתוי .(תרחא תרגסמ  הל המיאתמש
 . רצק חווטל אוה  א  ג
  .רחא תוריש גוסל דחא תוריש גוסמ וא ,הרידל הרידמ  ישנה לש ￿  ירבעמה רפסמ  וצמצ .2 
 תוחמתה ;תורשמ תאצקהו תווצ תלדגה לש  יטביהב ￿  יינוגראה  יבאשמה דוקימו לועיי .3 
 .  יבדנתמ לע הרימשו סויג ; ידליל יתלעפהו ילופיט הנעמ  תמ ,תווצה לש
 תויעב  ע תודדומתמה  ישנ  יב שגפמהש ,איה החנהה   ( ידליו)  ישנ  יב תידדה הכימת .4 
 היושע  המ תחא לכש , ישנ השאה תשגופ תורידה לוכשאב .וזב וז תוכמות  הו ,קזחמ תומוד
  הל  ורתל  או  נויסינבו  הב רזעיהל ,תומילאה תייעבל תוסחייתה לש רחא בלשב אצמיהל
   .איה הנויסינמ
 
 . טלק תוריד 5 תוחפל ויהי לוכשא לכבש עצומ ליעל ונמנש  ימעטהמ
 
 הידיב היוצמ הדילי לעו השאה לע לעה תוירחא￿ הליהקל הדיליו השאה לש הרזחה יכילהת תיינבה
  יא .תומילאה לגעממ השאה לש האיציה לולסמב תינמז הנחת איה טלקה תריד .הנפמה הכשלה לש
  יאו הרידהמ התאיצי רחאל השאה תא תוולל טלקה תרידב תילאיצוסה תדבועה לש הדיקפתמ הז
 "תואסכה  יב תלפונ" השאה  הב  יבצמ עונמל ידכ .התושרל  ידמועה  יבאשמה תרגסמב ירשפא
 תא תונבהלו רידגהל  שי ,תרחא הליהקל  רבעמ תעב , כמ רומחו האב הנממ הליהקל התרזח  ע
 . תטלוקה הכשלהו טלקה תריד ,הנפמה הכשלה  יב  ירשקה
 
   ייתכרעמ ￿  יינוגרא  יטביה
 לע תעדה תא תתל שי ,תיתכרעמה המרב ,יתועמשמ  ורתפ קפסיש  פואב ,תורישה תלעפה  שמה  של
 :  יאבה  יינוגראה  יטביהה
 
 תלבק  של קפסמ וניא תורידה לש תוביזעו תוטילק ,תוינפה לע  ייקה עדימה   תורישל יארחא יונימ
  וחדו ינויח  רוצ שי  כ לע .ולש תוינכרצה תבוטל תורישה יבאשמ לש ליעי לוצינו תמא  מזב תוטלחה
 לעו טקיורפה לע תיעוצקמ תוירחאב אשיי  דא ותוא .טקיורפה תוליעפ לכ תא זכרי רשא זכרמ תונמל
 זוכיר לע יארחא היהי  דא ותוא .ותביבסב  יפסונ  ימרוגו תויושרה ,דרשמה יפלכ וגוצייו ותלבוה
 לש  וכדעו הנווכה לע ,תמא  מזב  הב  ייונפה תומוקמהו טלקה תוריד לא תוינפ לע עדימה  ואיתו
 תורישה תא לצנל רשפא היהי אל יכ הארנ היצקנופ אלל .תורידב  ישנ תביזעו תוטילק לע ,תוינפה





  יתוריש  יבל  ניבו  מצע  יבל טלקה תוריד  יב הלועפה  ותיש תא קדהל  וחנ יכ הארנ   קוויש
  כ  של .עויסל תוקוקזה  ישנה ינפ תא  קיר בישהל אל ידכ החפשמב תומילאב  יקסועה  ירחא
 תומילאה תייעבב  ילפטמה  ימרוגה לכ ברקב תורידה לש יביסאמו יתכרעמ ,יתטיש קוויש  וחנ
 , ויכ הבר הדימב השענש יפכ ,טלקה תוריד יליעפמ לש  תוירחאב תויהל  ירצ וניא קווישה .החפשמב
   . החוורהו הדובעה דרשמב החפשמהו טרפה תחוורל תורישה ￿ הנוממה תורישה לש ותוירחאב אלא
 
 תודוקנמ תחא ויה תורישה לש  ייביצקתה  יטביהה ￿ תורישה רובע  ולשת ירדסהו  ילהנ תרדגה
 תויביצקת תורבעהל  יאנתב תוריהב רסוח וטלב וז הפוקתב .תינויסינה הלעפהה  להמב ולש הפרותה
 ירדסה תרדגהב תוריהב רסוח ,טלקה תוריד תא תוליעפמה תויושרה  יבל החוורהו הדובעה דרשמ  יב
 לכ .ילהנימה חווידה ידעומו יאנתב ודמע אל תורידה לע  יארחאהו תורישה רובע תויושר  יב  ולשת
 .ינש דצמ תורידהמ קלחב  יביצקת לש לוצינ תתלו דחא דצמ תורידה יביצקתב תונוערגל ומרג הלא
 ילרגטניא  קלחכ , הלא   יטביה   געלו  הריד  לכל  תיביצקת  האצקהל  תוחתפמ  רידגהל  ינויח   כיפל
   .תורישה לש הלועפה לדוממ
 
 ולביק  אלש   יטביהה  דחא  איה  טלקה  תוריד  לש  הקוזחתה  תמר ￿ טלקה  תוריד  לש  הקוזחת
 לשב  יכ  ררבתה  תינויסינה  הלעפהה  תפוקתב . טקיורפה  לש  ירוקמה   ונכתב  תקפסמ  תוסחייתה
 דויצ  ילשהל  רוצ שי יכו ההובג תורידה לש יאלבה תמר תורייד תפולחת לש ההובגה תורידתה
  ישרדנה תוחיטבו תוניקת לש תומרונו  ילהנ עובקל  למומ , כל .תונמוזמ  יתיעל  לענ וא הלכתהש
 דויצה תוניקתל  טוש  פואב גאדיש תימוקמה תושרהמ הקוזחת שיא דימצהל  כו ,טלקה תרידב
 הרימשל עייסת תימוקמה תושרה לש  דאה חוכמ קלח הקוזחתה שיא לש ותויה יכ תווקל שי .הרידהו
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  1 חפסנ
 "טלק תוריד" תוריש לש  כדועמ הלועפ לדומ
   הידליו תומילא תנכסב  ישנל טלק תוריד
  1999 טסוגוא
 
 תוריש  תתל  רשפאמו  תומילא  תנכסב   ידליו   ישנל   יתורישה   ווגמ  תא  ביחרמ  טלקה  תוריד  טקיורפ
 . רתוי הבחר הייסולכואל
 
 : טקייורפה תורטמ
  לבגומ  מז קרפל ידיימ הסחמ תתל . 1 
 הסנכה  תחטבה , יטפשמ   ועיי , רוידב  עויס : חווט   ורא   ורתפ  רשפאיש  תויוכז  יוצימל  לועפל .2 
 . הליהקב  יתורישל רוביחו
  ותישו  ואית  ות ,תוטלחה תלבקלו בצמה לש תשדוחמ הכרעהל השאה דצמ  מז קספ רשפאל .3 
 . תטלוקה וא הנפמה הליהקה  ע עובק יתכרעמ הלועפ
 
 : דעיה תייסולכוא
  פואב   ייח  להנלו   גראתהל תלוכי  תולעב  ישנל דעוימ תורישה , טקיורפה לש הז ינושאר בלשב
 רתוי  וא  דחאב  תנייפואמ  רשאו , דעומ  תרצק  תוברעתהמ  תלעות  קיפהל  תולגוסמה , יאמצע
 :  יאבה  ינייפאמהמ
  תומילאה רוקממ קותינב  רוצ תולעב  !  
 הנגהל  יקוקזהו   ייח תנכסב  יאצמנה  ידלי וא  ישנ) תיקלח הנגהב  רוצ תולעב  !  
    ( יטלקמל ונפוי האלמ
 
 : לשמל , יטלקמב תרשפאתמ הניאש תושימג רשפאמ טקיורפה
  ישנל   יטלקמב  בלתשהל  תולוכי   ניא   היאליגו   רפסמ   יגב  רשא   ידליל  תוהמא  !  
 . תוכומ





   יטלקמו טלק תוריד  יב הנחבה
  טלק תוריד    יטלקמ    ייפאמה
  תינוניבו הכומנ
  וא
 קותינ שיו הדימב ההובג  וכיס תמר
  יפרגואיג
  דואמ ההובג    וכיס תמר
 דוקפת ,תונגראתה תלוכי תשרדנ
  השאה לש תודדומתהו
  קומע ישפנ רבשמו תוקרפתה   יגולוכיספ בצמ
 הסחמ , יכרצ  וחבאל ידיימ הנעמ
   ישיגנו  ינימז הנגהו
  הלכה תלוכי
  יטפשמ גוציי ,המצעה ,קוזיח ,הכימת
  שרדנ לופיט
  תויוכנו תולחמ ללוכ ,שי
 
   יא    יכרצל תושימג
   ידלי לש לודג רפסמ
   ירגבתמ  ידלי
   יגירח  ידלי
 יולת  א , יריעצ  יאליגב  ידלי 3 דע
  תוביסנב  ג
  יתחפשמ בצמ
 דצמ תוטלחה תלבקל  מז קספ
  תוידיימה היתויוכז יוצימלו השאה
  ישפנ רבשמב לופיטו תיזיפ הנגה   תירקיע הרטמ
  שארמ בוצק  מז דע  ירופס  ימי
 
  הנש דע  יכורא  מז יקרפ   הייהשה  שמ
   כ  ( לעופב אל)  כ   ע הלועפ  ותישו  ואית
  הנפמה הליהקה
  תימיטניאו הנטק    תינמז וב  ישנ 10 15 ￿ כ
   ידלי 20 30 ￿ כו
  תרגסמה לדוג
   יא
  הידליו  ישנ 2 שויאל תופידע)
 ( הרידב
 . שי
  לדוגה לשב תרשפאתמ
  ישנ  יב תידדה הכימת
   ידליו
   יא
 (  יבדנתמ תועצמאב  ליעפהל הפוצמ)
  שי    ידליל תונגרואמ תורגסמ
 
 , ידחוימ  יכרצ תולעב  ישנל הנעמ תתל (תיחכונה ותרגסמב) טקיורפה תורשפאב  יא ,הז בלשב
 :  וגכ
 . השק רוגיפב  ירגפמו שפנ תולוח  !  
 .(ב"ויכו לוהוכלא , ימס)  הינימל תורכמתמ  !  
 . לעופב תונזב תוקסוע  !  
 
  הינפהו הלועפ יכרד
 : טלקה תרידל השאה תיינפה .א
 תעינמל   יזכרמה   רד  וא ( ח"שמ)   ייתרבח   יתורישל  הקלחמה   רד  דימת  עצבתת  הינפהה . 1 
 רוציל  יבייח הקלחמל  וחמש  ינפמה  ימרוגה .(תישיא היינפ לבקתת אל) החפשמב תומילא
   . דוסי ינותנ ספוט אלומי השאה יבגל . ייתרבח  יתורישל הקלחמה  ע רשק
 
 : תויהל  ייושע זכרמה/הקלחמה  רד  ישנ תונפהל  ייושעה  ימרוגה  יב .2 
 םוריח יווק ,טפשמ יתב ,םילוח תיב ,הרטשמ) ידיימ לופיטו עויס ימרוג ;תוכומ םישנל םיטלקמ
 . תימצע הינפה י"ע וא (םיינבר םינעוט ,תד ישנא ,םיירטנולוו םינוגראו תותומע ,עויסו
 
 /תוקלחמה לע .תידיימ תושיגנ ילעב תויהל  יכירצ  יינעה לע  ינוממה זכרמה/הקלחמה ידבוע .3 




 יצרא זכרמל הינפה תא  ייתרבח  יתורישל הקלחמה ריבעת ,היעבה לש הנושאר הניחב רחאל .4 
 : תואבה תויצקנופה לע יארחא היהי רשא ,הנווכהו עדימל
 . תורידב תוחפשמה בכרהו הסופתל עגונב ,תמא  מזב  טושה עדימה לכ זוכיר  !  
 ( להל ’ר ,הנפמה  ייתרבח  יתורישל הקלחמה י"ע השענש  וחבאה יפ לע) תוינפה לש הנווכה  !  
   : לא
 . הרידהו השאה ינייפאמ יפל תיפיצפסה הרידב המשה  טלקה תוריד .א
 . הליהקב  ירחא  ימרוג .ב
 ( רחא  רוגל ונפוה וא וחדנ וא ונענ  א תולת אלל) טלקה תורידל  ינופה לכ לע עדימה זוכיר  !  
 יצח , ישדוח 3 רחאל : מז תודוקנ 4  ב) תורידה תא תובזועה  ישנה רחא חווט  ורא בקעמ  !  
 .( ייתנש ,הנש ,הנש
 
 : טלקה תרידב הטילק .ב
 דבלב  יגירח  ירקמבו) הרידה לע תיארחאה תילאיצוסה תדבועה ידי לע עצבתת הרידב הטילקה . 1 
 .(תיבה  א ידי לע
 :  יאבה  יביכרמה תא לולכי תילאיצוסה תדבועה ידי לע הטילקה  ילהת .2 
 . הרידב תוגהנתהה יללכ תרהבה  !  
 . הרידה  ויסיח לע הרימשו הזוח לע השאה תמתחה  !  
  וחבאה תרטמ .
1 ידליב לופיט תלוכיו תישיא תוחוכ תכרעה ,היכרצו השאה בצמ  וחבא  !  
  הנוש
 . השאה  ע הנושאר תוברעתה תינכות תיינב  !  
 . עדימה זכרמל השאה תטילק לע ידיימ חוויד  !  
 
 :(תויצקנופ)  ידיקפתו  ינייפאמ , דא חוכ .ג
  הידליבו השאב תורישי  ילפטמה  ימרוגה . 1 
 .(  תוננוכ + הרשמ 0.25 ￿ 0.40) תילאיצוס תדבוע  !  
 .(  תוננוכ + הרשמ 0.33) תיב  א  !  
 .  יבדנתמ  !  
 ,ימואל חוטיב ,ח"שמ :תוברעתהה תינכותל  אתהב ,רשק רוציל שי  מיעש הליהקב  ימרוג .ב  
 . טפשמ תיב ,תואירב תוריש ,הרטשמ , וכישהו יוניבה דרשמ
 :  ימרוגה לש תויצקנופ .2 
   : תילאיצוס תדבוע (א)
 . החפשמב תומילא  וחתב תויחמומו  ויסינ  ישרדנ
 .  ילופיט תינכות תיינבו הרידב הטילקו  וחבא  !  
 . דעומ רצק לופיט תשיגב , ידליהו השאה  ע תוילופיט תוחיש לוהינ  !  
 . הרידה תא התביזע תעב השאה תא טלוקה  רוגהו הנפמה  רוגה  ע רשקל תוירחא  !  
   . תימוקמ יוגיה תדעו  הליהקב  ימרוג  ע ללוכ רשקל תוירחא  !  
  יבדנתמ ,תיבה  א ,המצע איה ￿  ימרוגל תויצקנופה תקולחלו הרידה לוהינל תוירחא  !  
 .  תכרדהו
 . ימוקמ קוויש  רעמ לע תוירחא  !  
 הקלחמל ,הרידה תכייש הילא  ייתרבח  יתורישל הקלחמל ,עדימה זכרמל חוויד לע תוירחא  !  
 . תטלוקה הקלחמלו הנפמה  ייתרבח  יתורישל
 .  צובישו  יבדנתמ סויג  !  
 .( רוצה יפל) יוגיהה תודעוו תוימוקמה עוציבה תודעווב תופתתשה  !  
 : תיב  א (ב)
 . תילאיצוס תדבועל תילהנמו תיעוצקמ תופיפכ  !  
 . דויצה תוניקת ,יוקינ ירמוח ,ינושאר  וזמ תשיכר :ללוכ הרידה לש תפטוש הקוזחת  !  
 .  ידלילו השאל תישגרו תיתרבח הכימת  תמ  !  
 . תויוכזה יוצימ  של הליהקב  ימרוגל  רוצה תדימב השאה יוויל  !  
 .  ידליה תלעפהב עויסב  יבדנתמ  ע תפתושמ הדובע  !  
                                                 
  וחבאהש דועב ,השאה רובע תוברעתה תינכות תיינב  של דעונ תלפטמה תילאיצוסה תדבועה ידי לע עצבתמה  וחבאה 
1
  תמאתה תדימ תא עובקל ויפלו הדיליו השאה  יאצמנ וב  וכיסה תמר תא רידגהל דעונ הנפמה  רוגה ידי לע עצבתמה




 . תילאיצוסה תדבועהמ הילע לצאומה ילופיטה קלחה שומימ  !  
 
 : תיב תוהמאל  ישרדנ  ינייפאמ
 (   יפסונ  יבייחמ  יקוסיע  יא ) הדובעל היונפ ,הדובע בתועשב תושימג תלוכי  !  
 . תישגר הכימת תלוכיו תוחיתפ , וח  !  
 . תויתרגש יתלב תועשב דובעל תונכומ  !  
 .  וריחו  חל יאנתב הדובע תלוכי  !  
 . הקוצמב  ישנאו  יידסומ  ימרוג  ע תרושקת תלוכי  !  
 . תולובג תבצה תלוכי  !  
 . תיב קשמ לוהינ תלוכי  !  
 
 :  יבדנתמ (ג)
 . יעוצקמה תווצה תא  יפילחמ  ניאו הרידב  דאה חוכל דבלב תפסות  ה  יבדנתמה
 . ימואל תוריש תונב וא תיעוצקמ  מס תדבוע הרידל תדמצומ ,ילאידיאה בצמב
 
 : אלמל  י/בדנתמה לעש תויצקנופה
   ידליה תלעפה  !  
  היתויוכז יוצימל השאה יוויל  !  
  הכימת  !  
 :  יבדנתמ תלעפהל תויורשפא יתש תומייק יחכונה בצמב
 . עובק  פואב הרידל דמצומה בדנתמ ￿ "קיניובלכ"  !  
 , ישנל)  רוצה יפ לע  יבדנתמה  ינמזומ  ייק רגאמ  ותמ ￿ " יבדנתמ רגאמ"  !  
 .(ליג יפ לע , ידליל
 . תימוקמה תושרה ידי לע וחטובי  יבדנתמה
 
 .  ירגבתמל רבחתהל ולכויש  יריעצ  יבדנתמב  רוצ שי
 .  יבדנתמה לש הרשכהל ליבקמב , ינוש  ימוחתב  ידליל הלעפה תוכרע חתפל שי
 .  ידלי תקסעהל ימוקמה ס"נתמה  ע רשק רוציל יאדכ
  
 ( רוטקיורפ) טקיורפל יצרא זכרמ (ד)
 . שדוחל ח"ש 200  ופלט תקזחא + הנשל ח"ש 80,000 ￿ כ ,תוננוכ +  הרשמ ‰ :הרשמ  קיה 
   :  ירושיכ
  תילאיצוס תדבוע  !  
  תחכומ תינוגרא תלוכי ת/לעב  !  
   מ"ומ להנל תלוכי  !  





  תורידה לא  ישנ תנווכהו הלבקל תדמתמ תוננוכ  !  
   ימוימוי  פואב ינכדע עדימ תלבק לע תוירחא  !  
  תויעב  ורתפל תורידה  ע  טוש רשק  !  
  יביצקת לוצינ לע תוירחא  !  
  תומושר לוהינ  !  
 
 הקלחמה בושחמ לע  סונב ,ח"ש 10,000 ￿ כ לש תולעב בשחמ תנכותב  רוצ שי דיקפתה יולימ  רוצל




 2  חפסנ
 ____________  ריעב טלק תריד
  טלקה תרידב תוררוגתמל  ולאש
  יללכ .א
      ______________ ?טלקה תרידב תייה  מז המכ
 
   ￿  טלקה תריד לש  יאבה  יטביההמ הצורמ תא הדימ וזיאב
 היה אל
   רוצ
  אל ללכ      הבר הדימב
  דואמ
 
 9 2  3  4  5  6  ( הקוזחתהו דויצה ,טוהירה תניחבמ) הרידה בצמ
 9 2  3  4  5  6  טלקה תרידב הנגהו  וחטב תשוחת
 9 2  3  4  5  6    הרידב  יבייחמה תוגהנתהה יללכ
 ( תורשכ לע הרימש , ויקינב הקולח ,הרידה תוידוס לע הרימש ,לשמל)
 
 9 2  3  4  5  6     לש תויוכזה תא ילבקתש חיטבהל ידכ הרידה תווצ לש הרזעה
 (  וכישה דרשמ ,הרטשמ , ינפה דרשמ ,ימואל חוטיבב ,לשמל)
 
 9 2  3  4  5  6  הרידב  ידליה תקסעהב  ירושקה  ירודיס
 (  תוא ליעפהל , תיא קחשל ,לשמל)
 
 9 2  3  4  5  6   הילע הרימשו  ידליב לופיטב הרזע תלבק
 9 2  3  4  5  6  תילאיצוסה תדבועה לש סחיה
 9 2  3  4  5  6    תיבה  א לש סחיה
 9 2  3  4  5  6     יבדנתמה לש סחיה
 
  הרידל הסינכ .ב
 ? טלקה תרידל תעגה יתמ
  הלילה תועשב .1    ברעה תועשב .2    צ"החא תועשב .3   רקובה תועשב .4 
 
 ? טלקה תרידל תעגהשכ  תוא לביק ימ
  תעדוי אל .4    תילאיצוסה תדבועה .1 
 __________________  :רחא .5    תיבה  א .2 
    ת/בדנתמ .3 
 
 ?  ל  וחנ היהש המ לכ תלביק  אה ,טלקה תרידב תונושארה תועשב
 ______________________________________  ? ל רסח המ ￿   אל .1        כ .2 
 
 ? טלקה תריד לא  לש הינפהה  ילהת תא יראתת דציכ





 ? הרידל תסנכנש דעו טלק תרידל רובעל תטלחהש זאמ רבע  מז המכ
  עובשמ הלעמל .1    עובש דע  ימי העברא .2     ימי השולש דע .3     וי  ות  .4 
 
 ? טלק תרידל סנכיהל תרחוב תייה  אה ,תידיימ הנגהל בוש תונפל הכירצ תייה  א
  אלש החוטב .1    אלש הארנכ .2    תעדוי אל .3     כש הארנכ .4     כש החוטב .5 
 
  הרידב תוהשה .ג
 ?  יאבה  יאשונהמ דחא לכב תרזענ תווצה ירבח  ותמ רקיעב ימב ,טלקה תרידב תרג הבש הפוקתב
  דבלב תחא תצבשמב X ינמס ,אשונ לכב
 , רחא
  יטרפ אנ
   יבדנתמ   תיב  א  תדבוע
  תילאיצוס
 
        תיבב תומילאה תיעב לע  ידליה  ע וא יתיא תוחיש
       דיתעב ונלש  ייחה  ונכת לע  ידליה  ע וא יתיא תוחיש
        תודסומו  יתוריש ינימ לכל יתוא התוויל
          ימוימוי  פואב הרידה תא קיזחהל יל הרזע
        יאנפה תועשב יתיא התיה
           ידליב ימוימויה לופיטב הרזע
           ידליה  ע הקחיש
 
 ?  הל הקוקז תאשכ  תושרל דמוע טלקה תרידב תווצהש תשגרה הדימ וזיאב
   עפ  א   תוקוחר  יתיעל    כ ללכ  רדב   דימת  
  1  2 3  4   תילאיצוסה תדבועה
  1  2 3  4   תיבה  א
  1  2 3  4    יבדנתמה
 
     הרידב ורקיב תורידת וזיאב ,טלקה תרידב תרגש הפוקתב
   ייעובשב  עפ   עובשב  עפ   עובשב  ימעפ המכ    וי לכ  
  1  2 3  4   תילאיצוסה תדבועה
  1  2 3  4   תיבה  א
  1  2 3  4    יבדנתמה
 
   ￿  טלקה תרידב  תרגש הפוקתב  ידליה לש בצמה  אה
  רתוי עורג היהנ .1    יוניש אלל ראשנ .2    רפתשה .3 
 
 ?( ידליו אמא) תופסונ תוחפשמ הב ורג  אה ,הרידב תרגש הפוקתב
  תוחפשמ ______   ?תוחפשמ המכ  ￿  כ   .2   אל   1 
 ? טלקה תרידב תפסונ החפשמ  ע  ירוגמ לע הצילממ תא  אה
  הצילממ אל .1    תוגייתסה  ע הצילממ .2    הצילממ .3 
 ? עודמ
 
 ? הזיא   כ  .2    אל  .1   ?הב תרגש הפוקתב המצע טלקה תרידב תודחוימ תויעב וררועתה  אה
 
  אל .2       כ  .1   ? נוצר תועיבשל ורתפנ תויעבה  אה ￿  כ  א
 ? טלקה תרידב רתויב הצורמ תייה הממ
 




  תרזענ ובש תוריש לכ דיל X ינמס
 ? תורישה תלבק  של הרידה תווצב תרזענ הדימ וזיאב  






  1  2 3  הרטשמב הנולת תשגה  ____
  1  2 3  הנגה וצ תאצוה  ____
  1  2 3   ייטפשמ  יכילהב יוויל וא החיתפ  ____
  1  2 3  הסנכה תחטבה תלבק  של     ימואל חוטיב  ____
  1  2 3   ידלי תבציק תלבק  של  ￿ ימואל חוטיב  ____
  1  2 3  תויוכנ תבציק תלבק  של  ￿ ימואל חוטיב  ____
  1  2 3  יטפשמ עויסל הכשל  ____
  1  2 3   וכישהו יוניבה דרשממ רוידב עויס  ____
  1  2 3   ינפה דרשמ  ____
  1  2 3  הטילקה דרשמ  ____
  1  2 3     ידלי ינג וא רפס יתב  ע רשק  ____
  1  2 3   ילוח יתב וא  ילוח תפוק  ע רשק  ____
  1  2 3  הרידב  ידליה תקסעה  של תווצב תועייתסה  ____
  1  2  3  ___________________________  :רחא  
 
     תלביק  אה טלקה תרידב תרג הבש הפוקתב
   רוצ היה אל   אל  .  ימי ____________  ות  ,  כ  : הסנכה תחטבה .1 
   רוצ היה אל   אל  .  ימי ____________  ות  ,  כ  :  ידלי תבצק .2 
   רוצ היה אל   אל  .  ימי ____________  ות  ,  כ  : הטילק לס .3 
   רוצ היה אל   אל  .  ימי ____________  ות  ,  כ    : תויוכנ תבצק .4 
 
 
  טלקה תרידמ האיצי .ד
 ? טלקה תריד תא יבזעתש ירחא רוגל תנווכתמ תא  כיה
  תעדוי אל  יידע   .5   לעבה ילב  ירוגמל התיבה תרזוח   .1
  לעבה  ע  ירוגמל התיבה תרזוח   .6   תוריכשב הרידל תרבוע   .2
 _______________________  :רחא   .7   תוכומ  ישנל טלקמל תרבוע   .3
   ילש החפשמל /  ירוהל תרבוע   .4
 
   ￿  אוה טלקה תריד תביזע רחאל  ירוגמל אצמנש  ורתפה  אה
  עבק לש  ורתפ .1     יבורקה  ישדוחל  ורתפ .2     יבורקה תועובשל  ורתפ .3 
 
 ?  יאבה  ימרוגהמ דחא  ע רשקב תויהל תנווכתמ תא  אה
   ייתרבח  יתורישל הקלחמה  ע .1 
  החפשמב תומילאב לופיטל זכרמה  ע .2 
 _______________________  :רחא  רוג .3 
 ?  ידלי רובעו  רובע טלקה תרידב  תוהש  להמב ושבוגש תונורתפהמ הצורמ תא הדימ וזיאב
  ללכב הצורמ אל    1    2    3    4    5    6    7   דואמ הצורמ
 ? עודמו הצורמ  ניא תונורתפ ולאמ
 




  ללכ הפתוש אל       1    2    3    4    5    6    7    האלמ הפתוש
 
 ? שדחמ  גראתהל ידכ  ל קיפסה טלקה תרידב תרגש  מזה  שמ  תעדל  אה
  ידמ  ורא היה  מזה  שמ  .3    ידמ רצק היה  מזה  שמ  .2   קפסמ היה  מזה  שמ .1 
 
   ￿  טלקה תרידב תורישה רופישל תועצה וא הרעה לכ לבקל חמשנ
 
 
 :  יישיא  יטרפ רפסמ ונל  יצוחנ יטסיטטס חותינ  רוצל
  _____________________________ : ש
 20+  .ו1 6 19 .ה  13 15 .ד1 2 .ג  11 דע .ב  8 דע .א :דומיל תונש
       ?תיבל  וחמ תדבוע תא  אה
      אל .1 
     אל .2        כ .1   ?דובעל תכשמה  אה ,טלקה תרידב תרג  הבש  הפוקתב      כ .2 
 __________   ידלי רפסמ
 ___________  רתויב ה/ריעצה ליג   ____________ ה/רוכבה ליג
  אל .2        כ .1   ?טלקה תרידב  תיא ויה  ידליה לכ  אה
 
 
  רקחמה תווצ ,הלועפה  ותיש  לע הדות
    